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RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIO 
El presente plan de negocio, tienen como objetivo exportar yogurt de aguaymanto hacia el 
mercado de New York – Estados Unidos, para ello se forma la microempresa GOLDEN FRUITS 
EXPORTS S.A.C, cuyo capital de aporte apropio lo forma 3 accionistas. Para poner en 
operatividad el negocio de exportación de aguaymanto al mercado de New York - Estados 
Unidos, esta empresa va acogerse al régimen laboral especial de micro empresa porque está 
dentro del rango permitido en ventas. 
El sector de la industria alimentaria ha buscado la forma de atraer la atención de consumidores 
preocupados por la salud y el medio ambiente, un claro ejemplo de esto es el yogurt con altas 
concentraciones de propiedades, que, acompañado de certificaciones, influye en la decisión de 
compra del consumidor lo que ha llevado a adaptarse a este mercado meta. 
La industria alimenticia ha buscado la manera de atraer la atención de consumidores 
preocupados por la salud y el medioambiente, un claro ejemplo de esto es el yogurt con altas 
concentración de propiedades, que, acompañado de certificaciones, influyen en la decisión de 
compra del consumidor lo que ha llevado a que nos adaptemos a este nicho de mercado.  
Perú es un país que es reconocido a nivel internacional por ser productor de productos 
exóticos como el aguaymanto y para aprovechar esta tendencia, se ha creado la microempresa 
GOLDEN FRUITS EXPORT S.A.C que se dedicará a la exportación de un producto con alto valor 
nutricional. 
El análisis realizado determinó que el mercado de destino ideal para la exportación es Estados 
Unidos que cuenta con un gran mercado de productos saludables. 
El plan de negocio en mención está estructurado en cinco Capítulos: Marco legal, Estudio de 
mercado, plan logístico exportador, plan exportador de comercio internacional y el análisis 
económico y financiero. 
En el capítulo número 1, se encuentra la información acerca de la empresa donde se detalla de 
la constitución de la empresa, los recursos y el personal que necesita la empresa para la 
ejecución del proyecto, entre otros. Por lo tanto, se menciona datos como razón social, la 
actividad económica. 




En el punto número 1, se encuentra la información sobre la empresa donde se detalla acerca 
de su constitución, los recursos y el personal que requiere la empresa para la realización del 
proyecto, entre otros. Por ende, se mencionan datos como el nombre o razón social, la 
actividad económica, la ubicación, los objetivos y principios de la empresa, ley de MYPES, 
estructura orgánica y todos los requisitos necesarios.  
En el capítulo número 2 se detalla todo acerca del estudio de mercado internacional, donde se 
evalúa la tendencia del consumidor en el mercado de Estados Unidos, ya que, es 
imprescindible conocer sobre ellos para la internacionalización del producto, se muestra 
información sobre la descripción del producto, la investigación del mercado objetivo, el análisis 
de la oferta y la demanda, las estrategias de segmentación, posicionamiento, ingreso al 
mercado, distribución y estrategias de promoción. 
En el capítulo número 3, se encuentra el plan logístico exportador donde se detalla todo el 
proceso de exportación, como la cantidad a exportar, la unitarización del producto, ya que, 
para el ingreso al mercado estadounidense se tiene que cumplir varios requisitos. Asimismo, el 
diseño del rotulado y marcado, el DFI de exportación y por último el seguro de mercancías a 
utilizar. 
En el capítulo número 4, se describe el plan de comercio internacional donde se detalla la 
fijación de precios, el contrato de compra venta internacional, evaluación de proveedores, 
documentos requeridos para la exportación, elección de incoterm, medio de pago a utilizar y 
por último las gestiones aduaneras y todo lo referido a las operaciones de exportación. 
En el punto número 4, se detalla el plan de comercio internacional, donde se especifica cómo 
se realiza la fijación de precios; los contratos de compra-venta internacional y los documentos 
requeridos para el mismo; elección del Incoterm y el medio de pago a utilizar; y por último las 
gestiones aduaneras y todo lo referido a las operaciones de exportación. 
Por último, en el capítulo número 5, se detalla toda la parte financiera del plan de negocio. 
Demostrando mediante ello que el plan es viable para su ejecución, analizando previamente 
las condiciones de rentabilidad, solvencia y liquidez necesarias. Para que el proyecto sea 
viable, se tuvo que cumplir con tres criterios de rentabilidad, que el VAN > 0, TIR> COK, y el B/C 
> 1. Los resultados económicos muestran un VAN de S/ 234,104.00, un TIR de 68.80%, y un B/C 
de 2.31. En este punto se puede observar que la inversión total es de S/ 138,708.39, el capital 




de trabajo S/ 120,714.32, por cuatro meses, La inversión tangible es de S/ 14,117.94 y la 
inversión intangible S/ 3876.12, asimismo, se detalla la estructura de inversión y 
financiamiento, las entidades financieras que otorgan préstamos, presupuesto de salidas, 
presupuesto de ventas, flujo de efectivo proyectado, estado de resultado, evaluación de tasa 
de descuento, resultados de rentabilidad y análisis de sensibilidad del tipo de cambio. 
En conclusión, cabe resaltar que el presente plan de negocio contiene información válida y de 
fuente confiable y sobre todo actualizada. 
  




1. MARCO LEGAL 
1.1 Razón social 
La empresa se llama GOLDEN FRUITS EXPORT S.A.C. y decidimos este nombre porque hace 
referencia al producto que se desea exportar. Además, el nombre es corto y conciso para un fácil 
recordar.   
Desglose del nombre: 
 GOLDEN FRUIT: La materia principal es el fruto del aguaymanto  
 EXPORT: La comercialización del producto al mercado destino 
Para que la empresa pueda realizar la constitución se requiere lo siguiente: 
En primer lugar se tiene que realizar una búsqueda de nombre en cualquiera de las oficinas 
registrales de la SUNARP a través del sistema de publicidad registral en línea (SPRL). El trámite 
tiene un costo de cinco soles (S/ 5.00) y se paga por cada nombre que se busca. Los resultados lo 
entregan el mismo día. Una vez que se obtiene la respuesta de la búsqueda de nombre, por un 
tema de seguridad se tiene que realizar una reserva de nombre. El costo para la empresa es de 
S/20 soles, permitiendo que nadie pueda usar el nombre en reserva por un tiempo de 30 días. 
En segundo lugar, se elabora la minuta y el asesoramiento es a través de un abogado de 
confianza, el cual costó S/300.00 por su servicio. 
 
Para que la empresa pueda elevar la minuta a escritura pública se acudió a un notario 











Una vez obtenido la escritura pública, se lleva a la SUNARP, en donde se realizará los 
trámites para la inscripción de le empresa. El costo de estos trámites es S/ 90 soles. Tras la 
culminación de este paso la empresa ya es reconocida existente. 
Tabla 1. Constitución de empresa 
Detalle Costo S/ 
Búsqueda de nombre 5.00 
Reserva de nombre 20.00 
realización de minuta 300.00 
Elevar minuta a escritura pública 700.00 
Pago de derechos registrales 90.00 
Pago por derechos de calificación  44.82 





1.2 Clasificación industrial internacional uniforme 
En el CIIU están clasificadas las actividades económicas de un país y se encontrarán todas las 
actividades de productos como bienes o servicios (Instituto nacional de estadística e informática, 
2010). 
 
El Código CIIU que le corresponde a la Actividad Económica es: 
 
- Sección: G - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas 
- División: 46 - Comercio al por mayor, excepto de los vehículos automotores y 
motocicletas 
- Grupo: 463 - Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco 
- Clase: 4630 – Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco. 
 




1.3 Localización de la empresa y trámites municipales 
1.3.1 Localización 
Para que la empresa GOLDEN FRUITS EXPORT S.A.C.  inicie operaciones se deberá seleccionar su 
ubicación, para poder elegir la ubicación se deberá evaluar ciertos factores como seguridad, costo 
de alquiler, entre otros.  
Se realizará el método de los factores ponderados escogiendo 4 opciones de distritos (Cercado de 
Lima, San Martin de Porres, Callao y Los Olivos) con el objetivo de tener la mejor ubicación para la 
empresa.  
 
Tabla 2. Distritos donde podrían ubicarse la empresa 
Distritos Detalle 
Cercado de Lima A 
San Martín de Porres B 
Callao C 
Los olivos D 
Elaboración propia 
Tabla 3. Matriz de ponderación de factores 
(Malo: 1   -   Bueno: 5)   
Criterios % A B C D 
Cercanía a socios 25% 3 4 5 4 
Costo de arrendamiento 30% 3 4 2 4 
Seguridad 20% 1 1 1 3 
Vías de acceso 15% 3 3 4 4 
Cercanía a empresa de servicio 10% 4 4 4 4 
Total ponderación 100% 2.7 3.25 3.05 3.8 
Elaboración Propia 
En la Cuadro, se muestra los distritos elegidos y los factores principales a tomar en cuenta para 
obtener la mejor ubicación de la empresa. Se aprecia que de acuerdo a la ponderación el distrito 
de Cercado de Lima obtuvo un puntaje de 2.7, San Martin de Porres con 3.25 de puntaje, el Callao 
con 3.05 de puntaje y el Distrito de los Olivos obtuvo 3.8 de puntaje obteniendo el resultado 
mayor. Se concluye indicando que la empresa GOLDEN FRUITS EXPORT S.A.C. se ubicará en el 
distrito de los Olivos. 
 




1.4 Misión, Visión, Valores, Principios, objetivos y análisis FODA. 
1.4.1 Misión de la empresa. 
Es la razón de ser de una empresa, donde define lo que pretende hacer y para quién lo va a hacer. 
(Promonegocios, s.f.). 
 
“Somos una empresa que se dedica a la exportación de yogurt de aguaymanto comprometidos 
con los clientes, accionistas y el entorno en el que operamos”.  
 
1.4.2 Visión de la empresa 
Es el camino al que quiere llegar la empresa a largo plazo teniendo en cuenta el impacto de las 
nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes. Sirve de rumbo y 
motivación para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento. (Promonegocios, s.f.) 
 
“Llegar a convertirnos en una empresa exportadora de yogurt de aguaymanto reconocida por la 
calidad a nivel internacional para el año 2023”. 
 
1.4.3 Valores de la empresa Golden Fruits Export S.A.C 
Los valores de la empresa GOLDEN FRUITS EXPORT SAC. son:  
- Respeto: Teniendo una conducta justa con los demás, aceptando y cumpliendo las reglas 
de la empresa.  
- Responsabilidad: desarrollando las obligaciones asignadas dirigidos en el logro de los 
objetivos comunes. 
- Honestidad: Conlleva a la transparencia de las personas generando confianza para 
desarrollar algún tipo de acto que contribuya con la empresa. 
- Puntualidad: Cumplir con los compromisos en el tiempo establecido. 
- Comunicación: Fluida y sincera con los empleados, clientes y proveedores. 
- Creatividad: Buscar nuevas formas de realizar las cosas. 





Figura 1. Valores de GOLDEN FRUITS EXPORT S.A.C 
 
1.4.4 Principios  


























Evaluar la viabilidad económica de la empresa exportadora de yogurt de aguaymanto dirigidos al 
mercado de Estados Unidos. 
 Objetivos específicos 
- Lograr un crecimiento del 3% en las ventas para el segundo año. 
- Aumentar las ventas del producto en los próximos dos años, captando clientes por la 
participación de ferias internacionales. 
- Optimizar la cadena logística a fin de obtener mejoras en los costos. 
- Diversificar proveedores para reducir riesgos. 
- Determinar la rentabilidad económica y financiera del proyecto. 
1.4.6 Elaboración de la Matriz DAFO 
 
Para el análisis FODA se elaboró la matriz de evaluación de los factores internos (EFI) y la matriz de 
evaluación de los factores externos (EFE).  
 
Tabla 4. La ponderación del resultado del panorama interno 
Análisis interno Peso Calificación Ponderación 
Fortalezas 
1 Calidad en los productos 0.12 4 0.48 
2 Experiencia del proveedor de maquila 0.1 4 0.4 
3 Servicio especializado al cliente 0.08 4 0.32 
4 Conocimiento de precios de la competencia 0.06 4 0.24 
5 Personal capacitado 0.05 4 0.2 
6 Know how en el proceso de exportación 0.04 3 0.12 
7 Adecuada relación con proveedores 0.03 3 0.09 
Debilidades 
1 Falta de posicionamiento de la marca 0.14 1 0.14 
2 Falta de experiencia en la exportación hacia EEUU. 0.12 1 0.12 
3 Capacidad crediticia limitada 0.08 2 0.16 
4 Inversión de marketing limitada 0.06 2 0.12 
5 Dependencia de proveedores de servicio 0.06 1 0.06 
6 limitación en la infraestructura 0.03 2 0.06 
7 Falta de presencia en el mercado internacional 0.03 2 0.06 
Total 1   2.57 





Se seleccionó 7 fortalezas y 7 debilidades de la empresa, posteriormente se le otorgó un peso 
entre 1 (malo) y 5 ( Bueno). El total ponderado obtenido es de 2.57 por encima del promedio que 
es 2.5, sin embargo, la empresa debe continuar trabajando en sus debilidades. 
 
Tabla 5. La ponderación del resultado del panorama externo  
Análisis Externo Peso Calificación Ponderación 
Oportunidades 
1 Consumo de productos naturales en crecimiento. 0.12 4 0.48 
2 Búsqueda de productos novedosos del consumidor. 0.1 4 0.4 
3 Reconocimiento  a nivel internacional de productos 
peruanos. 0.08 3 0.24 
4 Tratado de libre comercio Perú - Estados Unidos. 0.07 4 0.28 
5 Participación en ferias internacionales. 0.05 3 0.15 
6 Diversidad de alimentos de sabores exóticos. 0.04 3 0.12 
7 Uso de marketing digital. 0.04 2 0.08 
Amenazas 
1 Competencia en el mercado de destino. 0.12 3 0.36 
2 Desastres naturales. 0.1 2 0.2 
3 Cambio en las políticas comerciales por el gobierno 
de Donald Trump. 0.09 2 0.18 
4 Fluctuación de precios de materia prima. 0.09 2 0.18 
5 Aumento de costo de flete internacional. 0.04 2 0.08 
6 Productos sustitutos. 0.03 3 0.09 
7 Entrada de nuevos competidores. 0.03 3 0.09 
Total 1   2.93 
Elaboración propia 
 
Del mismo modo se seleccionó 7 oportunidades y 7 amenazas de la empresa, posteriormente se le 
otorgó un peso entre 1 (malo) y 5 (Bueno) significa que las estrategias presentes de la empresa 
son muy eficaces para responder a cada factor y 1 las estrategias de la empresa no son efectivas. 
El promedio obtenido es de 2.93 lo que significa que la empresa está por encima del promedio 
aprovechando las oportunidades. 
  








Calidad en los productos. 
Falta de posicionamiento de la 
marca. 
Experiencia del proveedor de 
maquila. 
Falta de experiencia en la 
exportación hacia EEUU. 
Servicio especializado del 
cliente. 
Capacidad crediticia limitada 
Conocimiento de precios de la 
competencia. 
Inversión de marketing limitada. 
Personal capacitado. 
Dependencia de proveedores de 
servicio 
Oportunidades Fortalezas - Oportunidades Debilidades - Oportunidades 
Consumo de productos naturales en 
crecimiento. 
Ofrecer a través de estrategias 
de promoción productos 
naturales de alta calidad. 
Posicionar la marca a través de 
estrategias de promoción como 
participación en ferias, página web, 
merchandising, ruedas de negocio, 
google adword y Linkedin 
empresarial. 
Búsqueda de productos novedosos 
del consumidor. 
Aprovechar las preferencias 
arancelarias por el acuerdo de 
promoción comercial Perú - 
EEUU. 
Adquirir financiamiento a través de 
un aval financiero aprovechando su 
capacidad crediticia. 
Reconocimiento  a nivel 
internacional de productos 
peruanos. 
Acuerdo de promoción comercial 
Perú – Estados Unidos. 
Captar clientes potenciales en 
la ferias internacionales, 
Analizar proveedores, 
competencia y las nuevas 
tendencias que hay en el 
mercado. 
Analizar y evaluar proveedores de 
maquila para diversificar riesgos. 
Participación en ferias 
internacionales. 
    
Amenazas Fortalezas - Amenazas Debilidades - Amenazas 
Competencia en el mercado de 
destino. 
Ofrecer productos con valor 
agregado en el mercado de 
destino. 
Utilizar estrategia de distribución 
indirecta al mercado de New York. 
Desastres naturales. Asegurar el abastecimiento de 
materia prima a través de 
contratos. 
Aprovechar la experiencia y la 
cartera de clientes que maneja el 
distribuidor. 
Cambio en las políticas comerciales 
por el gobierno de Donald Trump. 
Fluctuación de precios de materia 
prima. 
Implementar estrategias de 
reducción de costos para tener 
precios competitivos.  








1.5 Legislación para Mype 
Según (SUNAT, 2013) el 2 de julio de 2013 entró en vigencia la Ley 30056, que tiene como objetivo 
reducir la informalidad, carencia de capital humano y altos costos.  La diferencia con la anterior ley 
es que, para determinar el tipo de empresa, ya no se mide por el nivel de ventas y número de 
trabajadores, sino solamente por el nivel de ventas. Los beneficios que presenta esta nueva ley a 
la empresa son: 
 Otorga facilidades para acceder a programas del estado y al estar inscrito en el programa 
REMYPE, la empresa puede contratar con el estado. 
 Estar inscrito en la REMYPE trae beneficios como asesorías personalizadas, mayores beneficios 
para los trabajadores, empresa y un régimen laboral especial que permite reducir costos. 
 Se beneficia en amnistía de sanciones laborales y tributarias durante los tres primeros años a 
partir de la inscripción en la REMYPE. 
 Si la empresa durante dos años consecutivos supera el nivel de ventas de 150 UIT, podrá 
permanecer por un año calendario en el régimen laboral especial de microempresa. 
 
Tabla 7. Características de las micro, pequeñas y mediana empresas. 
Categoría Ventas anuales Ventas anuales en soles 
Microempresa Hasta 150 UIT 630,000.00 
Pequeña empresa De 150 UIT hasta 1700 UIT 630,000 -  7,140,000 
Mediana empresa De 1700 UIT hasta 2300 UIT 7140000  -  9660000 
 
Fuente:  SUNAT (2013) 
Elaboración: Propia 
 
GOLDEN FRUITS EXPORT SAC. será una microempresa ya que las ventas no superarán los 150 UIT 
(S/. 630,000) en el primer año de funcionamiento.  
  
1.6 Organigrama de la empresa 
 
Según (Melinkoff, Ramón V, 2010) indica que la estructura orgánica es la forma en la que toda 
organización divide, organiza y coordina las actividades que todos los empleados deben realizar, 
pero debe establecerse de una manera ordenada y siguiendo ciertos criterios que ayuden con el 
buen desenvolvimiento de las tares y funciones de cada área establecida. Se debe tener en cuenta 




que la estructura organizativa debe estar relacionada con la misión de la empresa y establecerse 
en función de los objetivos que se tienen. El organigrama de GOLDEN FRUITS EXPORT S.A.C es 
lineal-vertical, ya que contiene información representativa hasta determinado nivel jerárquico y 
presenta las áreas en niveles jerárquicos unidos por líneas que indican jefatura y comunicación. El 




Los requisitos y funciones del personal son los siguientes: 
 
- Junta General de Accionistas: 
 
Máximo órgano de la empresa y entre sus principales funciones destaca la toma de decisiones en 
cuanto al aumento-disminución de capital, aprobación de los balances, cuentas anuales y otros 
documentos. 
Figura 3. Organigrama de GOLDEN FRUITS EXPORT S.A.C 
Elaboración: Propia 




La Junta General de Accionistas está formada por: 
 Primer accionista    –  35% de las acciones 
 Segundo accionista – 35 % de las acciones 
 Tercer Accionista   –  30% de las acciones. 
 
- Gerente General: 
Requisitos:  
o Conocimiento en Administración de empresas, finanzas, economía, contabilidad. 
o Contar con Título Universitario. 
o Responsable, dinámico, saber trabajar bajo presión. 
 
Funciones: 
o Cumplir los objetivos propuestos. 
o Desarrollar metas a corto, mediano y largo plazo. 
o Desarrollo de estrategias para el logro de los objetivos. 
o Organizar y coordinar con las áreas. 
o Presentar reporte sobre la evolución del mercado. 
o Promover los valores y principios de la empresa. 




o Contar con Título Universitario.  
o Ser ético, transparente y honesto.  
o Tener experiencia. 
 
Funciones: 
o Llevar toda la contabilidad de la empresa. 
o Pago de impuestos de acuerdo al cronograma de pagos de la SUNAT. 
o Declaración de impuestos. 
o Pago de planillas electrónicas.  




- Supervisor de Calidad: 
Requisitos: 
o Carrera profesional de Ingeniería Alimentaria. 
o Contar con Título Universitario. 
o Tener 2 años de experiencia.  
 
Funciones:  
o Control de calidad. 
o Supervisar la producción y que está se encuentre dentro de las especificaciones de 
calidad. 
o Elaborar reportes de calidad. 
 
- Asistente de operaciones y logística: 
Requisitos:  
o Contar con grado académico de bachiller o licenciado en administración de 
negocios internacionales. 
o Experiencia de 2 años en el puesto. 
o Manejo de Office. 
o Capacidad de liderazgo y trabajar bajo presión. 
 
Funciones: 
o Coordinación de los embarques de exportación. 
o Realizar los documentos de exportación. 
o Coordinar la recepción del producto al almacén con la empresa maquiladora. 
 
- Auxiliar de almacén:  
Requisitos:  
o Contar con secundaria completa. 









o Realizar los ingresos y retiros de mercadería al almacén. 
o Mantener comunicación constante con el encargado de logística y comercio 
exterior. 
 
- Asistente Comercial: 
Requisitos:  
o Contar con grado académico de bachiller o licenciado en marketing o a fines. 
o Tener experiencia de 2 años en el puesto. 
o Inglés intermedio – avanzado. 




o Colocar ventas de los productos. 
o Captar nuevos clientes. 
o Cerrar el contrato con la empresa tercera que se encargará de la producción.  
o Revisar los precios del mercado. 
o Coordinar la participación en ferias, convenciones, etc.  
1.7 Cuadro de personal de la empresa 
Según (SUNAT, 2018) se creó el régimen laboral especial para fomentar la formalización y 
desarrollo de las micro y pequeñas empresa y mejorar las condiciones de los trabajadores. Se 
detalla los puestos de trabajo y sus beneficios laborales de acuerdo a la ley considerando que 
GOLDEN FRUITS EXPORT SAC. es una microempresa. 
  




Tabla 8. Cuadro de Personal de la empresa GOLDEN FRUITS EXPORT S.A.C 
N° de 
trabajadores 
Ocupación Sueldos Sueldo Anual Essalud 9% Total anual 
1 Gerente general S/. 2,000.00 S/. 24,000.00 S/. 2,160.00 S/. 26,160.00 
2 Asistente logística S/. 1,300.00 S/. 15,600.00 S/. 1,404.00 S/. 17,004.00 
3 Asistente comercial S/. 1,300.00 S/. 15,600.00 S/. 1,404.00 S/. 17,004.00 
4 Auxiliar de almacén S/. 930.00 S/. 11,160.00 S/. 1,004.40 S/. 12,164.40 
5 Control de calidad S/. 650.00 S/. 7,800.00 S/. 0.00 S/. 7,800.00 
6 Contabilidad S/. 250.00 S/. 3,000.00 S/. 0.00 S/. 3,000.00 




1.8 Tipo de personería y modalidad empresarial. 
 
Según (Ley General de sociedades N° 26887, 2010) la sociedad anónima puede sostenerse al 
régimen de la sociedad anónima cerrada cuando tiene no más de veinte accionistas y no tiene 
acciones inscritas  en el registro público  del mercado de valores. La empresa GOLDEN FRUITS 
S.A.C será formada como persona jurídica, ya que presenta mayor credibilidad y presencia en el 
mercado y se acogerá a una sociedad anónima cerrada.  
 
Razones por las que se eligió una sociedad anónima cerrada. 
 
 La transferencia de acciones en la sociedad anónima cerrada no requiere de escritura pública 
ni inscripción en registros públicos, ya que se protege la privacidad de las transferencias de 
acciones de la empresa que en el caso de la S.R.L se da de conocimiento público. 
 El trámite es más rápido, evita las demoras en el proceso que en el caso de sociedad de 
responsabilidad limitada es más engorroso. 
 Es una forma jurídica pensada para empresas que recién inician operaciones con poco 
número de personas como accionistas. 
 Los accionistas no tienen responsabilidad de su patrimonio personal por deuda de terceros. 
 Los acreedores de una sociedad anónima tienes derecho sobre los bienes de la empresa, mas 
no del patrimonio personal de los accionistas. 




 Negociabilidad de las acciones, ya que pueden ser vendidas de un accionista a otro, sin 
necesidad de disolver la empresa. 
 Tienen una administración profesional, porque los accionistas eligen una junta general de 
accionistas y al gerente general quien se encarga de administrar la empresa. 
 
Tabla 9. Aportes de los accionistas de la empresa GOLDEN FRUITS S.A.C 
Accionista de la 
empresa 
Capital S/ 
Valor nominal de 
la acción 
Acciones % Participación 
1 er accionista S/. 31,556.16 35.00% S/. 31,556.16 35.00% 
2 do accionista S/. 31,556.16 35.00% S/. 31,556.16 35.00% 
3 er accionista S/. 27,048.14 30.00% S/. 27,048.14 30.00% 
Total S/. 90,160.45 100% S/. 90,160.45 100% 
Elaboración: Propia 
 
GOLDEN FRUITS EXPORT S.A.C. estará compuesta por tres socios quienes tendrán acciones 
divididas en partes proporcionales.  El capital social es de S/. 90,160.45 el cual representa el 65 % 
de la inversión inicial, este monto se hará en efectivo, el aporte restante de 35% será financiado 
con el Banco. 
1.9 Procedimiento para el registro de marca 
El producto ingresará con marca propia y para registrar la marca se tiene que ir al instituto 
nacional de defensa de la competencia y de la protección de la propiedad intelectual a la oficina 
de registros distintivos. El registro de marca tiene una duración diez años y puede ser renovado en 
el mismo lapso de tiempo.  La importancia de tener una marca es mejorar la imagen corporativa 
de la empresa y generar confianza en los clientes potenciales. 
Los requisitos y procedimiento son (INDECOPI,s.f.): 
 
 Se realizará la búsqueda previa del nombre designado de la marca para evaluar si existe alguna 
coincidencia o similitud como antecedentes fonéticos y gráficos para tener otras opciones de 
marca y poder registrar en INDECOPI. Pueden ser Palabras, figurativas o combinación de 
figuras y palabras que debe ser diseñadas y escritas de forma clara para que se entienda al 
momento de realizar la solicitud.  




 Se menciona cual es el signo que se quiere registrar. Si posee elementos gráficos se debe de 
adjuntar su reproducción. Para proteger los colores se presenta 3 copias de aproximadamente 
5 cm de ancho y 5 cm de largo y a colores. 
 Se determina el producto que desea registrar, así como la clase a la que pertenece. 
 Juntar constancia de pago de derecho de trámite, cuyo monto equivalente es de 13.90% de la 
unidad impositiva tributaria (UIT) por una clase solicitada y se cancelará en caja de INDECOPI. 
 
Tabla 10. Costo por registro de marca 
Tasa Costo en soles 
Derecho de Trámite 13.90% UIT 576.85 
 
Fuente: INDECOPI  
Elaboración: Propia 
 
Una vez presentada la solicitud, INDECOPI se demora un plazo de 15 días hábiles para evaluarlo y 
en caso que no cumpla los requerimientos dará un periodo de 60 días hábiles para corregir las 
omisiones. Si todo está conforme se podrá publicar el registro de la marca en el diario El Peruano.  
1.10 Requisitos para licencia de funcionamiento. 
Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, la municipalidad evaluará los siguientes 
aspectos: (SUNAT, 2017). 
 
- Zonificación y compatibilidad de uso: En el municipio de Los Olivos se solicita el referido 
de parámetro y zonificación, que se adjunta al presente plan de negocio que permite 
conocer si es factible o no ubicar la empresa en el lugar seleccionado.  
- Condiciones de seguridad en Defensa Civil: Informe de Inspección Técnica de Seguridad en 
Defensa Civil la cual consiste en la verificación ocular de lo indicado en la “Declaración 
jurada de observancia de condiciones de seguridad” la cual se presenta al momento de 
tramitar la Licencia de funcionamiento en la municipalidad. La inspección técnica a llevarse 
a cabo será de Seguridad en Defensa Civil Básica Ex – Post porque el local cuenta con 
menos de 100 m2. (Instituto nacional de defensa civil, s,f.) 
 




Los requerimientos para obtener la licencia de funcionamiento de establecimientos con un área de 
hasta 100 m2 y con capacidad no mayor de almacenamiento de 30% del área total del local con 
ITSDC Básica Ex – Post y anuncios publicitarios solo en fachadas con área de exhibición de 3m2 son 
los siguientes (Municipalidad distrital de los olivos, 2018). 
 
- Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre 
reproducción) con carácter de declaración jurada, que incluya: 
 
- Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas 
jurídicas o naturales según corresponda. 
- Número de DNI o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona 
jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose de personas naturales que actúen 
mediante representación. 
 
- Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas jurídicas u entes 
colectivos.  
- Adjuntar comprobante de pago por derecho de trámite. 
 
Tabla 11. Costo de licencia de funcionamiento de los distritos de los Olivos 
Costo en S/ Plazo 
53.80 15 días hábiles 
 
Fuente: Municipalidad distrital de los Olivos (2018) 
Elaboración: Propia 
1.11 Régimen tributario de la empresa 
1.11.1 Régimen tributario 
Para la operatividad de la empresa fue necesario obtener el RUC el cual es beneficioso por la 
emisión de comprobantes, deducciones de gastos y movimiento de dinero. 
Según (El Peruano, 2016) a través del decreto legislativo N° 1269 que crea el régimen MYPE 
tributario del impuesto a la renta tiene por objeto implantar el régimen MYPE tributario que 
comprende a los contribuyentes a los que se vincula el artículo 14° de la ley del impuesto a la 




renta, domiciliados en el país; siempre que su ingreso neto no supere las 1700 UIT en el ejercicio 
gravable. 
La empresa GOLDEN FRUITS EXPORT S.A.C será una persona jurídica y se acogerá al régimen MYPE 
tributario que comprende a personas jurídicas domiciliadas en el Perú y cuyas ventas no superen 
las 1700 UIT en el ejercicio gravable. 
Razones de acogerse al régimen MYPE tributario. 
 La razón principal de acogerse al régimen MYPE tributario es que no hay aplicación de 
sanciones tributarias para un grupo de empresas. 
 Permite el atraso por las normas vigentes de libros de contabilidad y otros exigidos por la 
ley. 
 Permite no presentar la declaración que contenga deuda tributaria dentro del plazo 
determinado. 
 Los tributos se pagarán de acuerdo a la utilidad y no a una cantidad fija como otros 
regímenes. 
 El pago de impuesto a la renta (10%) es menor que la del régimen general (29.5%) 
 Permite reducir el pago de impuestos a través de la deducción de gastos como la 
depreciación e intereses del préstamo. 
1.12 Régimen laboral especial de la microempresa 
Según (Actualidad empresarial, 2013) el 02 de julio del 2013, el congreso de la república promulgó 
la ley N° 30056 que tomó un gran interés a nivel nacional. Dentro de las modificaciones de ley, se 
encuentra que todas las micro, pequeña y medianas empresas deberá determinar la categoría 
empresarial que le corresponde en función a su nivel de ventas. 
Cuando se requiere contratar personal para una empresa, es necesario contar con la información 
necesaria para gestionar los contratos laborales adecuados, en beneficio del empleado y el 
empleador, ya que es parte de la formalización de la empresa. 
La empresa GOLDEN FRUITS EXPORT S.A.C se acogerá al régimen laboral especial de la micro 
empresa porque de acuerdo al nivel de ventas proyectado no supera las 150 UIT al año. A 
continuación, se muestra los beneficios de acogerse a este régimen laboral según la ley 30056. 





 Permite reducir costos a la empresa, porque no se le paga todos los beneficios al trabajador 
solamente SIS o Essalud. 
 Reduce costos porque en el caso que la empresa supere las 150 UIT en ventas por dos años 
calendarios consecutivos, puede permanecer por un año calendario adicional en régimen 
laboral especial de la microempresa. 
 Se beneficiarán de amnistía en sanciones laborales, si durante los 3 años a partir de su 
inscripción siempre que cumplan con resarcir la infracción 
 
1.13 Tipo de contratos laborales 
Contrato es un acuerdo que da inicio al vínculo laboral entre el trabajador y empleador a cambio 
de una remuneración económica. En toda prestación personal de servicios remunerados y 
subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. 
(Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2015). 
Para iniciar las operaciones de la empresa se debe contratar personal que cumpla los requisitos 
que exige los puestos de la empresa y se realiza contratos de trabajo entre empleado y empleador 
en forma voluntaria. 
En el contrato laboral se comienza la relación que existe entre empleado y empleador, en donde 
se fijaran funciones y derechos laborales de cada uno, de acuerdo a los objetivos planteados en la 
empresa. 
La empresa trabajará con dos modalidades de contratos como son temporales y de servicio que se 
celebran por un periodo determinado de tiempo. Entre los contratos sujetos a modalidad GOLDEN 
FRUITS EXPORT S.A.C utilizará el tipo de contrato por inicio de lanzamiento de una nueva actividad 
en la modalidad de contrato temporal. La duración del contrato tendrá un tiempo de tres meses, 
pudiendo ser renovados de acuerdo al desempeño que ejerce el personal.  
Adicionalmente, la empresa utilizaría otro tipo de contrato de prestación de servicios que se 
encuentra dentro de la modalidad de servicio, que será especificado como contrato por locación 
para la contabilidad y el control de calidad (ingeniero en industrias alimentarias). 
  




2. ESTUDIO DE MERCADO 
2.1 El producto 
El yogurt es elaborado a base de Aguaymanto; Dicho fruto posee vitaminas, proteínas, calcio, 
fósforo y hierro, además de ser una fuente de energía, ya que uno de sus beneficios es combatir el 
cansancio y descalcificador. 
Este producto puede ser consumido por cualquier persona como niños, jóvenes y adultos. 
Respecto a la presentación, será en botellas de vidrio en cantidades de 500 ml (16.90 oz.). A 






























Figura 4. Presentación del producto 
Elaboración: Propia 
  




Características del Producto: 
 La presentación del Yogurt de Aguaymanto será en botella de vidrio en cantidades de 500 
ml (16.90 oz.). 
 Las dimensiones del producto será 9.7 cm de diámetro y 18 cm de alto. 
 El producto deberá ser conservado en lugar fresco y refrigerado. 
 Su tiempo de duración es de 6 meses.  
2.1.1 Partida arancelaria del producto 
Según (SIICEX, 2017); es un código numérico que clasifica las mercancías. La clasificación errónea 
de una partida arancelaria implica una penalidad por parte de la Superintendencia Nacional de 
Aduana y de Administración Tributaria (SUNAT). De acuerdo al Sistema Armonizado de 
Designación y Clasificación de mercancías, en el Perú la clasificación arancelaria se compone de 10 
dígitos.   
Asimismo, (SUNAT, 2017); refiere que la clasificación arancelaria correspondiente al producto 
Yogurt de Aguaymanto es la siguiente: 
Tabla 12. Clasificación arancelaria del yogurt de aguaymanto 
Partida arancelaria en Perú 
Sección : I Animales vivos y productos del reino animal. 
Capítulo : 4 Leche y productos lácteos; huevos de ave, miel natural, productos comestibles  
de origen animal, no expresado ni comprendidos en otra parte. 
04.03 Suero mantequilla ( de manteca), leche y nata cuajada yogurt, Kefir y demás 
leches y natas fermentadas, o acidificadas, Incluso concentrada, con adición de 
azúcar, aromatizados o con frutos u otros frutos. 
04031090 Aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao, incluso con adición de azúcar 
y otro edulcorante. 
Partida en Estados unidos 
04031090 
Yogurt, not in dry form, whether or not flavored or contaninig add fruit or 
cocoa. 
 
Fuente: (SUNAT) Y MACMAP 




Tabla 13. Aranceles pagados en mercado de destino 
Régimen arancelario 
Arancel aplicado        ( 
Como reportado) 
Arancel Aplicado       
( convertido) 
Arancel equivalente Ad 
valorem total 
Derechos MNF                    
( Aplicados) 
17% 17% 17% 
Arancel preferencial para 
Perú 
0% 0% 0% 
 
Fuente: Market access map (MACMAP) 
 
En la tabla 13, se observa que para el comprador americano; el Advalorem que se paga es del 17%; 
sin embargo, por el tratado de libre comercio Perú- Estados Unidos, existe una preferencia 
arancelaria del 0%, presentado Certificado de Origen. 
Tabla 14. Exportaciones Peruanas De La Partida 0403100020  
Razón social Descripción comercial 
Agroindustriales y exportadora Beto VIP S.A.C Yogurt Gloria frutilla 12 unidades x 500 ml 
Agroindustriales y exportadora Beto VIP S.A.C Yogurt Gloria piña 12 unidades x 500 ml 
Agroindustriales y exportadora Beto VIP S.A.C Yogurt Gloria durazno 12 unidades x 500 ml 
Agroindustriales y exportadora Beto VIP S.A.C Yogurt Gloria lúcuma 12 unidades x 500 ml 
Exportadora Caminos Altos Del Perú S.A.C Yogurt Gloria guanábana 12 unidades x 500 ml 
Exportadora Caminos Altos Del Perú S.A.C Yogurt Gloria Vainilla 12 unidades x 500 ml 
Export y import e inversiones William ESAG 
empresa individual de responsabilidad Limitada. 
Yogurt Gloria durazno 12 unidades x 500 ml 
Gloria S.A 
Yogurt bebible UHT YOGURELLO DURAZNO T. EDGE  
180 ML X 24 U 
Gloria S.A 
Yogurt bebible UHT YOGURELLO FRESA T. EDGE  
180 ML X 24 U 
Fuente: ADEX DATA TRADE (2018) 
Se puede observar en la tabla 14; las empresas como AGROINDUSTRIALES Y EXPORTADORA BETO 
VIP S.A.C. y EXPORTADORA CAMINOS ALTOS DEL PERU S.A.C., exportan Yogurt de diferentes 
sabores bajo la partida 0403100020. 
 
 




2.1.2 Cadena de valor 
Según SÁNCHEZ, José (2010) Indica que el análisis de la cadena de valor, es una técnica original de 
Michel Porter con el fin de obtener ventaja competitiva. En los libros de contabilidad se refleja 
esencialmente un incremento teórico del valor sobre y por encima del costo inicial. Generalmente 
se supone que este valor debe ser superior a los costos acumulados que se han “agregado” a lo 
largo de la etapa del proceso de producción. 
El producto a exportar es Yogurt elaborado a base de Aguaymanto; esta fruta tiene un agradable 
sabor y además cuenta con alto valor nutricional. Este es un producto nuevo respecto a su sabor 
tomando en cuenta que no existe en el mercado destino (Nueva York-Estados Unidos). Cabe 
resaltar que el producto se destaca por su valor nutricional, sus beneficios y la novedad del mismo.  
Para detallar la propuesta de valor se hará un análisis del desarrollo de cada una de las actividades 
de la empresa “GOLDEN FRUITS EXPORT S.A.C.”, las cuales se desglosan en actividades primarias y 














2.1.2.1 Actividades primarias 
Tabla 15. Actividades primarias de la empresa “GOLDEN FRUITS EXPORT S.A.C 
Logística interna 
La empresa tendrá como proveedor de la materia prima a los productores de aguaymanto de la 
APROFHZEL (Asociación de productores orgánicos de frutas y hortalizas zeledin), distrito de José 
Gálvez y departamento de Cajamarca. El área de operaciones y logísticas contará con un auxiliar 
de almacén, quién se encargará de mantener el control adecuado de inventarios y la recepción de 
materia prima. 
Operaciones 
El proceso productivo del producto yogurt de aguaymanto será realizado por la empresa 
Esmeralda Corp., la que a su vez se encargará del envasado. El producto final será entregado en 
botella de vidrio en la cantidad y plazo que se estipulará en el contrato. 
Logística externa 
La empresa contará con un asistente de operaciones y logística, los que se encargaran de la 
recopilación, almacenamiento y distribución del producto en coordinaciones con el operador 
logístico hasta que el producto llegué a destino 
Marketing y ventas 
El producto a exportar se caracteriza por el sabor nuevo de yogurt, resaltando las bondades y 
valor nutricional de aguaymanto. El área de marketing y ventas a través de las estrategias de 
promoción como ferias internacionales, merchandising, Agente comercial internacional, rueda de 
negocios, Página web de la empresa, buscará posicionar el producto yogurt de aguaymanto hacia 
el mercado internacional y así sustentar las ventas proyectadas por la empresa. 
Servicios 
el servicio post venta es fundamental para tener buenas relaciones con nuestros clientes, por ello; 
el asistente comercial de la empresa a través de correo electrónicos resolverá las consultas sobre 
el producto antes y después de realizada la venta. de igual modo; mediante la página web de la 
empresa, se detallará la información específica de la empresa, las características del producto y se 
podrá realizar las consultas correspondientes. 
Elaboración propia 
  




2.1.2.2 Actividades secundarias 
Tabla 16. Actividades secundarias de la empresa “GOLDEN FRUITS EXPORT SAC.” 
La estructura orgánica de la empresa comprende la Gerencia General, el área de Control de 
Calidad, Contabilidad, Marketing y Ventas, el área de logística y Comercio Exterior. Cada área 
tendrá un ambiente y espacio adecuado para realizar sus actividades, lo cual implica contar 
con equipos tecnológicos, mobiliarios, material de oficina; con la finalidad de que se cumpla 
de manera eficiente las labores de cada área de la empresa. 
Recursos humanos 
La empresa “GOLDEN FRUITS EXPORT S.A.C”, no contará con un área de Recursos Humanos, 
por lo tanto, la Gerencia General asumirá este cargo. Se encargará de las funciones básicas 
como es el reclutamiento del personal, la selección, la contratación y la capacitación 
constante. Además, se realizarán eventos y/o actividades de integración, con la finalidad que 
los colaboradores se relacionen y se encuentren en un ambiente laboral óptimo. 
Logística externa 
La materia prima se va adquirir de los productores de Aguaymanto de la APROFHZEL 
(Asociación de productores orgánicos de frutas y hortalizas zelendin), distrito de José Gálvez y 
departamento de Cajamarca. Respecto al proceso de producción del Yogurt; el servicio lo 
brindará la empresa Esmeralda Corp. ubicada en Carretera Panamericana Sur, Manzana G, 
Lote 01, distrito de San Juan de Miraflores, departamento de Lima. Asimismo, se contará con 
dos opciones de proveedores respecto a la materia prima y al proceso de producción por 
algún incumplimiento o falta de abastecimiento del producto. A continuación, se detalla:  
Proveedores de la Materia Prima 
Materia prima 
La comunidad campesina de Cumbico, del departamento de Cajamarca. 
Asociación de Productores de Aguay manto del caserío de Totoras, del distrito de 
Incahuas0069 (Lambayeque). 
Fuente: Elaboración propia. 
Proveedores de Maquila 
Servicio de maquila 
La universidad Nacional Agraria La Molina – Av. La Molina s/n La Molina. 
Industrias Alimentarias R & R E.I.R.L. Av. San Martín Nro. 1625 BR San Martín de Porres 
Cajamarca. 
Fuente: Elaboración propia 
 




2.1.2.3 Valor agregado  
De acuerdo al análisis realizado durante el proceso de la cadena de valor, la empresa “GOLDEN 
FRUITS EXPORT S.A.C” presenta como valor agregado: 
 Calidad:  
Según estudios realizados por la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana-Perú; 
manifiesta que el aguaymanto contribuye en la salud con vitamina C en alta concentración, 
ayuda como suplemento en la recuperación de enfermedades como el asma, sinusitis entre 
otros. Mejora el sistema inmunológico, incrementa los niveles de glóbulos rojos. Asimismo, 
incrementa el desempeño de las funciones cardiovasculares. 
 
 Novedad:  
 
El yogur de aguaymanto es un producto nuevo para el mercado destino y poco comercial en 
el mercado nacional, es por ello; que nace la idea de negocio y aprovechando la variedad de 








Figura 5. Propuesta de valor del producto 
Elaboración: Propia 
 




2.1.3 Información comercial del producto 
 
Tabla 17. Ficha Técnica del Producto 
 
Ficha técnica del producto 
 
 Yogurt de Aguaymanto 




Aromatizados o con frutas u 
otros frutos o cacao, incluso 












Descripción: Producto de consumo directo, elaborado a partir de leche en polvo, cultivo, 
azúcar, esencia, color amarillo, benzoato de sodio y pulpa de fruta de Aguaymanto.  
 
Propiedades del Aguaymanto: El aguaymanto es un súper alimento, que sirve como 
energético para los niños, estudiantes y deportistas al contar con vitamina A, complejo de 
la vitamina B y C. Contiene una alta muestra de proteína y fósforo, importantes para una 
mejor alimentación y funcionamiento de los órganos humanos.  
 
Materia Prima: Aguaymanto fresco, leche en polvo, cultivo madre láctico, esencia, color 
amarillo o limón y benzoato de sodio. 
 
Formas de Presentación: El producto Yogurt de Aguaymanto se presentará en botella de 
vidrio en cantidades de 500 ml (16.90 oz.). 
 
 
Variedades: Respecto a las variedades del Aguaymanto se tiene: Aguaymanto “Shambo 
Azul” (semilla color claro a transparente), Aguaymanto “Amarillo Amarillo” (semilla de 
color marrón a oscuro Aguaymanto viejo y el color de pulpa amarillo oscuro), Aguaymanto 
“Amarillo  Pálido o Posheco” (semilla de color marrón a oscuro Aguaymanto viejo y el color 
de la pulpa amarillo pálido muy claro). 
 
 
Zonas de Producción: El Aguaymanto se produce en los departamentos de Amazonas, 




Apurímac, Arequipa, Huánuco, Lambayeque y principalmente en Cajamarca. 
 
Usos: El Aguaymanto es utilizado para refrescos, preparación de marcianos, helados, 
dulces, bebidas alcohólicas, jugos. Así como también para aspectos medicinales al extraer 




Conservación y Vida útil: El producto deberá ser conservado en un lugar fresco y 
refrigerado. La vida útil del producto es de 6 meses. 
 
Principales Mercados: Chile, Haití, Aruba, Aguas internacionales, Estados Unidos y Reino 
Unido. 
 
Ventana comercial:  
 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 




Ventana estacional:  
 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 






Fuente: ADEX data trade, SIICEX, Sierra exportadora 
Elaboración Propia 
2.2 Análisis del mercado objetivo 
Se realizó una búsqueda en portales web como SUNAT, TRADE MAP, ADEX DATA TRADE, 
VERITRADE de donde se obtuvo información internacional de la partida 0403100020. 
  




Tabla 18. Principales países importadores a nivel internacional de la partida 040310  

















Mundo 2941921 2956336 2588276 2671187   
Reino Unido 235342 254806 233972 246572 235300 
Italia 252402 282642 242003 243244 256724 
España 320598 301437 209820 195516 190105 
Iraq   29814 1396 140716   
Bélgica 151494 147006 131556 139775 136055 
Portugal 172096 175308 146387 138505 138729 
Estados Unidos de América 3656 24719 14818 27471 43750 
Fuente: Elaboración propia en base a Trade Map. 
 
En la Tabla, se puede observar los países de Reino Unido, Italia y España son los que registran 
mayor volumen de importaciones entre los años 2013 al 2017, en algunos años se ha 
incrementado y en otros son variables. Si bien es cierto el valor importado por Estados Unidos es 
menor en relación a los demás países, pero también se refleja que entre los años 2015 al 2017 
hubo un crecimiento del valor importado para la partida 040310, lo que conlleva a deducir que el 
mercado de Yogurt puede seguir creciendo tomando en cuenta que Estados Unidos, es un país de 
economía estable y en constante crecimiento.  
 
Tabla 19. Principales destinos de las exportaciones de Perú en la partida 0403100020 

















Mundo 154 71 6 75 87 
Chile 0 0 0 55 56 
Haití 37 71 6 20 28 
Guinea Ecuatorial 0 0 0 0 2 
Benín 0 0 0 0 1 
Estados Unidos de América 0 0 0 0 0 
Colombia 1 0 0 0 0 
Angola 115 0 0 0 0 
Fuente: Trade Map. 




Se observa en la Tabla, que Chile y Haití son los principales mercados destino respecto a las 
exportaciones peruanas a nivel mundial para la partida 0403100020 entre los años 2016-2017. 
Como se puede visualizar, el Perú en los últimos años no ha exportado al país destino Estados 
Unidos, lo cual podría representar una desventaja, pero evaluando de otra perspectiva, es una 
oportunidad para incursionar nuestro producto tomando en cuenta la novedad del mismo y que 
nuestro mercado meta siempre está a la vanguardia de lo novedoso.  
 
Tabla 20. Importaciones mundiales de Estados Unidos para la partida 040310 

















Canadá 23010 22725 12191 13861 31730 
EEUU 1120 2134 3986 8795 9321 
Alemania 35671 0 98 896 1263 
Chile 0 0 0 1112 970 
Colombia 73 89 123 185 662 
México 309 178 94 977 625 
Turquía 0 0 411 307 280 
India 0 0 0 0 111 
Grecia 2789 18 75 131 100 
Polonia 0 0 0 116 73 
Fuente: Trade Map. 
 
En la Tabla, se observa que Canadá es el principal exportador de la partida 040310 en el año 2017 
con un valor de 31.730 millones de dólares americanos.  A pesar que, Estados Unidos no compra a 
Perú, representa un importante comprador a nivel mundial resaltando en los dos últimos años.  
Tabla 21. Importaciones de Yogurt de Estados Unidos 
Exportadores 




BANGLADESH 7622 1890 
YOGURT, NESOI, WHETHER OR NOT SWEETENED, FLAVORED OR 
CONTANING ADD FRUIIT OR COCA, NESO 
7662 1890 
CANADA 125828078 34624363 




YOGURT, NESOI, WHETHER OR NOT SWEETENED, FLAVORED OR 
CONTAINING ADD FRUIT OR COCOA, NESO 
125828078 34624363 
CHILE 2174149 540349 
YOGURT, NESOI, WHETHER OR NOT SWEETENED, FLAVORED OR 
CONTAINING ADD FRUIT OR COCOA, NESO 
2174149 540349 
COLOMBIA 1149344 429715 
YOGURT, NESOI, WHETHER OR NOT SWEETENED, FLAVORED OR 
CONTAINING ADD FRUIT OR COCOA, NESO 
1149344 429715 
ESTONIA 16913 13985 
YOGURT, NESOI, WHETHER OR NOT SWEETENED, FLAVORED OR 
CONTAINING ADD FRUIT OR COCOA, NESO 
16913 13985 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 43819132 17280809 
YOGURT, NESOI, WHETHER OR NOT SWEETENED, FLAVORED OR 
CONTAINING ADD FRUIT OR COCOA, NESO 
43819132 1728080 
FRANCE 16948480 5234403 
YOGURT, NESOI, WHETHER OR NOT SWEETENED, FLAVORED OR 
CONTAINING ADD FRUIT OR COCOA, NESO 
16948480 5234403 
GREECE 3827358 973838 
YOGURT, NESOI, WHETHER OR NOT SWEETENED, FLAVORED OR 
CONTAINING ADD FRUIT OR COCOA, NESO 
3827358 973838 
HUNGARY 47484 6711 
YOGURT, NESOI, WHETHER OR NOT SWEETENED, FLAVORED OR 
CONTAINING ADD FRUIT OR COCOA, NESO 
47484 6711 
Fuente: Veritrade. 
En la tabla, se deduce que Canadá es el principal exportador de Yogurt hacia nuestro mercado 
destino Estados Unidos, seguido de Alemania y Francia.  
Tabla 22. Exportaciones peruanas del año 2017 para la partida 0403100020 
País de Destino Valor Pes Peso Porcentaje 
  FOB (dólares) Neto (Kilos) Bruto (Kilos) FOB 
  CL - CHILE 82,445.21 54,421.400 57,964.788 92.19 
  1D - AGUAS INTERNACIONALES 4,131.46 676.868 705.877 4.62 
  HT - HAITI 2,825.00 2,740.654 3,262.832 3.16 
  AW - ARUBA 26.40 8.777 9.333 0.03 
  LOS DEMAS - LOS DEMAS 0.00 0.000 0.000 0.00 
  TOTAL - TOTAL 89,428.07 57,847.699 61,942.830 100.00 
Fuente: SUNAT 
En la Tabla, se analiza que las exportaciones peruanas se destinan a los países de Chile, seguido de 
Aguas Internacionales y Haití. Asimismo, Estados unidos es un importante demandante de yogurt 




a nivel mundial según las estadísticas e importa en mayor cantidad que Chile y se muestra como 
un mercado potencial a pesar que Perú no le vende. 
Para analizar la macro segmentación se evaluarán tres posibles alternativas a los cuales es viable 
derivar el producto como mercado de destino, es por ello que para validar la información se 
tomará la data de SUNAT, TRADE MAP, VERITRADE, CIA, CESCE, SIICEX y MACMAP.  
Como se mencionó anteriormente los países con los cuáles se hará el análisis serán: Chile, 
seguidamente de Haití y por último se analizará el país de Estados Unidos. Continuando con el 
análisis y con el fin de ir definiendo la selección del mercado objetivo, se mostrará información a 
detalle de datos macroeconómicos importantes de cada país como son la población, inflación, 
crecimiento del PBI, PBI Per cápita, demanda de la partida, riesgo país, entre otros. 
Tabla 23. Evaluación para la selección de mercado 
Criterios EEUU Chile Haití Fuente 
Población 2017 326,625,791 17,789,267 10,646,714 CIA 
Tasa de inflación 2017 2.10% 2.30% 14.70% CIA 
Tasa de crecimiento PBI 2.20% 1.40% 1% CIA 

















Barreras arancelarias Ad valoren 17% 6% 10% Macmap 
Preferencias arancelarias 0% 0% No existe Macmap 
Barreras paraarancelarias Muy exigente Exigente No Exigente Siicex 
Producto bruto interno 2017 $19,36 trillion $ 452.1 billion $ 19.88 billion CIA 
Ingreso per cápita $ 59,500.00 $ 24,600.00 $ 1800.00 CIA 
Idioma  Inglés Español Francés CIA 
Tasa de paro 2017 4.40% 7% 40.60% CIA 
















Fuente: Elaboración propia en base a CIA, CESCE, MACMAP, SIICEX. 




Como se detalla en la Tabla, a fin de seleccionar el mercado objetivo, se ha reunido información 
relevante a través de fuentes confiables como CIA, CESCE, MACMAP, SIICEX, para luego realizar 
una ponderación objetiva y escoger a nuestro principal país destino. 
Tabla 24. Ponderación para la selección de mercado 




EEUU Puntaje Chile Puntaje Haití Puntaje 
Población 2017 6% 4 0.24 3 0.18 2 0.12 
Tasa de inflación 2017 6% 5 0.30 4 0.24 2 0.12 
Tasa de crecimiento PBI 8% 4 0.32 3 0.24 2 0.16 
Riesgo país (confianza) 8% 4 0.32 4 0.32 1 0.08 
Barreras arancelarias Ad valoren 8% 2 0.16 4 0.32 3 0.24 
Preferencias arancelarias 9% 4 0.36 4 0.36 2 0.80 
Barreras paraarancelarias 10% 3 0.30 4 0.40 4 0.40 
Producto bruto interno 2017 9% 4 0.36 3 0.27 2 0.18 
Ingreso per cápita 11% 4 0.44 3 0.33 2 0.22 
Idioma  6% 3 0.18 4 0.24 2 0.12 
Tasa de paro 2017 6% 4 0.24 3 0.18 1 0.06 
Personas con acceso a internet 6% 4 0.24 3 0.18 1 0.06 
Acuerdo comerciales 7% 4 0.28 4 0.28 1 0.07 
Total 100%   3.74   3.54   2.01 
 
Fuente: Elaboración propia en base a CIA, TRADE MAP, CESCE, MACMAP, SIICEX. 
 
De acuerdo a la ponderación realizada en la Tabla, en base a las variables macroeconómicas y 
criterios para la selección de mercado objetivo, donde 1 es muy malo y 5 muy bueno; se 
determina que Estados Unidos se identifica como mercado meta en primer lugar respecto al PIB 
per cápita, Barreras no arancelarias, Preferencias arancelarias, Barreras arancelarias Ad valoren, 
Riesgo país, entre otros, y obteniendo mayor puntaje total con 3.74 en relación a Chile (3.54) y 
Haití (2.01). En consecuencia, como se mencionó Estados Unidos es el país más viable para realizar 
la exportación de nuestro producto. 
  





2.2.1 Análisis de mercado de destino 
2.2.1.1 Segmentación macro 
A. Información general 
Según (SIICEX, 2017), señala que el país de Estados Unidos está comprendido por cincuenta 
estados y un distrito federal, donde la mayor parte del país se ubica en el centro de América del 
Norte con 48 estados juntos y Washington D.C., que es el distrito de la capital. Hawái es el único 
estado de Estados Unidos que no se encuentra en América.  
Respecto a la población, se estima en 322 millones de habitantes, donde el 82% de la población 
del país se encuentra en zonas urbanas. La clasificación por grupos etarios de la población es la 
siguiente; el 19% son menores de 14 años, el 66% se encuentra entre 15 y 64 años, por otro lado, 
el 15% restante tiene más de 65 años, siendo la edad media 38 años y la esperanza de vida de 79 
años.  
B. Situación Económica 
Según (Santander trade, 2017), Estados Unidos posee la primera economía del mundo, a pesar que 
está pasando su peor recesión desde el año 1930. A través de un plan de estímulo presupuestario 
y monetario; su economía se ha recuperado dando como resultado el crecimiento del 2,6% del PIB 
en el año 2015, lo cual abarca el consumo privado, las bajas tasas de interés y creación de 
empleos. 
Para el año 2016, el PIB de Estados Unidos se ralentizó a un 1,6 %, debido a la baja inversión y el 
consumo. Por otro lado, para el año 2017 se estimó un repunte de 2,2%. El actual presidente 
Donald Trump, tiene una gran tarea debiendo afrontar numerosos desafíos como, por ejemplo; la 
deuda pública (alrededor de 108% del PIB), la apreciación del dólar, el bajo crecimiento de las 
economías europeas y japonesa que afectan a las exportaciones, generando un déficit de cuenta 
corriente cada vez mayor.   
La crisis financiera internacional se ha visto reflejada en la economía de Estados Unidos generando 
un aumento considerable de desempleo hasta de un 10% en octubre del año 2009. A pesar que, la 
tasa de desempleo ha disminuido bajo 5%, a fines del 2016 la tasa de participación en el mercado 




laboral fue de 62,7%. A continuación, se muestra una tabla con los indicadores de crecimiento en 
los últimos años: 
Tabla 25. Indicadores macroeconómicos de Estados Unidos 
Indicadores  de 
crecimiento 
2015 2016 2017 2018 (e)  2019 (e)  
PIB (miles de millones 
de USD) 
18,120,70 18,624.45 19362,13e 20,199.96 21,024.42 
PIB (crecimiento 
anual en % precio 
constante) 
2.9 1.5 2,2e 2.3 1.9 
PIB per cápita (USD) 
56,437 57,608 59.495e 61,687 63,810 
Tasa de inflación (%) 
0.1 1.3 2,1e 2.1 2.6 
Tasa de paro (% de la 
población   activa) 
5.3 4.9 4.4 4.1 4.2 
 
Fuente: IMF – World Economic Outlook Database, 2017 
 
C. Principales sectores económicos 
Según (Santander trade, 2017), el sector agrícola americano es uno de los más grandes del mundo, 
debido a su alta productividad y el uso de tecnologías modernas. Estados unidos es uno de los 
principales productores de maíz, soja, carne de res y algodón. Solo el estado de California genera 
más de un tercio de los vegetales y dos tercios de las frutas y nueces del país, donde la agricultura 
representa el 1,3% de PIB americano y emplea el 1,6% de la población activa.  
Estados Unidos se caracteriza por ser un país muy industrializado, representado más del 20% del 
PIB respecto al sector industrial e incluye una gran variedad de actividades como son la fabricación 
de maquinaria eléctrica y electrónica, de productos químicos y maquinaria industrial, el sector 
agroalimentario y automotriz. 
De igual forma, Estados Unidos es líder mundial en el sector aeroespacial y en la industria 
farmacéutica. La abundancia en recursos naturales ha convertido al país en líder en la producción 
de varios minerales obteniendo una producción diversificada.  




Además, el mencionado país se representa como mayor productor mundial de gas natural líquido, 
aluminio, electricidad y energía nuclear, ubicándose como tercer productor mundial de petróleo. 
En conclusión, la economía estadounidense se basa fundamentalmente en los servicios; el sector 
terciario representa más de tres cuartos del PIB y emplea a más del 80% de la mano de obra. En la 
siguiente tabla, se muestra la repartición de la actividad económica de Estados Unidos respecto a 
los principales sectores: 
Tabla 26. Distribución de la actividad económica por sector de Estados unidos 
Repartición de la actividad económica por 
sector 
Agricultura Industria Servicios 
Empleo por sector (en % del empleo total) 1.5 17.2 81.3 
Valor añadido (en % del PIB) 1.1 20 78.9 
Valor añadido (crecimiento anual en %) 3 2.1 2.6 
 Fuente: World Bank, Últimos datos disponibles 
 
D. Nivel de Competitividad 
A continuación, se detalla el índice de competitividad de Estados Unidos en el año 2017:  
 
Tabla 27. Indicadores de competitividad 2017 
Índice de Competitividad Global 
Indicador Puesto (de 138) Valor (1-7) 
Instituciones 27 5.0 
Infraestructura  11 5.9 
Ambiente macroeconómico 71 4.6 
Salud y educación primaria 39 6.2 
Educación superior y entrenamiento 8 5.9 
Educación del mercado de bienes 14 5.2 
Eficiencia del mercado laboral 4 5.5 
Desarrollo del mercado financiero 3 5.6 
Preparación tecnológica 14 6.0 
Innovación 4 5.6 
Fuente: World Economic Forum 2017 
Elaboración: Propia 





Como se detalla en la Tabla, respecto al índice de competitividad global, de los 138 países; Estados 
Unidos refleja mejores indicadores en educación superior y entrenamiento (8), Eficiencia del 
mercado laboral (4), Desarrollo del mercado financiero (3), Tamaño de mercado (2), Sofisticación 
de negocios (4) e Innovación ubicándose en el puesto N° 4. 
 
E.  Balanza comercial Perú – Estados Unidos  
 
Se muestra una tabla sobre la balanza comercial entre Perú-Estados Unidos (2017): 
Tabla 28. Balanza comercial entre Perú y Estados Unidos 2017 
(Millones de US$ FOB) 
  2013 2014 2015 2016 2017 
Exportaciones Totales 6,258 7,774 5,026 5,026 6,186 
Importaciones Totales 7,531 8,347 7,373 7,373 6,673 
Balanza Comercial -1.273 -573 -2.158 -2.347 -487 
 
Fuente: ADEX DATA TRADE 
En la Tabla, se puede observar que las importaciones totales de Perú hacia Estados Unidos 
superan las exportaciones totales generando una balanza comercial desfavorable para nuestro 
país, pero también se observa que en el año 2017; el resultado de la balanza comercial fue menor 
en relación a los años anteriores.  
Por otro lado, en la siguiente tabla se detalla la relación comercial entre Perú – Estados Unidos: 
Tabla 29. Sector económico de relación comercial Perú – Estados Unidos 
  
Exportación Importación 
Total Tradicional No Tradicional Total Tradicional No Tradicional 











Metal -     
mecánico 
Químico 
Fuente: ADEX DATA TRADE 




De acuerdo a la Tabla, se puede apreciar que los principales sectores de exportación de Perú hacia 
Estados Unidos, se encuentra en primer lugar el sector agropecuario y agroindustrias, seguido del 
sector de minería. Estos dos sectores han contribuido al crecimiento del PBI en los últimos años. 
Por otro lado, se tiene los sectores de Importación; donde el Petróleo y gas natural representan el 
primer lugar y el sector Metal- mecánico-químico ocupa el segundo lugar como principales 
sectores en el ámbito comercial Perú-Estados Unidos. 
2.2.1.2 Microsegmentación 
A través del análisis realizado, se determinó que Estados Unidos es el país a cuál se exportará el 
Yogurt de Aguaymanto, por ello; es necesario hacer una evaluación sobre el mercado objetivo 
micro, donde se evaluarán las ciudades más representativas de Estados Unidos y el número de 
habitantes. 
Dentro de las principales ciudades de Estados Unidos se encuentra Los Ángeles con un total de 
17.718.858 millones de habitantes; seguido de la ciudad de Nueva York alcanzando un total de 
16.713.992 millones de habitantes. Por otro lado, la ciudad con menos población es Seattle con 
un total de 2.776.119 millones de habitantes.  
 




2013 2014 2015 2016 2017 Percent Change           
2016-2017  In 1,000 Dollars 
403109000 New York, NY 11,603 11,959 12,511 13,174 24,808 88.00% 
403109000 Chicago, IL 0 0 77 4,731 6,032 27.50% 
403109000 Detroit, Ml 8,401 8,403 756 1,098 3,767 243.20% 
403109000 Buffalo, NY 1,578 1,644 1,440 1,890 2,303 22.00% 
403109000 Ogdensburg, NY 1,561 1,857 2,140 5,092 8,168 60.00% 
403109000 Laredo, TX 297 168 90 946 571 -39.60% 
403109000 San Juan, PR 39 122 568 449 359 -20.20% 
403109000 Miami, Fl 40 61 3 76 351 362.60% 
403109000 Seattle, WA 0 0 57 184 334 81.40% 
403109000 Los Ángeles, CA 14 6 365 222 225 1.30% 
403109000 
Dallas-Fort 
Worth, TX 0 0 0 7 3 -53.50% 
403109000 St. Albans, VT 1,347 712 226 39 0 -100.00% 
Total   58,880 22,935 12,825 24,854 40,959 67.80% 





Fuente: USITC – United states international trade commission 
En la Tabla, se aprecian las importaciones de las principales ciudades de Estados Unidos en valor 
CIF de la partida 403109000; donde la ciudad de Nueva York y Ogdensburg - New York con un total 
de $ 24.808 y $ 8.168 millones de dólares americanos respectivamente obtuvieron mayores 
valores para el año 2017. Asimismo, se deduce que en los últimos años las ciudades del Estado de 
Nueva York han incrementado sus importaciones de la partida 403109000 respecto a las demás. 




2013 2014 2015 2016 2017 Percent 
Change 2016-
2017  In 1,000 Units of Quantity 
403109000 Kilograms New York, NY 3,233 3,436 3,912 5,555 7,656 38.00% 
403109000 Kilograms Chicago, IL 0 0 19 1,457 2,091 43.50% 
403109000 Kilograms Detroit, Ml 1,654 1,600 233 347 979 182.00% 
403109000 Kilograms Ogdensburg, NY 1,235 1,430 1,720 1,958 2,788 42.00% 
403109000 Kilograms Buffalo, NY 140 196 204 223 637 185.80% 
403109000 Kilograms Laredo, TX 148 99 51 731 381 -47.90% 
403109000 Kilograms Seattle, WA 0 0 29 88 169 92.10% 
403109000 Kilograms Miami, Fl 18 23 1 28 123 338.20% 
403109000 Kilograms San Juan, PR 18 32 132 108 102 -5.80% 
403109000 Kilograms Los Ángeles, CA 10 2 109 65 66 0.80% 
403109000 Kilograms Minneapolis, 
MN 0 0 0 0 7 
N/A 
403109000 Kilograms Dallas-Fort 
Worth, TX 0 0 0 1 1 25.50% 
403109000 Kilograms St. Albans, VT 383 241 80 11 0 -100.00% 
 
Fuente: USITC – United states international trade commission 
 
Se observa en la Tabla, que las tres posibles ciudades para exportar nuestro producto son; New 
York, NY, Chicago, IL y Detroit, MI, por ser las que más demandaron en los últimos años. Por 
ejemplo; la ciudad de New York, NY del año 2017 al año 2016 ha crecido un 38% y sus 
importaciones han aumentado año tras año. A continuación, se detalla una tabla con los 
principales indicadores para la selección de los tres estados destino: 
 




Tabla 32. Criterios para la selección de estados para la exportación de Yogurt de aguaymanto 
Indicadores  New york, NY Ditroit, MI Chicago, IL 
Población 19,697,457 9,909,600 12,851,684 
Edades (18-35 años) 6,761,019 3,117,534 4,350,379 
Población empleada de (16 - a 
más ) 15,964,950 7,953,581 10,206,768 
Ingreso por hogares de (35,000 
- 100,000) 1,873,434 1,206,192 1,384,546 
ingreso Per cápita 34,212 27,549 31,502 
Demanda (TN) 11,081 2,091 979 
Fuente: CENSUS BUREAU, 2017 
 
 
















Población 12% 4 0.48 2 0.24 3 0.36 
Edades (18-35 
años) 
13% 5 0.65 3 0.39 4 0.52 
Población 
empleada de (16 
- a más) 




20% 5 1.00 3 0.60 4 80.00 
Ingreso Per 
cápita 
20% 4 0.80 2 0.40 3 0.60 
Demanda 20% 4 0.80 3 0.60 2 0.40 
Total 100%   4.33   2.53   3.13 
 
Fuente: CENSUS BUREAU, 2017 
Elaboración: Propia 
 
Del cuadro anterior, se muestra que la Ciudad de New York, obtuvo mayor puntaje que la Ciudad 
de Illinois y Michigan. Para cada variable macroeconómica, se utilizó información de CENSUS 
Calificación: Rango 1 (malo) - 5 (bueno) 




BUREAU y de acuerdo al grado de importancia se realizó la ponderación. También; la ponderación 
indica que la Ciudad de New York tiene una demanda creciente respecto a la exportación del 
producto que se exportará. 
Ciudad de New York 
a) Perfil de la ciudad 
Según (ICEX, 2016), El estado de Nueva York se encuentra ubicado en el noreste de 
Estados Unidos, de acuerdo al último censo del año 2010 se registró un total de 19,4 
millones de habitantes en este estado, representando el 6,3% del total nacional.  
Las ciudades más importantes del estado son Nueva York, Búfalo, Rochester, Yonkers, 
Siracusa y Albany. 
Respecto al PIB del Estado de Nueva York en el año 2015; fue de 1,3 billones de dólares 
representando el 8,1% del PBI total nacional. En ese sentido, se puede deducir que, si el 
estado de Nueva York fuese un país independiente, su PIB sería equivalente al de 
Australia.  
Por otro lado, se precisa que el área metropolitana de la ciudad de Nueva York (Nueva 
York-Newark-Jersey City) es la primera por PIB de Estados Unidos, la cual ascendió a 1.42 
miles de millones de dólares (PIB real) en el año 2015. 
En el ámbito de comercio exterior, las exportaciones del estado fueron de 83.140 millones 
de dólares representando un 5.5% de total del país. Las importaciones ascendieron a 
133.149 millones de dólares equivalentes a un 5,7% de todo el país.  
 
b) Geografía:  
 
El estado de Nueva York tiene un espacio de 141.299 km² y está divido en 62 condados. 
Respecto a sus limitaciones; Nueva York limita con Nueva Jersey y Pensilvania por el sur; 
por el oeste, con los lagos Erie y Ontario; por el este, con Connecticut, Vermont, 
Massachusetts y el Océano Atlántico; por el norte, con Canadá.  
 
En los años 80, se declaró parque nacional a “La Cordillera de los Aridondack”, ubicada al 
norte del estado de Nueva York.  




Por otro lado, en el centro y sur del estado se encuentra la Meseta de Allegheny, donde se 
ubican las ciudades de Rochester, Búfalo, Siracusa y Albany.  
 
De sur a norte, se encuentra el río Hudson; desde los Aridondack hasta el Océano 
Atlántico cruzando las ciudades de Kingston, Albany y la ciudad de Nueva York. Y por el 
oeste; se ubica las Cataratas de Niágara, que representa un importante centro turístico.   
 
c) Clima: 
El estado de Nueva York representa un clima continental húmedo, sin embargo; por su 
ubicación geográfica presenta un clima cambiante, al rodearse por el Océano Atlántico y 
los grandes lagos de Erie y Ontario.  
Su climatología se basa de la influencia estacional de tres grandes masas de aire, las cuales 
son: La primera trae corrientes frías y secas del norte e interior de Canadá; la segunda trae 
corrientes cálidas y húmedas del sur; la tercera es fría y nubosa proveniente del Océano 
Atlántico. 
 
En cuanto a la temperatura; es variante en todo el estado. Por ejemplo; en la cordillera de 
los Adirondack es de 4,4 °C y en la ciudad de Nueva York es de 13°C. 
En épocas de invierno, la temperatura suele estar entre -26°C y -32°C. La ciudad de Nueva 
York tiene temperaturas mínimas que varían entre los -16°C y -12°C. Por otro lado; en 
épocas de verano es fresco para Adirondack, mientras que para ciudad de Nueva York las 




Según los datos recopilados de U.S. Census Bureau, basado en el último censo del año 
2010, en el estado de Nueva York se encuentran 19,79 millones de habitantes. 
Se dice que, en los últimos años, la población total de estado ha crecido de manera lenta 
un 2.2% correspondiente al año 2010-2015. Por otra parte, la población latina es del 
18,6%, el 8,5% representa el origen asiático y el 17,6% son de raza negra, respecto al año 
2014. El número de personas por vivienda es de 2,62 entre los años 2010-2014.  
 




El 22,3% de la población del estado de Nueva York nació en el extranjero, ubicándose 
como el segundo estado por población de origen extranjero, seguido de California (27%). 
La alta población de la ciudad de Nueva York comprende 10.430 habitantes por km², 
frente a 159 habitantes por km² del estado de Nueva York respecto al año 2010.  
 
e) Principales Aeropuertos y puertos 
 
 Aeropuertos  
 
El estado de Nueva York tiene 129 aeropuertos públicos y 267 aeropuertos privados; 18 de 
ellos están considerados aeropuertos comerciales primarios. 
El aeropuerto de John F. Kennedy International Airport es el más representativo y se 
encuentra al este de la ciudad de Nueva York, es el quinto aeropuerto de Estados Unidos 
con más tráfico de pasajeros con 56.8 millones de pasajeros, según datos de Airports 
Council International respecto al año 2015. Por otro lado, el aeropuerto de Newark es el 
13° aeropuerto de Estados Unidos en tráfico de pasajeros con 33,8 millones en el año 
2015 y se encuentra cerca de la ciudad de Nueva York. El aeropuerto La Guardia, el cual se 
ubica al norte de la ciudad de Nueva York, es el 20° respecto al tráfico de pasajeros con 




El principal puerto del estado es el de Nueva York y Nueva Jersey y tercero del país. En el 
año 2015, obtuvo un tráfico total de 6.371 millones de TEUs (Twenty Foot Equivalent 
Units, contenedor de 20 pies); de los cuales 3.1 millones de TEUs corresponden a las 
exportaciones y 3.2 millones de TEUs a las importaciones. Es preciso indicar que, el estado 
de Nueva York y estado de Nueva Jersey han formado una estrategia respecto a las 
infraestructuras, creando así la “Port  Authority of New York and New Jersey”, a fin de 









Tabla 34. Medición del público objetivo 
Descripción 2019 
Población de Estados Unidos  326,625,791 
% poblacional 6.05% 
Estado de New York 19,745,289 
% poblacional de New York 42.86% 
Ciudad de New York 8,461,961 
% poblacional de edades de 18 a 35 años 38.92% 
Mercado disponible de 18-35 años (n) 3,293,298 
% población dispuesta a comprar productos con sabores tropicales 27.10% 
Población dispuesta a comprar productos con saberes tropicales. 892,484 
Consumo per cápita anual (Kg) 3 
Demanda potencial (Q) 2,677,451.27 
Importación 2,799,356 
Exportación 669,260 
Demanda Insatisfecha 4,807,547 
Cuota de mercado % 1.08% 
Cuantidad de exportar 51,840.00 
Fuentes: CENSUS BUREAU 
Elaboración: Propia 
 
En la Cuadro, se observa que la población del estado de Nueva York representa más del 6.05% del 
total de la población de Estados Unidos, lo que significa que es favorable para la venta del 
producto. Se segmenta hacia la ciudad de Nueva York, que cuenta con una población de 8, 
461,961 el cual representa el 42.86% del estado de Nueva york.  
Además, el 38.92% de la población de la ciudad de Nueva York son personas entre los 18 y 35 años 
de edad, en los cuales estaría enfocado nuestro público objetivo. Si se observa la demanda 
insatisfecha se puede ver que también es elevada lo que favorecerá la inserción del producto en el 
mercado destino. 
Para el análisis del mercado, es importante tener mayor información sobre la demanda potencial 
del mercado, ya que, esta permitirá elaborar las estrategias para acceder al mismo. De acuerdo a 
la información recaudada en la Tabla 34, se procederá con el armado de la estructura de la 
demanda:   







Q: Demanda potencial del mercado 
n: Mercado disponible 
q: Consumo per cápita 
 
Con los datos de la tabla anterior y la fórmula se puede completar la información de la demanda 
potencial del mercado, que a continuación se muestra: 
Tabla 35.Demanda potencial del producto 
Mercado disponible de 18-35 años (n) 892,484 
Consumo per cápita anual (kg) 3 
Demanda potencial (Q) 2,677,451.27 
Elaboración: Propia 
Una vez que se tiene los datos específicos en el cuadro, se puede ver que “q” es la cantidad en kg. 
de Yogurt consumida anualmente por persona, es decir que cada persona consume 3 kg de yogurt 
por año y que la demanda potencial del mercado es de 2, 677,451.27 kg.  
La demanda potencial es la demanda estimada que muestra hasta donde puede crecer el mercado 
comparándose con otras realidades, para ello es necesario contar con datos como la cantidad de 
población, consumo per cápita, hábitos de compra, patrones de consumo entre otros. A 
continuación, se muestra información específica de nuestro micro mercado objetivo que es la 
ciudad Nueva York:  
Tabla 36. Calculo de cantidad a exportar en la ciudad de New York  
Demanda potencial (Q) 2,677,451.27 
Importación de la ciudad de Nueva York 2,799,356 
Exportación de la ciudad de Nueva York 669,260 
Demanda insatisfecha 4,807,547 
Cuota de mercado % 1.08% 
Cantidad a exportar 51,840.00 
Fuente: Veritrade 
Q= n * q 
 




En la tabla, se muestra que la demanda insatisfecha es de 4,807,547 kg, para la determinación de 
dicha demanda, se ha sumado a la demanda potencial, la importación de la ciudad de Nueva York 
y se le ha restado las exportaciones, obteniendo la demanda insatisfecha. 
En el primer año, la empresa exportará 51,840.00 Kg, que representa una participación de 
mercado de 1.08% de la demanda insatisfecha de la ciudad de Nueva York. La cantidad exportada 
se sustenta de acuerdo a la capacidad de abastecimiento del proveedor, capacidad económica, 
capacidad financiera, capacidad de gestión y también porque somos una empresa que recién inicia 
operaciones y estamos ubicándonos en un escenario conservador.  
Tabla 37. Principales distribuidores de alimentos en la ciudad de New York 
Nombre de 
Distribuidores 
Dirección Teléfono Correo / Página web 
Diamond Rock Food 
Imports 
1199 Sunrise Hwy, 
Suite 2-3 Copiague, 
NY 11726 
(631) 842-4410 sales@diamondrockfoods.com       
diamondrockfoods.com 
Iberia Foods Corp. 1900 Linden Blvd 
Brooklyn, NY 11207 
(718) 649-6500 iberiafoods.com 
Ryszrd food 278-280 Boerum 
Street Broklyn           
New York 11206 
(718) 418-8255 ryszardfook.com 
Fuente: Yellow Page 
Elaboración: Propia 
 
Se escogió como distribuidor del producto a la empresa “Iberia Foods Corp.”, por ser la que tiene 
mayor trayectoria en la distribución de productos alimenticios, distribuyendo a más 10,000 
supermercados. Tiene localidades en Nueva York, Miami, Orlando, Atlanta, y  Springfield. Es la 
empresa más viable para dar a conocer el producto en el mercado de destino. 
2.2.2 Tendencia del mercado y perfil del consumidor. 
 
Según (SIICEX, 2015), en Estados Unidos el consumidor es calificado por siempre estar dispuesto a 
probar nuevos y novedosos productos. A su vez, es exigente y está investigando sobre los 
productos que consume. Además, se preocupa mucho por el cuidado del medio ambiente. Por 
otro lado, conoce las leyes y sus derechos como consumidor. 




El consumidor estadounidense valora mucho la calidad de los productos, la garantía de los mismos 
y el servicio post venta. El precio es un factor importante, pero si el producto es nuevo y exclusivo, 
no evalúan mucho los precios, por lo que prefieren la calidad.  
También, consideran la presentación del producto; el envase y empaquetado, tienen que ser 
atractivos y de calidad. Por otro lado, se caracterizan por realizar sus compras en menor tiempo y 
no comparar precios. El tiempo promedio para realizar sus compras y recorrer el supermercado es 
de 20 minutos.  
Según (Santander trade, 2017), después de la crisis mundial, los consumidores estadounidenses 
son más sensibles a los precios, teniendo que cambiar sus marcas habituales por otros de menos 
precio.   
Los productos extranjeros son muy atractivos para el comprador estadounidense. Sus gustos e 
intereses son cambiantes de acuerdo a la variedad de productos que se ofrece en el mercado.  
2.2.2.1 El mercado de yogurt en Estados Unidos 
Según (Euromonitor Internacional, 2017), los consumidores estadounidenses están muy 
preocupados por el bajo contenido nutricional que poseen muchos alimentos y bebidas, lo cual 
indica que se ha creado un nicho de mercado para los productos de salud y bienestar. A pesar que 
están interesados en productos de calidad, no están dispuestos a sacrificar el sabor de producto. 
Por otro lado, se indica que el Yogurt y leche agraria disminuyeron en un 2% en términos de valor 
actual para el año 2017 y el Yogurt griego se desvanece; el Yogurt normal se encuentra en 
crecimiento con 17% en términos de valor actual. El precio promedio por unidad del Yogurt ha 
aumentado en el año 2017, respaldado por el valor agregado y las variedades del producto. 
 
a.  Tendencias 
 
Desde su introducción al mercado de Estados Unidos, el yogurt griego obtuvo una importante 
participación. Se destacaba por ser un producto saludable, con alto valor nutricional y por la 
cantidad de calorías. Su precio era superior al yogurt tradicional, sin embargo, sus ventas 
eran altas con un crecimiento de 44% entre el 2009 a 2016 en términos de valor. En el año 




2017, el yogurt griego sufrió una caída, donde muchas marcas tuvieron que realizar 
variaciones respecto al producto, debido a que el interés del consumidor estadounidense 
disminuyó. Como consecuencia se obtuvo el descenso del 2% de ventas valor del Yogurt y 
leche agraria. 
 
Por otro lado, el yogurt para beber se destacó con un incremento de ventas al valor actual de 
17% para el año 2017. En el mercado estadounidense, estos productos siempre han estado 
en competencia. Respecto a los precios unitarios, la mayoría de categorías de Yogurt 
aumentaron en un 3% para el año 2017.  
 
El mercado de Yogurt tiende a crecer, buscando la innovación del producto. Por ejemplo; el 
Yogurt al estilo australiano ha tenido un rápido crecimiento, por poseer proteínas y ser 
cremoso. Las marcas que más destacan son la Noosa y Wallaby, las cuales alcanzaron una 
cuota del 5% para el año 2017. El Yogurt islandés, también ha mostrado un crecimiento 
significativo por su alto contenido en proteínas y bajo contenido en azúcar con una cuota de 
valor del 2% representado por la marca Siggi's. El Yogurt francés, con la marca Oui, 
representa una oferta Premium y con tendencia de alta aceptación en el mercado de Yogurt.  
 
Es importante señalar, que el yogurt también tiene presencia en las escuelas y restaurantes 
de Estados Unidos; en el año 2015, USDA escogió a Chobani (empresa dedicada a la 
elaboración de Yogurt) como principal proveedor de Yogurt griego para el Programa Nacional 
de Almuerzos Escolares. En el año 2016, esta empresa abrió un  Chobani café dentro de  un 
Target en la ciudad de Nueva York y para el año 2017, su tercer café dentro de un nuevo 
Walmart Supercenter en Texas. Por consiguiente, se deduce que hay una tendencia creciente 
respecto al consumo de Yogurt.  
 
b. Competencia de yogurt 
 
En el año 2017, la empresa Danone completó la adquisición de WhiteWave Foods y su cartera 
enfocada en la salud brindando productos orgánicos y lácteos Premium. DanoneWave, como se 
llama actualmente, es el líder de Yogurt presentando una participación del 31% en el año 2017. 




Por otro lado, la empresa Stonyfield, se enfocó en eliminar el azúcar de sus productos y así 
posicionarse en la mente del consumidor como un producto saludable.  
La desaceleración de consumo del Yogurt griego ha perjudicado a Chobani, obligando a ver 
nuevos mercados. En el año 2016, la mencionada empresa presentó su primer Yogurt no 
griego bajo la marca de Chobani Smooth. A fin de seguir vigente en el mercado de Yogurt, 
comenzó a competir con marcas como Dannon Light 'n Fit o Yoplait, ofreciendo Yogurt 
tradicional.  Además, DannonWave lanzó una nueva línea griega “Dann Light 'n Fit”, la cual no 
contiene edulcorantes artificiales y se puede endulzar con stevia y azúcar de caña.  
 
La empresa General Mills ocupa el tercer lugar en el mercado de Yogurt con una participación 
de 15% para el año 2017. Noosa Yoghurt fue una de las compañías con mayor rentabilidad 
respecto al yogurt durante el período de recesión. En año 2017, la compañía superó a 
Stonyfield Farm para ubicarse como la quinta más grande en yogurt, con una participación 
del 4%. Los productos Premium de la compañía han mostrado un crecimiento amplio por su 
rico sabor y alto valor nutricional, además de destacar sus envases, que son transparentes, 
mostrando al consumidor la transparencia de los productos. 
 
c. Perspectivas de mercado 
 
Se manifiesta que el mercado de Yogurt y productos de leche agria tendrán un valor negativo 
de 1% entre los años 2017-2022. Hoy en día, el mercado de alimentos saludables es más 
competitivo. Se puede decir que el Yogurt con alto contenido proteínico surge como un 
reemplazo rápido y saludable de las comidas.  
 
Como se mencionó anteriormente, el Yogurt griego ha perdido participación en el mercado, 
por lo cual las empresas deben manejar los precios de acuerdo a lo que se ofrece en el 
mercado, debiendo innovar y diversificar para continuar con la competitividad. Se estima que 
el precio unitario promedio aumente modestamente durante los próximos años. El azúcar es 
un factor importante para el consumidor al momento de adquirir Yogurt, por ello, prefieren 
el Yogurt natural por su bajo contenido de azúcar y porque se muestra más saludable. Es 
probable que las empresas consideren ese factor en sus productos, buscando suplir la azúcar 
por un ingrediente natural.  






2.3 Oferta y demanda internacional 
2.3.1 Oferta mundial 
Para un mayor análisis de la oferta exportable del producto se revisará los mercados que exportan 
a nivel mundial. A continuación, se muestra una tabla que contiene información sobre los países 
ofertantes de la partida 0403100020. 
Tabla 38. Principales ofertantes internacionales de la partida 040310  

















Mundo 2730070 2744205 2297108 2370282 2830520 
Alemania 613750 610764 558218 558326 573061 
Francia  449715 427895 312507 330431 307980 
Grecia 109196 148636 155039 148754 155296 
Irán, República Islámica del 145052 161413   146542   
Austria 193121 205868 154922 142321 133517 
Arabia Saudita 165469 176384 235944 124378   
España 137667 120854 107320 109518 116166 
Reino Unido 72896 71047 62038 64932 67461 
Republica Checa 69679 68004 55887 55945 55252 
Tailandia 39164 38641 48565 54403 54707 
Perú 78 39 81 165 196 
Fuente: Trade map 
 
Se observa en la tabla que a nivel mundial las exportaciones para nuestra partida han crecido 
durante los tres últimos años.  Como principales países exportadores se tiene; Alemania, Francia, 
Grecia e Irán. 
Por otro lado, si observamos las exportaciones peruanas realizadas en los últimos años se puede 
determinar que se ha incrementado, mostrando una tendencia de crecimiento y alta demanda de 
la partida 040310. A continuación, se observa una tabla de países ofertantes de la partida 040310 
en toneladas.  




Tabla 39. Principales ofertantes internacionales de la partida 040310 
(En toneladas)  
Exportadores 
















Mundo 1738128 1707263 1617575 1736793 1950330 
Alemania 385509 377527 423551 429103 409919 
Francia  280362 258967 225142 228761 207745 
Irán, República islámica del 142006 160779   149409   
Austria 132154 135636 126165 120567 108340 
Arabia Saudita 118132 139313 184891 93268   
España 86469 78783 89246 85567 86985 
Grecia 34321 44691 56009 62746 65935 
Tailandia 32342 33613 44603 53282 53581 
Perú 51 29 74 125 157 
Fuente: Trade map 
 
Respecto a la Tabla, se aprecia que los principales países exportadores son los países: Alemania, 
Francia, Irán y Austria y que sus valores exportados han presentado variaciones en los últimos 
años.  Asimismo, las exportaciones internacionales en toneladas se han incrementado en los tres 
últimos años.  
Tabla 40. Ventas de productos lácteos y de yogurt por categoría 
(Volumen 2012 -2017) 
'000 toneladas 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Productos de leche agria 136.10 143.90 147.62 148.58 155.08 148.72 
Yogurt 1,989.38 2,073.36 2,057.11 2,097.79 2,059.26 1,963.72 
-  Beber Yogur 101.64 108.74 114.46 129.59 145.21 164.45 
-  Yogurt saborizado 534.19 550.68 556.07 580.15 590.56 597.75 
-  Yogurt con frutas 1,139.15 1,226.73 1,382.33 1,561.13 1,814.10 1,844.00 
-  Yogurt natural 174.40 187.21 204.25 226.92 229.39 227.52 
Yogurt y productos 
lácteos agrios 
2,125.48 2,217.26 2,204.73 2,246.37 2,214.34 2,112.44 
 
Fuente: Euromonitor International  
 




Tabla 41. Ventas de yogurt saborizados: Clasificaciones 2012 -2017 
Clasificación 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Vainilla 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Arándano 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
fresa 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
Bayas mixtas 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
Melocotón 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
Frambuesa 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 
Fresa plátano 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 
Cereza 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 
Limón 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 
Lima 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
 
Fuente: Euromonitor International 
 
De acuerdo al estudio realizado por Euromonitor International, los sabores de Yogurt que más se 
comercializan en Estados Unidos son; Vainilla, Arándano y Fresa, respectivamente.  
En base a esta información y por características del consumidor estadounidense; nuestro producto 
representa una oportunidad de negocio por la novedad en el sabor “Aguaymanto”. 
2.3.2 Oferta peruana hacia el mercado internacional 
También, se muestra los principales destinos de la oferta peruana de la partida 0403100020: 
Tabla 42. Principales exportaciones peruanas de la partida 0403100020 
(En miles de dólares americanos)   







Porcentaje    
FOB 
CL - CHILE 82,445.21 54,421.400 57,964.788 92.19 
1D- AGUAS  INTERNACIONALES 4,131.46 576.868 705.877 4.62 
HT - HAITI 2,825.00 2,740.654 3,262.832 3.16 
AW - ARUBA 26.40 8.777 9.333 0.03 
LOS DEMAS - LOS DEMAS 0.00 0.000 0.000 0.00 
TOTAL - TOTAL 89,428.07 57,847.699 61,942.830 100.00 
Fuente: SUNAT 




Entre los principales compradores de Perú destacan Chile, Agua Internacionales, Haití y Aruba. 
Asimismo, las exportaciones hacia Chile del año 2016 al 2017 recuperaron el nivel que tenía y 
representa el 92% de las exportaciones totales, además se aprecia que respecto a Haití y Aguas 
Internacionales representan una baja participación con 3.16% y 4.62 % del valor exportado. 
 
Tabla 43. Principales empresas peruanas que exportan en la partida 0403100020  




GLORIA S.A. 225,705.00 47.51% 
LAIVE S.A. 94,571.83 19.91% 
EXPORT Y IMPORT E INVERSIONES WILLAM ESAG EMPRESA INDIVIDUAL 
DE RESPONSABILIDADS LIMITADA 52,095.99 10.97% 
EXPORTADORA CAMINOS ALTOS DEL PERÚ S.A.C. 48,018.63 10.11% 
AGRO MI PERU FOODS S.A.C. 34,871.13 7.34% 
AGROINDUSTRIALES Y EXPORTADORA BETO VIP S.A.C. 18,217.12 3.83% 
COMERCIAL LA CONSTANCIA E.I.R.L. 748.80 0.16% 
POLARIS E.I.R.L. 676.86 0.14% 
QUIMTIA S.A. 140.00 0.03% 
PRADA SUNCO FLOR MARGARITA 16.02 0.00% 
LLERENA MACHADO ROSA ANGELICA 2.45 0.00% 
Total general 475,071.15 100.00% 
Fuente: Veritrade 
Entre las principales empresas peruanas exportadoras para la partida arancelaria 0403100020 son; 
Gloria S.A. (47.51%), Laive S.A. (19.91%) y Export y Import e Inversiones Willam Esag (10.97%) de 
participación.  
Producción local de aguaymanto 
Tabla 44. Regiones que producen Aguaymanto (Tn) 
Años Amazonas Cajamarca Arequipa Huánuco Junín  Lambayeque Pasco 
2015 34 40 15 571 - 17 25 
2016 29 33 23 659 - 156 18 
2017 27 36 34 934 17 147 101 
Fuente: Ministerio de agricultura y riego 
Elaboración: Propia  




En la Tabla se observa que el departamento de Huánuco, produce alrededor de 571 toneladas de 
Aguaymanto lo cual asegura la capacidad de abastecimiento, asimismo otras regiones como 
Cajamarca y Amazonas cuentan con capacidad de producción. 
Tabla 45. Superficie cosechada de aguaymanto (Ha) 
Años Amazonas Cajamarca Arequipa Huánuco Junín  Lambayeque Pasco 
2015 8 6 4 106 --- 8 12 
2016 7 5 5 131 --- 73 12 
2017 7 6 8 160 8 73 27 
Fuente: Ministerio de agricultura y riego 
Elaboración: Propia  
En la Tabla N° 45 se observa que el departamento de Huánuco, se cosecha alrededor de 160 
hectáreas de Aguaymanto y otras regiones como Lambayeque y Pasco 73 y 27 Ha 
respectivamente. 
 
Tabla 46. Rendimiento de aguaymanto (kilogramo / Hectárea) 
Años Amazonas Cajamarca Arequipa Huánuco Junín  Lambayeque Pasco 
2015 4244 6667 3700 5387 --- 2125 2123 
2016 4080 6600 4546 5031 --- 2137 1493 
2017 3876 5917 4206 5838 2253 2014 3733 
Fuente: Ministerio de agricultura y riego 
Elaboración: Propia  
Se puede indicar que el departamento de Cajamarca, cosecha alrededor de 5917 kg/ ha de 
Aguaymanto y el rendimiento promedio de regiones como Huánuco y Arequipa superan los 4200 
kg/ ha. 
Tabla 47. Precio en chacra de aguaymanto 
Años Amazonas Cajamarca Arequipa Huánuco Junín  Lambayeque Pasco 
2015 2.09 1.12 5.04 1.81 --- 2.51 2.76 
2016 2.22 1.09 4.18 1.61 --- 3.45 3.08 
2017 2.21 1.01 4.76 1.65 2.5 2.64 1.82 
 
Fuente: MINAGRI 
Elaboración: Propia  




2.3.3. Estudio de Demanda internacional y en Estados Unidos 
A continuación, se analizará la demanda histórica para luego realizar una proyección de la 
demanda en un horizonte de cinco años, es decir hasta el año 2023. La fuente de información fue 
obtenida de Trade Map.   
2.3.3.1 Demanda mundial 
 
El producto se encuentra dentro de la partida 0403109000, es por ello que a través de la fuente de 
Trade Map se visualiza al detalle la cantidad importada de USA durante los últimos 5 años.  
Tabla 48. Importaciones de estados Unidos en la partida 0403109000 

















Canadá 23,010.00 22,725.00 12,191.00 13,861.00 31,730.00 
Francia - 4.00 - 8,798.00 7,321.00 
Alemania 35,671.00 - 98.00 896.00 1,263.00 
Chile - - - 1,112.00 970.00 
Colombia  73.00 89.00 123.00 185.00 662.00 
México 309.00 178.00 94.00 977.00 625.00 
Turquía - - 411.00 307.00 280.00 
India - - - - 111.00 
Grecia 2,789.00 18.00 75.00 131.00 100.00 
Polonia - - - 116.00 73.00 
Rusia 48.00 33.00 31.00 24.00 26.00 
Fuente: Trade map 
 
Se muestra en el cuadro que Canadá es el país que lidera las importaciones en los últimos 3 años 
con una demanda creciente para cada año respectivamente. Para los años 2017 y 2016; el valor 
importado en miles de dólares supera los 13,861.00 mil dólares americanos. Por otro lado, los 11 
países importadores de la tabla superan el valor importado de 100 mil dólares americanos y se 
muestra que la demanda ha crecido para algunos países y en otros es variable.  
 




También, en el siguiente cuadro se muestran las importaciones de la misma partida arancelaria, 
pero en cantidades (toneladas), con el objetivo de asegurarnos que la demanda de la partida 
0403109000 no sólo fue en miles de dólares. 
 
Tabla 49. Importaciones de estados Unidos en la partida 0403109000 
(En miles de kilogramos) 
Exportadores 
















Mundo 20,042,031 5,799,333 1,300,646 8,537,352 13,254,272 
Canadá 5,612,565 5,643,752 1,095,681 4,331,555 9,542,303 
Francia   411   2,650,401 2,358,588 
México 148,038 99,461 20,766 740,679 394,986 
Alemania 13,530,577   17,522 269,747 318,778 
Chile       276,790 239,379 
Colombia 30,171 34,567 51,920 76,380 220,402 
Turquía     76,760 80,155 73,952 
Polonia       55,542 34,527 
India         33,727 
Fuente: Elaboración propia en base a Trade Map 
 
En la Tabla, se muestran los países que más exportaron en toneladas la partida 0403109000, 
donde Canadá tiene una tendencia de crecimiento respecto a los tres últimos años. De acuerdo al 
análisis, Estados Unidos es un importante comprador de esta partida representando una 
oportunidad para la introducción de nuestro producto, ya que, las cifras muestran una gran 
aceptación de los productos extranjeros.  
Tabla 50. Demanda de New York en la partida 0403109000 (toneladas) 




2013 2014 2015 2016 2017 
In 1,000 Units of Quantity 
403109000 Kilograms Ogdensburg, NY 3,233 3,436 3,912 555 7,656 
403109000 Kilograms New York, NY 1,235 1,430 1,720 1,958 2,788 
403109000 Kilograms Buffalo, NY 140 196 204 223 637 
403109000 Kilograms   4,608 5,062 5,836 7,736 11,081 
Fuente: USITC  




2.3.2.2 Metodología para la segmentación de mercado objetivo 
 
Se utilizará un diseño descriptivo que está hecho para describir con mayor precisión y fidelidad 
posible, una realidad empresarial o un mercado internacional o local. Los diseños descriptivos son, 
generalmente, cuantitativos. Son estudios que abocan más a la amplitud y precisión que a la 
profundidad. Se realizan con poblaciones numerosas y abarcan un gran número de variables y 
correlaciones. No solo se basa en data primaria (Ej. Encuestas, observación, etc.), también suele 
basarse en data secundaria (Ej. SUNAT, ADEX DATA TRADE, VERITRADE, USITC, CENSUS BUREAU 
etc) utilizan métodos y técnicas estadísticas tanto para la recolección de datos como para su 
análisis. Sus técnicas más populares son el cuestionario estructurado, las escalas o pruebas 
estandarizadas, las guías de observación estructurada y las guías d registro estructurado. Los 
diseños descriptivos se usan para medir cuantitativamente las variables de una población para 
obtener índices matemáticos, tales como porcentajes y frecuencias. (VARA, 2013). 
Como el objetivo es conocer la aceptación o rechazo que el producto a exportar podría tener en el 
mercado estadounidense. Para poder resolver este problema la población estará conformada por 
los estadounidenses de la ciudad de New York que se encuentre entre las edades de 18 a 35 años 
y que tienen preferencias por sabores exóticos. El público objetivo segmentado puede dar una 
perspectiva de cómo piensan y reaccionan ante un producto los habitantes de la ciudad de New 
York. Con estas encuestas se tendrá una idea clara del   nivel de aceptación que tiene el producto y 
del perfil del público objetivo.  
Los criterios de inclusión y exclusión son: 
 Estadounidenses de la ciudad de New York 
 Personas adultas ambos sexos entre el rango de 18 y 35 años. 
  interesados que buscar probar sabores tropicales. 
 Tienen un grado de educación superior y poseen altos niveles de ingreso. 
 
El tamaño de la población asciende a 892,484 personas que se encuentran entre las edades de 18 
a 35 años personas. En cuanto al muestreo de esta población se utilizará un diseño no 
probabilístico intencional, ya que se quiere saber la aceptación o rechazo de nuestro producto en 
donde se busca conocer la reacción y comportamiento del consumidor frente al producto para lo 
cual se requiere 138 encuestas. 




En total el número de encuestas que se realizará a los estadounidenses serán aproximadamente 
138 personas de acuerdo al cálculo del muestreo, y se realizará algunas tabulaciones que permitan 
ver claramente el   nivel de adaptabilidad que requiere el producto, las características del 
producto que más valora el mercado, y también conocer el perfil de nuestros clientes.  
El procedimiento para calcular el tamaño muestra es el siguiente: 
  Se comienza dirigiéndonos a través de encuestas virtuales hacia la población segmentada, 
en la ciudad de New York sería un buen punto para comenzar. 
 La unidad de análisis serán personas estadounidenses que se encuentran entre las edades 
de 18 a 35 años. 
 la muestra estará conformada como máximo por 138 estadounidenses sobre los cuales se 
aplicará la encuesta. 
 
Por otro lado, para complementar la información se ha considerado pertinente agregar la asesoría 
en mercados internacionales del consejero comercial de Estados Unidos y la institución encargada 
de encontrar mercados internacionales para productos peruanos Promperu, los cuales nos 
asesoraran sobre el público objetivo que estaría dispuesto a comprar el producto y encontrar un 
canal de exportación más seguro.  
Los criterios de inclusión y exclusión son: 
 Consejero comercial de la ciudad de Nueva York para productos peruanos 
 Especialista en exportaciones – Promperu  
 
A continuación, se presentará el procedimiento de cómo se tomaron las encuestas: 
 
Modelo de la encuesta: 
Estimado(a): 
A continuación, se está presentando una encuesta, que permitirá conocer si el producto yogurt de 
aguaymanto, podrían ser aceptados dentro del segmento de mercado elegido. La información que 
proporcione será utilizada para conocer el grado de aceptación en el mercado, de este producto. 




El producto a ofrecer al mercado estadounidense es la venta de yogurt de aguaymanto. Para ello 
se ha formulado 10 preguntas que tienen relación con el tema que se está investigando; por lo que 
se solicita su apoyo para responder el cuestionario con la mayor objetividad posible. Asimismo, 
indicarles que la información que coloquen es confidencial y anónima. La encuesta dura de cinco a 
diez minutos aproximadamente. 
 
Se agradece de antemano su participación. 
 





1. ¿Conoce los beneficios del aguaymanto? 
a) Si   b) No 
 
2. Sabías que el yogurt de aguaymanto es  
a) Un poderoso antioxidante, con altos contenidos de vitaminas A, B y C, calcio, hierro y 
fósforo. 
b) Perfecto para fortalecer el sistema inmunológico. 
c) Para tratar procesos asmáticos, sinusitis y otras alergias. 
d) Perfecto para corregir el desempeño de las funciones cardiovasculares. 
 
3. ¿Qué opinión le merece el nombre del producto? 
a) Muy interesante 
b) Interesante 
c) Neutro 
d) Poco interesante 
 



















7. ¿Cuántos litros compras al año? 
a) 1 litro 
b) 2 litros 
c) 3 litros 
d) 4 litros 
 
8. ¿Por favor, mencione cuál o cuáles son las razones que no le atrae del producto? 
a) El Diseño de envase 
b) Precio excesivo 
c) Producto nuevo 
 
9. Partiendo de la base que el precio del producto le satisfaga, ¿lo compraría?? 
a) Si, en cuanto estuviese en el mercado 
b) Si, pero dejaría pasar un tiempo 
c) Puede que lo comprase 
d) No, no creo que lo compre 









10. ¿Compraría este producto a un precio competitivo?  
a) Si 
b) No 
c) Es poco probable 
d) No, es nada probable 
 
11. ¿Qué edad tienes?  
a) 18 - 20 
b) 21 - 35 
c) 36 - 51 
d) 52 a más 
 
A continuación, se presenta las respuestas en porcentaje de acuerdo a la muestra de 138 personas 
 
 




2. Sabías que el yogurt de aguaymanto es:  
a) Un poderoso antioxidante, con altos contenidos de vitaminas A, B y C, calcio, hierro y 
fósforo. 
b) Perfecto para fortalecer el sistema inmunológico. 
c) Para tratar procesos asmáticos, sinusitis y otras alergias. 










3. ¿Qué opinión le merece el nombre del producto? 
 
4. ¿Tomas bebidas saludables? 
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11. ¿Qué edad tienes? 
Si, en cuanto 
estuviese en el 
mercado 
36% 
Si, pero dejaría 
pasar un tiempo 
29% 
puede que lo 
comprase 
21% 
No, no creo que lo 
compré 
8% 
No, no lo compraría 
6% 





Es poco probable 
21% 
No, es nada 
probable 
17% 
a b c d
18 a 20 años 
37% 
21 a 35 años 
33% 
36 a 51 años 
18% 
52 años a mas 
12% 
a b c d





2.3.3.3 Proyección de la demanda  
 
Tabla 51. Importación histórica de New York del 2013 – 2017 de la partida 0403109000 
(En toneladas) 
Años 2013 2014 2015 2016 2017 
Toneladas 4,608 5,062 5,836 7,736 11,081 
Fuente: Elaboración propia en base a USITC 
 
Tabla 52. Calculo de la variable A y B 
Años X Y XY X^2 
2013 1 4,608 4,608 1 
2014 2 5,062 10,124 4 
2015 3 5,836 17,508 9 
2016 4 7,736 30,944 16 
2017 5 11,081 55,405 25 
Total  15 34,323 118,589 55 
Elaboración: propia 
 




Fórmula para proyectar linealmente: 
Y = a + bx 
Y= 2178.6+ 1562*x 
Proyección 2018 =  11,551 
Proyección 2019 =  13,113 
Proyección 2020 =  14,675 
Proyección 2021 =  16,237 
Proyección 2022 =  17,799 
Proyección 2023 =  19,361 
A = ( ∑ Y ) ( ∑ x2)   -  ( ∑ X ) ( ∑ Y) B = n ( ∑ xy ) - (∑ X) ( ∑ Y )
n ( ∑ x2 ) -  ( ∑ X )2 n ( ∑ x2 ) - (  ∑ X )2 
B    = 1562 
A   = 2178.6 






Tabla 53. Proyección de la demanda del mercado  
(En toneladas) 
2019 2020 2021 2022 2023 
13,113 14,675 16,237 17,799 19,361 




Figura 6. Coeficiente de correlación 
Elaboración: Propia 
 
Se muestra la figura que el   R² = 0.98, el monto es mayor a 0.85 por consiguiente se acepta dicha 
regresión, cabe mencionar que el rango correcto es de 0.85 a 1. 
 
Tabla 54. Proyección de demanda de la empresa en el periodo 2019 -2023 (en kilogramos) 
Años 2019 2020 2021 2022 2023 
Cantidades proyectadas kg 51,840 53,395 55,531 58,308 61,806 
Cantidades en cajas 8,640 8,899 9,255 9,718 10,301 
Cantidades en unidades  103,680 106,790 111,062 116,615 123,612 
Tendencia de crecimiento  3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 
Elaboración: Propia 
Como se muestra en la tabla, el año 2019 la empresa va a exportar 51,840 kilogramos que 
equivale a 8,640 cajas, el cual tiene una participación de mercado del 0.15% del total de demanda 
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de Nueva York y la tasa de crecimiento anual por las ventas de la empresa será de 3%, 4%, 5% y 
6%. 
2.4 Estrategias de Marketing 
2.4.1 Estrategias para segmentar el mercado objetivo 
Los segmentos son grupos de consumidores con un interés en común de un producto o servicio. El 
objetivo de la segmentación de clientes brinda la posibilidad de llegar con mayor precisión al 
consumidor con necesidades y deseos más específicos; llegando a los clientes de manera efectiva. 
A través de la segmentación de mercado; la empresa conocerá mejor a nuestros clientes, 
aumentando la satisfacción de sus necesidades y gustos, logrando así la competitividad y el logro 
de las metas trazadas por la empresa.  Según Kotler, la segmentación de mercado se basó en 
cuatro grupos; segmentación demográfica (aspectos como la edad y el sexo), segmentación 
geográfica (en relación a la ubicación geográfica), segmentación psicográfica (en relación a la clase 
social y estilos de vida) y segmentación conductual (hace referencia a los hábitos de consumo y 
actitudes). En la siguiente figura se mostrará la segmentación de mercado del Yogurt de 
Aguaymanto en base a los grupos antes mencionados: 
 
Figura 7. Estrategias de segmentación 
 
La empresa “GOLDEN FRUITS” se enfocará en la estrategia de marketing de concentración; porque 
se centrará en un determinado segmento de mercado que es la ciudad de Nueva York-Estados 
Segmentación  
geográfica:  
Nueva York, Estados Unidos 
Segmentación 
 geográfico: 
Hombres y mujeres de 18 a 35 años. 
 
Segmentación 
 psicográfica:  
Se buscará comercializar el producto a 
personas de clase media y alta con poder 
adquisitivo. 
Segmentación conductual: 
Personas interesadas en el consumo de 
productos novedosos y con alto valor 
nutricional. 
Segmentación 




Unidos, nuestros recursos estarán enfocados en un solo mercado para poder obtener un volumen 
de ventas creciente y de esta forma se pretende conseguir una ventaja competitiva y lograr 
participación en el mercado. 
2.4.2 Estrategia para posicionar el producto 
La estrategia de posicionamiento se basa en cómo queremos que perciban o con que atributos nos 
identifiquen en la mente del consumidor frente a la competencia. Es importante que la empresa 
defina la estrategia de posicionamiento para poder conseguir mayor participación en el mercado y 
lograr posicionarnos en la mente del cliente ya sea por las características, los beneficios, la 
novedad del producto o los factores con los que las empresas desean ser reconocidas. Entre las 
estrategias del marketing, se encuentra el posicionamiento del producto; en el cual se detallarán 
las tres variables claves del producto Yogurt de Aguaymanto: 
 Estrategia basada en las características del producto; el Yogurt de Aguaymanto será 
elaborado a partir de leche en polvo, cultivo, Azúcar, esencia, color amarillo, benzoato de 
sodio y pulpa de fruta del Aguaymanto. Cabe mencionar que el Aguaymanto es una fruta 
exótica de sabor agridulce y con aroma agradable.  
Estrategia basada en los beneficios del producto; Según estudios realizados por la Universidad 
Nacional de la Amazonía Peruana-Perú; manifiesta que el aguaymanto contribuye en la salud 
con vitamina C en alta concentración, ayuda como suplemento en la recuperación de 
enfermedades como el asma, sinusitis entre otros. Mejora el sistema inmunológico, 
incrementa los niveles de glóbulos rojos. Asimismo, incrementa el desempeño de las 
funciones cardiovasculares. 
 Los cuales ayudan a mejorar la salud interna y externa de nuestro organismo. Este 
producto puede ser consumido por cualquier persona como niños, jóvenes y adultos. 
 
 Estrategia enfocada en la novedad del producto; el Yogurt de Aguaymanto es un producto 
nuevo respecto a su sabor en el mercado destino y en el mercado nacional el fruto del 
Aguaymanto es poco comercial; de ahí parte la idea de negocio, aprovechando la variedad 
de beneficios del producto. 
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Figura 8. Estrategia de posicionamiento 
Elaboración Propia en base a fundamento de marketing de Kothler 
 
Según Kothler, la estrategia de posicionamiento de “más por lo mismo”; implica ofrecer más 
beneficios de tu producto a un precio de acuerdo a la competencia. La empresa; se enfocará en 
esta estrategia de “más por los mismo”, tomando en cuenta los beneficios que tiene el producto 
respecto a su valor nutricional y calidad frente al precio que ofrece el mercado de Yogurt. Esta 
estrategia permitirá ser conocidos en el mercado destino Nueva York-Estados Unidos.  
Por otro lado, esta estrategia de posicionamiento ayudará a enlazar con los distribuidores, quienes 
serán los que vendan el producto. Como se mencionó se va trabajar con la empresa “Iberia Foods 
Corp.”, por ser la que tiene mayor trayectoria en la distribución de productos alimenticios, la cual 
que maneja diferentes marcas conocidas y de alguna manera se buscará tener la mejor propuesta. 
2.4.3 Estrategia para la distribución y ventas  
2.4.3.1 Estrategia de comercialización 
 
En la empresa las ventas se manejarán por políticas comerciales establecidas por la Gerencia 
Comercial y el Área de ventas. A continuación, se detallan algunas de ellas: 
 Garantizar rápida atención a los clientes, respecto a las diferentes inquietudes mediante 
correos electrónicos o página web sobre el producto, también en la confirmación y atención 
de órdenes de compra, cotizaciones, etc. Esto también conlleva a tener capacidad de 
respuesta rápida frente a una demanda alta; por ello se cuenta con dos proveedores 




adicionales de materia prima y de maquila, con la finalidad de cumplir las exigencias de los 
clientes. Cabe mencionar que se ha escogido a empresas proveedoras de aguaymanto y 
empresas que realizan servicios de producción, con los cuales se establecerá un contrato a 
fin de asegurar el cumplimiento de las partes y estar previsto ante cualquier eventualidad. 
 Garantizar la calidad del producto, realizando los controles que competen desde la compra 
del aguaymanto y el proceso productivo que realiza un tercero, además de la supervisión de 
la entidad competente DIGESA, quien otorgará el certificado sanitario correspondiente. 
Asimismo, destacar la calidad del producto en base a sus componentes y beneficios propios 
del Aguaymanto. 
 Respetar a los clientes, implica atender los pedidos de acuerdo al orden de recepción de las 
órdenes de compra, dando un trato justo e igualitario a todos.  
 Contar con agentes comerciales internacionales con la finalidad que sirvan de 




2.4.3.2 Estrategias para la distribución del producto 
El producto Yogurt de Aguaymanto será distribuido a corto plazo de manera indirecta, y a largo 
plazo se busca que sea de manera directa. Respecto al canal directo; se vende el producto 
directamente al consumidor final sin necesidad de intermediarios, lo cual nuestra empresa busca a 
largo plazo tomando en cuenta que el volumen de exportación sea mayor.  
El canal indirecto; es cuando el producto pasa por varias manos antes de llegar al consumidor final, 
en nuestro caso se venderá el producto a importadores y/o distribuidores en Estados Unidos; 
quienes se encargarán de distribuir el producto a empresas de industrias alimentarias como 
supermercados, tiendas de alimentos, etc. Cabe mencionar que la venta se realizará en precio CFR 
New York.  Un aspecto importante de trabajar la distribución por canal indirecto, es por 
experiencia en el mercado destino que tiene el importador y/o distribuidor; lo cual ayudará a 
nuestras ventas y que el producto sea conocido. Para ello, nuestra empresa se compromete a 
garantizar la calidad del producto desde la compra de aguaymanto hasta que llegue al punto de 
entrega; la seguridad en la entrega del producto respecto a la cantidad y tiempo pactado contando 




con un plan de contingencia por algún inconveniente y el servicio al cliente, que es parte 
fundamental de toda empresa.  
A continuación, se detalla tres posibles distribuidores con el cual la empresa “GOLDEN FRUITS 
EXPORT SAC” trabajará: 
Tabla 55. Principales distribuidores de alimentos de New York – Estados Unidos 
Nombre de 
Distribuidores 
Dirección Teléfono Correo / Página web 
Diamond Rock          
Food Imports 
1199 Sunrise Hwy, Suite 2-3                           
Copiague, NY          11726 
(631) 842-4410 
salesdiamondrockfoods.com                      
diamondrockfoods.com 
Iberua Foods Corp. 
1900 Linden Blvd Brooklyn, 
NY              11207 
(718) 649-6500 iberiafoods.com 
Ryszard food 
278-280 Boerum        Street 
Brooklyn         New York 
11206 
(718) 418-8255 ryszardfood.com 
Fuente: Yellow Page 
 
Se seleccionó a la empresa “Iberia Foods Corp.” como distribuidor del producto por su trayectoria 
en la distribución de productos similares y porque trabaja con varias marcas representativas en el 
mercado destino.  
2.5. Principales mecanismos de promoción 
Con la finalidad de dar a conocer nuestro producto, la empresa buscará la manera de participar en 
las ferias realizadas por PROMPRERU, ADEX, entre otras entidades. El participar en ferias da la 
posibilidad de incrementar las ventas en un futuro. Asimismo, la oportunidad de interactuar con 
clientes y generar nuevos contactos. 
2.5.1 Participación en ferias internacionales  
Las ferias sirven con una herramienta de marketing para la creación de relaciones y ventas entre 
compradores y vendedores. Al participar en una feria las empresas encontrarán más clientes en 
menos tiempo, teniendo así una mayor ventaja respecto a las demás empresas. 
Asistir a una feria internacional da la oportunidad de encontrar compradores de todo el mundo, de 
tal manera que se puede expandir el mercado de destino. Antes de asistir a una feria es 
importante tener objetivos claros de la participación y contar con información sobre la feria y las 
empresas asistentes. Durante la feria, es importante contar con un intérprete profesional con la 




finalidad de asegurar las negociaciones con los posibles clientes. Si bien es cierto, las ferias 
cuentan con intérpretes profesionales pero muchas veces no se abastecen para todas las 
empresas asistentes. Después de la feria, es necesario realizar una evaluación para medir el 
resultado de la inversión, lo cual indicará si vale la pena repetir la experiencia. Por otro lado, no se 
debe perder contacto con nuestros futuros clientes.  
La empresa tomará en cuenta todos estos aspectos y será selectiva al momento de escoger la 
feria; la antigüedad, la capacidad de asistencia, la periodicidad, los sectores a los que se enfocan 
como principales aspectos a tomar en cuenta. 
2.5.1.1 Ventajas de participar en ferias internacionales  
 Contactar compradores y proveedores. 
 Conocer los productos de las empresas competidoras. 
 Conocer las tendencias del mercado, nuevos canales de distribución, segmentos del 
mercado. 
 Lograr ventas directas. 
 Dar a conocer nuestro producto a más mercados. 
Se ha realizado una búsqueda de ferias a las cuales nuestra empresa “GOLDEN FRUITS EXPORT 
SAC” asistirá con la finalidad de dar a conocer el producto Yogurt de Aguaymanto. A continuación, 
se detallan algunas ferias: 
Tabla 56. Ferias internacionales en Estados Unidos 
Ferias Summer Fancy Food New York Sabor Latino Show 
Sectores  Alimentación, comida 
Alimentación, bebidas, 
farmacia, comida 
Periocidad Anual Anual 
Alcance Nacional Nacional 
Recinto 
Jacob K. Javits Convention 
Center 
Jacob k. Javits Convention 
Center 








Tabla 57. Costo de participar en ferias internacionales 
Designación Total S/. 
Stand en feria 10000.00 
Decorado de stand 3500.00 




Merchandansing (folletos, tarjetas, regalitos) + Muestras 3500 
Total S/  21.587.00 
 
Fuente: PROMPERU, ADEX, MINAGRI 
 
Como se muestra en la Tabla, el presupuesto de participar en una feria internacional es alto, sin 
embargo, es necesario para poder abrir el mercado y dar a conocer el producto.  
2.5.2 Participación en rueda de negocios 
Son reuniones de negocios entre compradores y vendedores con la finalidad de negociar o cerrar 
ventas. Según la (Cámara de comercio de lima, 2018), en este tipo de reuniones las empresas 
nacionales y extranjeras buscan concretar negocios de importación o exportación.  Al participar en 
una rueda de negocios; se puede ampliar la red de negocios y a su vez formar nuevas alianzas 
comerciales. Además, de conocer nuevas tendencias de la industria, precios, los productos de la 
competencia e incursionar a nuevos mercados.  La empresa “GOLDEN FRUITS EXPORT S.A.C”, 
participará en la rueda de negocios que se encuentran dentro de las ferias internacionales de 
Nueva York-Estados Unidos; las cuales a continuación se detallan:  
Tabla 58. Participación en ruedas de negocio en New York 
Nombre del evento Fecha y lugar de realización Tipo de evento 
Fancy food Del sábado 30 junio al 2 julio 
2019/ Nueva York-USA 
Alimentación, comida 
Sabor Latino Show 
Del sábado 27 octubre al 29 




Fuente: SIICEX, 2019 





2.5.3 Oficinas de comercio exterior (OCEX) 
La mayoría de países, cuentan con oficinas encargadas del apoyo comercial a los exportadores. En 
el Perú, estas oficinas son llamadas agregados comerciales. En el caso de Estados Unidos, estas 
oficinas son llamadas OCEX, la cual ayuda a las empresas exportadoras a adaptarse mejor al 
mercado de destino. 





Cuando el exportador negocia con sus posibles clientes, y desea que se conozca más sobre las 
características del producto; el envío de muestras es un factor importante para la negociación o el 
comercio exterior. Es preciso señalar que, se identificarán a potenciales clientes para el envío de 
las muestras.  Por otro lado, en algunos casos, previo a formalizar el negocio de exportación, el 
comprador solicita una muestra del producto para verificar si cumple sus expectativas respecto a 
la calidad, el sabor, el etiquetado, embalaje o las exigencias requeridas por el propio importador.  
2.5.5 Importancia de las visitas comerciales 
 
Es importante realizar visitas comerciales para fortalecer los lazos de negocio, compartir ideas 
sobre la tendencia del mercado actual, entre otros aspectos comerciales. Una buena oportunidad 
para realizar estas visitas es en la participación de ferias.  
 
Oficina económica comercial del Perú en Houston 
OCEX Estados Unidos 
Oficina en New York 
Falco Scheuch, Conrado José 
Consejero comercial 
cfalco@mincetur.gob.pe  




 2.6 Marketing digital 
 
Según (Ministerio de comercio exterior y turismo, 2016), El marketing digital es una estrategia 
básica para las empresas puedan lograr crecimiento, difusión y posicionamiento en el mercado. 
Actualmente, los clientes potenciales se encuentran constantemente en el medio digital 
intercambiando información, lo que indica que el marketing digital es una potencial estrategia que 
se debe aprovechar.  La empresa GOLDEN FRUITS EXPORT S.A.C. invertirá fuertemente en 
marketing para alcanzar las ventas trazadas en los próximos años.  En la siguiente imagen se 
detallan algunas ventajas del marketing digital:   
 
Figura 10. Ventajas de trabajar con marketing digital. 
Fuente: Mincetur 
 
2.6.1 Página web 
 
La página web es la cara de la empresa, la identidad digital. Es importante contar con una, ya que, 
genera formalidad de la empresa. Aquí, se puede brindar información del producto, pactar ventas, 
estar en contacto con el cliente las 24 horas. Una página web debe tener un diseño simple y 
efectivo; para no cansar al lector en la búsqueda y captar su visión. La página web, es como tener 
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importante a clientes potenciales que buscan satisfacer sus necesidades. La empresa GOLDEN 
FRUITS EXPORT S.A.C. contará con una página web, la cual tendrá las siguientes herramientas, que 
tienen por objetivo atraer la visión de los visitantes: 
 
 Videos tutoriales que muestren información sobre los usos del producto. 
 Blog del producto; facilitando información nutricional, compartiendo recetas, absolviendo 
consultas, otros. 
 Catálogo electrónico del producto. 
  Secciones de contacto, suscripción email y consultas. 
 Secciones de promociones y concursos. 
 
Respecto a los beneficios de contar con una página, se detallan a continuación:  
 
 
Figura 11. Beneficios de tener página web 
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2.6.2 Red social empresarial (Linkedin) 
 
Según ( linkedin Corp, 2018), Linkedln es la mayor red social profesional que existen actualmente y 
cuenta con más de 400 millones de profesionales activos. Es una red social de profesionales ya sea 
como independiente o en nombre de una empresa; donde se establecen conexiones con otros 
profesionales con la finalidad de contactar nuevos clientes, colaboradores, alianzas empresariales, 
búsqueda de empleo, selección de personal, entre otros. La empresa GOLDEN FRUITS EXPORT 
S.A.C. tendrá un perfil de LinkedIn; el cual detallará la actividad que desarrolla y características del 
producto.  A continuación, se presentan algunos beneficios del Linkedln empresarial: 
 Herramienta de búsqueda, que permite obtener información de los usuarios o empresas 
según el criterio de búsqueda establecido. 
 Visibilidad corporativa, el tener una cuenta en Linkedln ofrece la oportunidad de aparecer 
dentro de los principales resultados de búsqueda de Google. 
 Canal de negocios, Linkedln cuenta con su propia plataforma publicitaria, el cual cuenta 
con un público segmentado y con profesionales que tienen la capacidad de decisión de 
compra.  
 Anuncios patrocinados, son proporcionados por la herramienta LinkedIn Ads, donde se 
podrá crear y publicar anuncios en los perfiles de acuerdo a los criterios de segmentación 
determinada.  
 Grupos de interés, aquí se podrá contactar con personas o empresas interesadas en el 













2.6.3 Promoción a través del Google Ad Words 
Google Adwords 
  Atrae más clientes; más visitas en la página web y aumenta las ventas online. 
 Anuncia de forma local o global; orienta los anuncios a clientes internos y externos. 
 Llega a las personas adecuadas en el momento exacto; encontrarán tu negocio cuando 
busquen en Google. 
 Se puede conocer cuántos usuarios vieron tus anuncios, visitaron tu sitio web o llamaron a tu 
negocio.  
 Se puede controlar el presupuesto; además puedes finalizar la campaña en cualquier 
momento, sin costos de cancelación. 
 
Figura 12. Google Adwords 
Elaboración: Propia 
 
Según (Google Adwords, 2018), es una herramienta de marketing creada por Google, busca crear 
anuncios que se presentarán en las búsquedas que se realizan para encontrar información 
relacionada al negocio.  
Los anuncios de Google AdWords aparecen en la página de resultados de Google, en la parte 
superior, derecha e inferior, en unas zonas sombreadas; las cuales se denominan “Red de 
Búsqueda”. Además, también pueden encontrarlos en formas de imágenes, banners, vídeo o 
textos en webs asociadas a Google, y esta zona se conoce como Red de Display. 
La empresa GOLDEN FRUITS EXPORT S.A.C. utilizará esta herramienta como estrategia de 
promoción; con el fin de aumentar la cantidad de visitas a la página web, expandir el mercado y 












2.7 Estrategia de Ansoff de ingreso al mercado 
Según el modelo de Ansoff, la empresa se ubicará en uno de los cuadrantes de la matriz: 
 
  
Producto existente Producto nuevo 
Mercado existente Penetración de mercado Desarrollo de producto 
Mercado existente Desarrollo de mercado Diversificación 
Figura 13. Matriz de Ansoff 
Fuente: Philip Kotler 
la empresa se encuentra ubicado en el cuadrante segundo: 
- Nuevo producto:  Yogurt de Aguaymanto 
- Mercado existente: Ciudad de Nueva York-Estados Unidos 
- Estrategia de desarrollo de producto. 
2.8 Políticas a evaluar para determinar precios 
 
Según (MERCADOTECNIA, 2010) señala que el precio es un factor importante dentro del marketing 
mix, pues es mediante la aplicación de este que la empresa empieza a recibir ingresos. Los precios 
son variantes dependiendo del producto, la marca y la calidad. La empresa debe determinar el 
precio correcto con el fin de que el mercado de aceptación, considerando que actualmente los 
consumidores son más exigentes en cuanto a la calidad del producto, pero siempre evaluando los 
precios, sobre todo. Los factores que afectan la fijación de precios pueden ser internos y externos; 
a continuación, se detallan algunos de ellos: 





Figura 14. Factores determinantes para la fijación de precios. 
Fuente: Mercadotecnia. 
 
Ambos factores, tanto internos como externos, son importantes y deben considerarte al momento 
de fijar el precio del producto. Por otro lado, La empresa “GOLDEN FRUITS EXPORT S.A.C.” utilizará 
la estrategia de precio Premium porque nuestro producto es nuevo y básicamente se va a 
diferenciar de los demás por los beneficios y valor nutritivo del mismo.  
La empresa GOLDEN FRUITS EXPORT S.A.C. elaborará su política de fijación de precios basándose 
en estos factores. A continuación, se detallan:  
Políticas de fijación de precios 
 Políticas de aumentar ganancia. 
Políticas competitivas, determinar el precio en función a los atributos de producto respecto a la 
competencia. 
Políticas de análisis del ciclo de vida de producto. 
Políticas de análisis de los costos. 
Políticas de análisis de la competencia, conocer los precios de las productos semejantes o 
sustitutos. 
 
Figura 15. Política de precios de la empresa GOLDEN FRUITS EXPORT S.A.C 
  




Figura 16. Modelo del envase de vidrio para el yogurt 
Fuente: Envase del Perú 
 
 3. PLAN LOGÍSTICO EXPORTADOR 
 
3.1 Detalle del envase, Empaque y el embalaje. 
3.1.1 Detalle del envase 
Según NAVARRO JAVIERRE, Patricia (2011) señala que el envase es un producto que puede estar 
elaborado por una gran diversidad de materiales; el mismo que sirve para contener, proteger, 
manipular, distribuir y presentar y exhibir el producto. La empresa GOLDEN FRUITS EXPORT S.A.C 
exportará yogurt de aguaymanto al mercado de New York- Ciudad.  Los materiales que se está 
usando son de la mejor calidad y preservando el producto y en cumplimiento a los estándares de 
calidad. 
El envase será una botella de vidrio ya que es más seguro, es inerte respecto a contener líquidos y 
los productos alimenticios, fácil de lavar como también de esterilizar, es un material económico 
que se produce en grandes cantidades y es un material indefinidamente reciclable y 
frecuentemente reutilizable. El envase es diseñado para el consumo personal de las personas, será 




   
   
















Tabla 59. Características de la tapa rosca 
Detalle Medidas 
Peso Neto 15 gr. 
Altura 0.90 cm. 
Diámetro de tapa 3.5 cm. 
Color de tapa dorada 
 
En la tabla muestra las características de la tapa rosca del envase. Los envases de vidrio, ofrecen 
una manipulación más simple, facilidad de lavado, una mejor presentación, le da al producto una 
mejor imagen de conservación. 
3.1.2 Detalle del empaque del producto. 
El embalaje seleccionado para el transporte internacional del yogurt de aguaymanto es una caja 
de cartón corrugado ideal para transporte internacional de mercancías. Ha sido elegido debido a 
su resistencia y capacidad de apilamiento, además de ser amigable con el ambiente debido a que 
es 100% degradable. 
La caja tendrá unas medidas externas de 30.00x 40.00x 20.00 cm (largo, ancho, alto) y medidas 
internas de 38.8 * 29.1 * 18.3 cm. Dicha caja tendrá una capacidad de 12 botellas de yogurt, la caja 
tendrá dos niveles, cada caja tiene un peso neto de 6.00 kg y el peso bruto por caja 7.60 kg. La caja 
tendrá divisiones de cartón corrugado para que los frascos no tengas un contacto directo uno con 
otro, sino que se busca que el frasco este rodeado de cartón. 
Además, se utilizará strech film para sellar bien la caja y luego se colocan los sunchos junto con los 
pallets para proceder a unitarizar. 
Figura 17. Estilo de tapa del producto 





Figura 18. Caja de cartón corrugado 
 
Tabla 60. Descripción de caja de cartón corrugado 
Caja 
Medidas de caja interior 38.8*29.1*18.3 Centímetros  
Medidas de caja exterior 40*30*20 Centímetros 
Largo  40 Centímetros 
Ancho 30 Centímetros 
Altura 20 Centímetros 
N° de unidades por Ancho de caja 3 Unidades 
N° de unidades por largo de caja 4 Unidades 
Niveles 1 Niveles 
Numero de envases por caja  12 Unidades 
Volumen de la caja 0.024 m3 
Peso neto por caja 6.0 Kilogramos 









Largo: 38.8 cm 
Ancho: 29.1 cm. 
Altura: 18.3 cm 
 




Tabla 61. Especificación Técnica de la Caja master 
Especificaciones técnicas para 






Producto Caja corrugado 500 ml. 
Características físicas 
Aspecto Caja corrugada 
Color Beige 
Material Cartón corrugado exterior e interior beige 
Capacidad 6 lt 
Gramaje 
Mínimo Máximo 











Fuente: Ingeniería en Cartones y Papeles S.A. (Incapsa) 
Como se puede observar en la figura, en la especificación técnica se detalla las medidas y 
dimensiones de la caja a requerir para la exportación de yogurt al mercado estadounidense. 
 A continuación, se detalla, las características de la caja a solicitar brindado por el proveedor: 
Ingeniería en Cartones y Papeles S.A. (Incapsa), donde nos indican principalmente que el cartón a 
usar es un cartón simple corrugado con una estructura formada por un nervio central de papel 
ondulado, tal como se menciona inicialmente.  
 




Para el presente proyecto, el proveedor utilizará 5 símbolos de manipulación, que serán 
colocados tanto en las cajas como en las paletas de madera. En la figura siguiente se 
observan los pictogramas que serán utilizados. 
 
El símbolo de protección contra la humedad supone un medio de protección para las cajas, que no 
son fabricados con materiales resistentes a la humedad; el pictograma de número límite de cajas, 
indica que el número de apilamiento colocado en la paleta es el máximo; la marca de hacia arriba, 
indica el lado de la caja que debe colocarse de esa forma; el símbolo de no usar grafitos, señala 
que para levantar la carga no está permitido el uso de ganchos; mientras que el de frágil, indica el 
cuidado que debe tener.  
3.1.2.1 Unitarización de la carga 
La unitarización de las cajas (embalaje primario) en un Pallet americano cuyas medidas son 120.00 
x 100.00 x 12.50 cm (Largo, ancho y alto). 
  
Figura 19. Pictogramas para los embarques de la empresa 
Elaboración: Propia 
 




Tabla 62. Detalle de la paleta 
Paleta 
Ancho 100 Centímetros 
largo  120 Centímetros 
N° de unidades por Ancho de paleta 3 Unidades 
N° de unidades por largo de paleta 3 Unidades 
Niveles de caja 8 Niveles 
Total de cajas  por paleta 72 Cajas 
Total de unidades por paleta 864 Unidades 
Volumen por paleta 1.92 m3 
Peso neto  por paleta : 432 Kilogramos 
Peso bruto por paletas 567.2 Kilogramos 
Elaboración: Propia 
Este modelo de embalaje es uno de los más usados para el comercio internacional. Para este tipo 
de negociaciones y reducir el riesgo o dispersión de plagas relacionadas con el embalaje de 
madera se elaboró la NIMF N° 15, esta norma fue creada por la Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria.  
 
Según (FAO, 2015), luego de realizarse el tratamiento correspondiente con el embalaje de madera, 
se deberá exhibir una marca específica o sello . Dicha marca es reconocida a nivel mundial pero no 
especifica un idioma determinado, pero si por una entidad competente. 
En conclusión, esta marca significa que las paletas han pasado por un tratamiento riguroso y están 
libres de hongos o plagas. Esta marca o sello es dada por SENASA mediante el cumplimiento de la 
Norma Internacional para Medidas Internacionales. La empresa “GOLDEN FRUIT EXPORT S.A.C.”  
Contará con paletas que cumplan con la norma NIMF15.  
 
3.2 Etiquetado en Estados Unidos 
3.2.1 Etiquetado 
 
Según RUIZ CHÉRCOLES, Esther (2016), el marcado o rotulado de la carga ayuda a identificar los 
productos de tal manera que llegue al lugar destino en óptimas condiciones al momento del 
manipuleo y transporte. Es toda descripción, leyenda o gráfico que se encuentre impreso o 




adherido al envase del producto.  Tiene como función principal brindar al consumidor información 
sobre las características, conservación, contenido y propiedades nutricionales del producto. 
Es importante conocer los reglamentos que exige el mercado destino “Estados Unidos” respecto al 
embalaje y rotulado del producto.  
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), se encarga de garantizar que los alimentos 
vendidos en Estados Unidos sean saludables, seguros y cumplan con el correcto etiquetado tanto 
para productos a nivel nacional como internacional. Las exigencias que rigen el etiquetado son 
complejas y abundantes, y el no cumplimiento de las mismas, significa el rechazo del producto en 
la frontera de entrada del país.  
Todo etiquetado tiene regulación que cumplir en este caso hay una lista de información que debe 
estar en dicha marca y a vista que el cliente lo puede leer en idioma inglés. Es de manera 
obligatoria que se consigne la siguiente información:  
 Nombre del producto: GOLDEN FRUITS EXPORT SAC 
 Declaración de contenido neto: El contenido del producto es 16.90 oz., esta información 
debe de estar en la parte inferior del 30% del panel principal y las letras y números no 
deben ser inferiores a un dieciseisavo de pulgada. 
 Procedencia del producto: La procedencia del producto es de Perú, de estar en un lugar 
que se pueda observar, debe estar precedido por  “Made in”, “Product of”, o frase que dé, 
el mismo significado. 
 Información nutricional: Esta información es obligatoria y debe estar contenida en la 
etiqueta del envase. Consiste en indicar la cantidad de calorías, grasas (saturadas, 
insaturadas, hidrogenas o trans fat), colesterol, sodio, hidratos de carbono, proteínas y 
notas al pie de la etiqueta. 
 




















Las cajas y paleta deberán estar marcadas y rotuladas para una fácil y rápida identificación de las 
piezas que comprende la carga, también porque permite la localización e identificación dentro de 
nuestras instalaciones y de la empresa maquiladora.  Se están usando diversos tipos de marca 
según nuestra necesidad. 
A. Marcas de expedición 
Se detallan los datos necesarios de recibidor en el país de destino: Comprador, destino, país, 
dirección entre otros.  
Distribuidor: Iberia Foods Corp. , LLC  
Dirección 1900 linden BLvd Brooklyn 
Puerto de descarga: Nueva York-Estados Unidos  
N° de bultos: 720 cajas por embarque.  
 
Nutrition Facts
Serving Size  1  cup (150 g)
Servings Per Container 1
Amount Per Serving
Calories  150                               Calories from Fat 40
%  Daily Value
Total Fat  4.5 g                                                                   7%
       Saturated Fat 4 g                                                      20%
       Trans Fat 0 g
Cholesterol  0 mg                                                            0%
Sodium      115 mg                                                            5%
Total Carbohydrate 16 g                                                7%
      Diettary Fiber 3 g                                                      12%
      Sugars  13 g
Protein  8g
Vitamin  A  30%                                         Vitamin C 20%
Calcium  20%                                               Iron  10%
* Percent Daily Values are base don a 2000 calorie 
diet




B. Marcas informativas 
 
Contiene información del producto y deben estar separadas por las marcas de expedición. 
 
Exportador: “GOLDEN FRUIT EXPORT S.A.C.” 
Dirección: Avenida Las Palmeras 5710, Los Olivos. 
País de origen: Perú 
Nº de bultos: 720 cajas por embarque 
Peso neto por caja: 6 kg. 
Peso bruto por caja: 7.60 kg. 
Dimensiones de la caja: 30 cm x 40 cm x 20 cm 
 
C. Marcas de manipuleo 
Son símbolos internacionales (pictogramas) acerca de cómo manipular nuestra carga con el uso de 
pictogramas se detallan las indicaciones abreviadas a las mercancías de exportación. En la 
siguiente figura, se observa los pictogramas tanto para las cajas como para las paletas:  
 
















3.3 Características de la carga 
Según el (Instituto de desarrollo y comercio exterior, 2017) la unitarización significa el 
agrupamiento de uno o varios ítem de carga, que se movilizan como unidad de carga. Las formas 
de carga son la paletización y embalaje. Por cada embarque hacia Estados Unidos, se cotizó el 
envío 720 cajas corrugadas (cada una contiene 12 unidades de envase) en 6 paletas (FCL reefer), 
vía transporte marítimo. En la siguiente tabla se muestra información a detalle de las medidas, 
peso, cantidades de unidades para la caja master y el pallet. 
Tabla 63. Detalle de la carga 
Características 
Empaque y Embalaje 
Caja master de cartón corrugado con una sola onda 
Medida externa de 40 cm x 30 cm x 20 cm 
Cantidad de unidades por caja: 12 unidades 
Peso neto por caja: 6 kg. 
Peso bruto por caja: 6,7 kg. 
Unitarización 
Pallet de madera tipo americano 
Medida: 120 cm x 100 cm x 12,5 cm 
Número de paletas: 10 
Total de cajas por pallet: 720 
Total de unidades por pallet: 8640 unidades 
Peso neto por paletas:  432 kg. 
Peso bruto por paleta: 567.2 kg. 
Fuente: Elaboración propia  
Como se aprecia en el cuadro anterior, por pallet se transportará un total de 8640 unidades del 
producto. El preparar correctamente las mercancías para su distribución en los mercados 
internacionales es de suma importancia; por lo que, a través de la unitarización las mercancías se 
agrupan de tal manera que facilitan el transporte y conservar su integridad hasta que llegue al país 
destino. En la siguiente Tabla, se unitarizó los productos en cajas, pallets y embarques por año.  
 Tabla 64. Unitarización de la carga 
Medidas del envase  
Diámetro 9.7 Centímetros 
Altura 18.3 Centímetros 




Peso neto por envase 500 Gramos 
Caja 
Medidas de caja interior 38.8*29.1*18   
Medidas de caja exterior 40*30*20 Centímetros 
Largo  40 Centímetros 
Ancho 30 Centímetros 
Altura 20 Centímetros 
N° de unidades por Ancho de caja 3 Unidades 
N° de unidades por largo de caja 4 Unidades 
Niveles 1 Niveles 
Numero de envases por caja  12 Unidades 
Volumen de la caja 0.024 m3 
Peso neto por caja 6.0 Kilogramos 
Peso bruto por caja 7.60 Kilogramos 
Paleta 
Ancho 100 Centímetros 
largo  120 Centímetros 
N° de unidades por Ancho de paleta 3 Unidades 
N° de unidades por largo de paleta 3 Unidades 
Niveles de caja 8 Niveles 
Total de cajas  por paleta 72 Cajas 
Total de unidades por paleta 864 Unidades 
Volumen por paleta 1.92 m3 
Peso neto  por paleta : 432 Kilogramos 
Peso bruto por paletas 567.2 Kilogramos 
Embarques por envío 
N° de paletas por embarque 10 Paletas 
N° de unidades por embarque 8640 Unidades 
N° de cajas por embarque 720 Cajas 
Peso neto por embarque  4320 kilogramos 
Peso bruto por embarque  5672 Kilogramos 
Volumen por exportación 19.2 m3 
Embarques anuales 
N° de envíos año 12 Envíos 
N° de unidades anuales 103680 Unidades 
N° de cajas anuales 8640 Cajas 
Peso neto  anual         51840.00 Kilogramos 
Peso bruto  anual 68064.00 Kilogramos 













Largo 40 cm 
Ancho 30 cm 
Altura 20 cm 
 
Medidas de paletas 
Largo 120 cm 
Ancho 100 cm 
Altura 12.5 cm 
 
A. Calculo del espacio Vacío ( EV) 
 
Medidas del contenedor reefer de 20 
Largo 6.058 mt 
Ancho 2.438 mt 
Altura 2.896 mt 
Volumen 28.1 M3 
 
EV Espacio vacío 
Eu Espacio de utilización 
Ev CTN  20   : 6.058 * A  * 2.896    =    4 M3 
Ev  20 = 0.227998592 
Eu  CTN  20 : ( 2.438 - 0.2279)/ 2 
Eu 20 =  1.105000704 
 




B. Proceso de unitarización en el CTN 
Largo 
6.058/1.2= 5 
1.10/1  = 1 
 
5 paletas * 2 = 10 paletas por contenedor 




5 paletas de largo*1 paleta de ancho = 5 paletas 
5 paletas de largo*1 paleta de ancho = 5 paletas 
Cantidad total de paletas por contenedor = 5 + 5 = 10 paletas 
Volumen de la carga = 17.28 M3 
 
3.4 Cadena de distribución física internacional de distribución 
 
Por medio de la cadena de distribución física se tiene como propósito identificar la opción más 
eficiente para movilizar la cantidad correcta de la mercadería desde el Callao, Perú hasta Estado 
Unidos, a un mínimo costo y en el tiempo estipulado. 
  




3.4.1 Principales proveedores de materia prima y maquila 
 
Proveedores 
Golden Fruits Export S.A.C., tercerizará el proceso de producción del Yogurt; contratando el 
servicio de la empresa Esmeralda Corp. ubicada en Carretera Panamericana Sur, Manzana G, Lote 
01, distrito de San Juan de Miraflores. Se optó por esta alternativa con la finalidad de ahorrar 
costos. En la siguiente tabla se mencionan los proveedores del proceso logístico de la empresa: 
Tabla 65. Principales proveedores de la empresa GOLDEN FRUITS EXPORT S.A.C 
Empresa Servicio 
APROFHZEL (Asociación de productores de 
frutas y hortalizas zelendin) 
Proveedor de materia prima 
Esmeralda Corp. Proveedor de servicio de maquila 
Fuente: Ministerios de agricultura, SUNAT 
 
La empresa Golden Fruits Export S.A.C. obtendrá la materia prima de la APROFHZEL localizada en 
el departamento de Cajamarca. Para posteriormente, ser entregada a la empresa de maquila 
“Esmeralda Corp.”; es la empresa que realizará el proceso de producción encargándose del 
etiquetado y envasado de nuestro producto con un servicio adicional que es el paletizado del 
producto para tenerlo listo en nuestro almacén. 
El proceso productivo estará bajo la supervisión de un ingeniero de industrias alimentarias, con la 
finalidad que se verifique la calidad del producto hasta su etapa final.  
3.4.2 Estrategias de abastecimiento. 
 
La cadena logística abarca muchos procesos, los cuales se planifican y se coordinan para la 
obtención, búsqueda o transformación de diversos elementos para su comercialización. El primer 
proceso es la compra de aguaymanto; para lo cual la empresa evaluará a dos proveedores a través 
del método de la ponderación y tomando en cuenta criterios de selección. A continuación, se 
detallan:  
  











Precio por Kg. 1.01 1.70 1.90 
Flete 1080.00 111.00 115000.00 
Distancia Cajamarca Cajamarca Lambayeque 
Puntualidad Muy buena buena buena 
Capacidad suministro 
mensual 
30 TN 23 TN 19 TN 
Elaboración: Propia 
Tabla 67. Ponderación Elección de proveedores de aguaymanto 
Calificación: (1 malo) - (5 bueno) 
Criterios Importancia % APROFHZEL 
La comunidad 




Precio por Kg. 27% 4 3 2 
Flete 14% 3 3 2 
Distancia 16% 4 4 3 
Puntualidad  15% 3 3 3 
Capacidad de suministro 28% 4 2 2 
Total 100% 3.71 2.88 2.31 
Elaboración: Propia 
De acuerdo a la ponderación realizada, se determina que la mejor opción como proveedor de 
materia prima es APROFHZEL, provincia y departamento de Ayacucho, la cual obtuvo el puntaje 
mayor de 3.71 en relación a los demás. Asimismo, la empresa que proveerá los insumos leche en 
polvo, cultivo de madre láctico, esencia, color amarillo y benzoato de sodio será LINROS S.R.L. que 
cuenta con capacidad para poder abastecernos durante todo el año. Como plan de contingencia se 
ha evaluado un segundo proveedor que es la empresa E & M S.R.L. para asegurar la oferta 
exportable en caso de una alta demanda del producto. Como segundo proceso, se evaluará a la 
empresa que realizará el servicio de maquila del producto; para lo cual se tomará en cuenta lo 
siguiente:  




Tabla 68. Elección de empresas que realizan servicios de producción 
Criterios  Esmeralda Corp. 
Universidad Nacional 
Agraria La Molina 
Industrias 
Alimentarias R & R 
E.I.R.L. 
Certificación Si No Si 
Precio medio medio alto 
Experiencia 15 años 6 años 10 años 
Tiempo de entrega Buena Buena Buena 
Distancia San Juan de Miraflores La Molina Provincia 
Capacidad instalada Excelente Regular Excelente 
Fuente: SUNAT, ADEX, PROMPERU 
Tabla 69. Ponderación de empresas que realizan servicios de producción 
Calificación: 1 malo - 5 bueno 







R & R E.I.R.L. 
Certificación 20% 5 3 4 
Precio 20% 4 4 4 
Experiencia 15% 4 3 4 
Tiempo de entrega 20% 4 4 4 
Distancia  15% 4 4 2 
Capacidad instalada 10% 4 3 4 
Total 100% 4.2 3.55 3.7 
Fuente: SUNAT, ADEX, PROMPERU. 
Según lo observado en el cuadro, la empresa maquiladora que obtuvo mayor puntaje respecto a 
los criterios de selección es Esmeralda Corp. con 4.2; la mencionada empresa cuenta con mayor 
tiempo de experiencia en el rubro, es la más accesible en cuanto a tiempo de entrega, capacidad 
instalada, distancia y precio. Cabe mencionar que, la empresa Golden Fruits Export S.A.C. hará un 
contrato de confidencialidad con la empresa maquiladora a fin de proteger sus intereses. Por otro 
lado, se desarrollarán estrategias con las empresas proveedoras de materia prima y maquila; con 
la finalidad que ambas partes tengan claro sus cometidos. 





Figura 21. Estrategias de suministro con las empresas proveedoras de la empresa Golden Fruits 
S.A.C 
 
En el siguiente punto, se explica algunos puntos más resaltantes del DFI  
3.4.2.1 Estrategia de suministro 
 
Se realizará un contrato con la APROFHZEL (proveedora de materia prima), según requerimiento 
establecido para la producción de Yogurt de aguaymanto, y tendrá un contrato vigente durante un 
año. Es preciso mencionar que, en el pago por la materia prima, no estará incluido el costo del 
transporte por lo que se contará con la agencia de transporte CONTRANSPORT S.A.C, para 
transportar la materia prima hasta la empresa maquiladora. 
3.4.2.2 Elaboración del yogurt de aguaymanto 
 
El proceso de producción lo realizará la empresa “Esmeralda Corp.” quien se encargará de la 
transformación de materia prima, así como también del envasado y etiquetado correspondiente. 
Cabe mencionar que se escogió a la mencionada empresa por su capacidad de producción, contar 
con certificaciones de respaldo, precio y experiencia.  La empresa Golden Fruits Export S.A.C. 
contará con un personal que supervise los días que se estará elaborando nuestro producto de 
garantizar la calidad del producto.  
 




3.4.2.3 Proceso productivo.   
A continuación, se detalla los procesos de producción 
 
Figura 22. Proceso productivo del yogurt 
Fuente: Universidad Agraria (2018) 
 
A continuación, se desarrolla cada fase del proceso productivo para la elaboración del Yogurt:  
 
Fase 01: Recepción en usina de la leche 
 En esta fase se verifica la inocuidad de la leche, fuera de objetos extraños. 
 
Fase 02: Filtración 
Indica colocar la leche en el cedazo. 
 
Fase 03: Estandarización y preparación 
 Se prepara los ingredientes y saborizantes naturales 
Fase 04: Pasteurización 
Implica colocar la leche a altas temperaturas y bajar la temperatura rápidamente; tiene que haber 
un control de temperatura. 
Fase 05: Enfriamiento 
Mantener su temperatura estable durante su fermentación. 




Fase 06: Inoculación 
El tiempo de fermentación y de ahí parte la calidad del producto. 
Fase 07: Incubación 
Es el proceso de formación de gel, que se produce unido a las modificaciones de viscosidad. 
Fase 08: Homogenización 
Que no se forme nata, tenga un agradable sabor y la consistencia del producto. 
Fase 09: Enfriamiento 
El 2 do enfriamiento, se busca mantener su temperatura 
Fase 10: Aromatización y batido 
Se añaden edulcorantes, estabilizantes, pulpa de Aguaymanto 
Fase 11: Envasado 
Es el cerrado hermético del envase para mantener el buen estado del producto  
Fase 12: Cama de refrigeración 
Conservación del producto, asegura la calidad sanitaria. 
Fase 13: Yogurt batido 
El producto terminado para su consumo.  
 
3.4.3. Requisitos de acceso al mercado 
 
. A continuación, se detalla las entidades competentes referentes al proceso de exportación: 
3.4.3.1 Entidades que regulan la salida de producto en Perú 
a. DIGESA (Dirección general de salud ambiental): Es el órgano normativo del país que se encarga 
del saneamiento, salud ocupacional, higiene alimentaria, zoonosis y protege al medio ambiente. 




Tiene como principal función normar y supervisar el proceso de salud ambiental en el sector, los 
factores de riesgo físico, químicos y biológicos externos; así como la inocuidad alimentaria de los 
destinados para el consumo humanos producidos por la industria nacional y extranjera. 
b. Superintendencia nacional de aduanas y de administración tributaria (SUNAT): Es un 
organismo del estado que se encarga de recaudar impuestos y administrar la actividad aduanera. 
Una de sus tareas es que se cumpla las políticas aduaneras del comercio internacional, asegurando 
el correcto funcionamiento de los acuerdos comerciales.  
c. Instituciones que emiten certificado de origen: Es el organismo que se encarga de recepcionar 
la información de la empresa que pide la emisión del certificado y así cumplir con los requisitos 
que exige el importador para que se pueda acoger a una preferencia arancelaria por el acuerdo 
comercial. Una vez concluida la verificación, se procede a expedir el certificado de origen. Para que 
el importador se pueda acoger al arancel preferencial debe solicitar el certificado de origen. 
d.  HACCP (Sistema de análisis de peligros y de puntos críticos de control): A través de esta 
certificación se puede identificar los puntos críticos que puede afectar a un proceso productivo, así 
como un control con la finalidad de asegurar la inocuidad de los alimentos. El sistema HACCP En el 
Perú es obligatorio para productos nacionales como internacionales. 
3.4.3.2 Barreras de acceso al mercado de Estados Unidos 
 
a. Requisitos no arancelarios: Son políticas que establece el gobierno estadounidense para 
promover el acceso de mercancías con los demás países. A pesar de contar con un tratado de libre 
comercio con dicho país, los productos alimenticios que provengan de mercados exteriores deben 
cumplir con las exigencias que aseguren la calidad del producto y difundan seguridad a los 
consumidores. Entre las principales certificaciones que exige Estados Unidos.  
b. Ley contra el bioterrorismo: Los productos que entran a los Estados Unidos están obligados a 
cumplir con la Ley contra el Bioterrorismo, ya que es necesario que se cuiden los productos 
originarios de su propia nación. 
  




El procedimiento para la aplicación de la presente Ley contempla las siguientes etapas: 
 
 
Figura 23. Procesos requeridos por la FDA 
Fuente: SIICEX (2018) 
 
c. FDA (Food and Drug Administration): Entidad de Estados Unidos encargada de controlar y 
supervisar el ingreso de alimentos y de productos del sector sanitario (alimentos, medicamentos, 
equipos médicos, cosméticos. Es la encargada que se cumpla la ley federal de alimentos y 
cosméticos, ley de salud pública y etiquetado de alimentos con otras entidades. 
El exportador debe registrarse ante este organismo quien se encarga de controlar los productos 
que van a ingresar al mercado estadounidense. A continuación, se detallan algunos puntos 
importantes: 
d. Notificación previa de alimentos importados (prior notice): Es un aviso que el importador le da 
al U.S. FDA antes de que el envío de alimentos pueda entrar a los Estados Unidos. La U.S. FDA 
emitirá un número de confirmación de Aviso Previo con el código de barras que deberá tener el 
cargamento, este aviso se envía no más de 15 días del arribo o hasta 4 horas antes que llegue la 




mercancía, si no se presenta la notificación, Estados Unidos denegará el ingreso del producto a su 
país. 
De Establecimientos de Alimentos Y Requisito de Agente Americano: La empresa no tiene sede 
en Estados Unidos deberán designar a un agente que será quien tendrá la comunicación y enviará 
el aviso a la  U.S. FDA.   
Empaque: El embalaje debe de preservar el buen estado del producto como también su 
manipulación para su almacenamiento, comercialización y distribución. Los productos deben de 
exhibirse de la manera más atractiva y cuidada posible para que el consumidor pueda tener 
confianza. El requisito que nos exige el mercado, mas no el gobierno es el código que todo 
producto ingresante tendrá. (UPC o código de barras).  
Embalaje: Se establecieron parámetros que regulan la unitarización y paletización de la carga, con 
ello entra el uso de paletas y contenedores que facilitan el manipuleo de la carga como también el 
ahorro de tiempo. 
Transporte: En este aspecto también tenemos requisitos para transportar el producto exportado a 
EE.UU. Estas regulaciones hacen referencia a la humedad, control atmosférico que detiene la 
maduración de la fruta, la cadena de frio que es un tratamiento a muy baja temperatura para 
evitar la plaga de la mosca. 
 
Etiquetas: Debe estar expuesta de manera visible muy fácil de leer y entender, considerando que 
debe estar en idioma ingles como también el español. En relación a la documentación que 
requiere la normatividad aduanera de los Estados Unidos son:  
 
e. Documentos Para La Exportación  
- Factura comercial: Es un documento de venta en el que se detalla los términos de venta. 
Se detalla la información del exportador y del importador, número y fecha de emisión del 
documento, descripción completa del producto, unidades comerciales, precio unitario, 
valor unitario y total, país origen, puerto de embarque y descarga, INCOTERM.  
 
- Lista de empaque (Packing List): Conocido también como lista de contenido o empaque, 
es un documento de control que emite el exportador el cual detalla bultos, cajas, paquetes 




pesos, cubicaje, número de contenedores si fuera el caso de la mercadería. Además, se 
muestra información del importador y exportador.   
 
- Certificado de origen: Es el documento sustentantorio que bajo juramento indica que la 
mercancía que se va a exportar ha cumplido con todas las exigencias, que para su 
elaboración constituyen las normas de origen del acuerdo comercial. La emisión del 
documento beneficia al importador con las preferencias arancelarias. 
 
- Bill of Lading: Es el documento que confirma que las mercancías fueron recepcionadas en 
el medio de transporte requerido, este documento está firmado por el medio de 
transporte y actúa como título de propiedad a la recepción de la carga en el lugar de 
destino contra la presentación de una copia endosada a favor del importador. 
 
F. Norma Internacional para la Protección Fitosanitaria: Fue aprobada por la convención 
Internacional de Protección fitosanitaria (CIPF). La norma establece los pallets y embalajes de 
madera deben someterse a tratamientos térmicos para impedir el alojamiento de plagas. 
3.4.4 Exigencias de trazabilidad, calidad y certificaciones 
Exigencias de calidad 
Los requisitos de calidad que cumplirá el producto, serán de acuerdo a lo indicado en el contrato. 
3.4.4.1 Requisitos microbiológicos de DIGESA 
Los requisitos microbiológicos es una norma de aplicación obligatoria en nuestro país (Perú) para 
todo lo relacionado con la supervisión, control de la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos. 
Así se cumplan con las condiciones microbiológicas que garantiza la seguridad sanitaria de 
alimentos y bebidas para el consumo según lo estipulado en la Resolución Ministerial N° 615-2003-
SA/DM que aprobó los “Criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los 
alimentos y bebidas de consumo humano” 
Esta comprende los alimentos y bebidas, elaborados o procesados, considerados como aptos para 
el consumo humano. 




3.4.4.2 BMP (Buenas prácticas de manufactura) 
Las buenas prácticas de manufactura (BPM) o good manufacturing practices (GMP), son 
procedimientos obligatorios de higiene y manipulación en cuanto a costumbres, hábitos y 
actitudes para una producción higiénica y obtención de alimentos saludables. Las BPM son un 
requisito para la implementación del sistema HACCP. Con la utilización de estas prácticas se 
obtendrá una óptima producción de alimentos, reduciendo posibles reclamos o devoluciones y 
aumentando la competitividad y productividad de la empresa. 
3.4.4.3 HACCP 
Según la (FAO, 2017) el sistema HACCP permite identificar peligros y para controlar y  garantizar la 
inocuidad de alimentos. Permite evaluar peligros y estableces sistemas de control centrados en 
prevenir y no llegar a producir el producto final. Este diseño puede aplicarse para todos los 
productos que forman parte de la cadena de alimentos y aplicarse en pruebas científicas de 
peligro para la salud humana. Es importante resaltar que para que la aplicación del sistema HACCP 
funcione en la empresa, todo el personal debe comprometerse y participar activamente. 
En Perú la aplicación del HACCP es obligatorio para los productos destinados de consumo nacional 
o internacional. 
3.4.4.4 Trazabilidad 
Son procedimientos que permiten tener la información verídica, dando una visión completa de las 
operaciones, flujo de materiales, comenzando desde que se fabrica hasta que el producto llega al 
cliente. El seguimiento del producto permite penetrar a mercados internacionales estando al 
mismo nivel de empresas de clase mundial. El que se aplique esto se toma de manera voluntaria, 
en caso que el cliente solicite certificado de trazabilidad, nosotros como exportadores 
solicitaremos a entidades especializadas en la emisión de este tipo de certificado.  
  




3.4.5 Evaluación de proveedores logísticos 
 
Los operadores Logísticos son los encargados de realizar la distribución física internacional (DFI) de 
una compañía. En una exportación se considera el transporte, los trámites aduaneros, el 
embarque y el traslado al extranjero. Para escoger al operador logístico se analizó lo siguiente 
 
Tabla 70. Elección de operadores logísticos 
Criterios AUSA Manejo integrales Kuehne + Nagel 
Tiempo de entrega No hay retrasos No hay retrasos Algunas veces retraso 
Flete USD 1500,00 USD 1800,00  USD 1750,00 
BAF y OTROS USD 25,00 + IGV USD 60,00 USD 65,00 
BL & MANEJO USD 25,00 + IGV USD 50,00 USD 50,00 
ALMACEN VILAS OQUENDO VILAS OQUENDO VILAS OQUENDO 
Servicio De Aduana cómodo cómodo costoso 
Eficiencia del Servicio Buena Buena Buena 
Elaboración: Propia 
Según la presente tabla, la empresa seleccionada para realizar el proceso de exportación; el 
operador logístico AUSA, quien será responsable del transporte del almacén de GOLDEN FRUIT 
EXPORT SAC. Hacia el terminal de consolidación Villas Oquendo en el Callao, del ingreso de la 
carga al depósito temporal, del servicio de agente de aduanas (con respecto a los trámites para la 
salida definitiva de la carga y el agenciamiento de carga, el flete, la emisión del B/L, transmisión 
del manifiesto y consolidación de la carga). Es preciso señalar que, se escogió al mencionado 
operador por su experiencia en el rubro y porque cuenta con las certificaciones correspondientes y 
por el precio el cual tuvo una gran ventaja. 
  




3.4.6 Cuantificación de demora  
                                   Tabla 71. Cuantificación de demora del producto 
Logística Internacional  Tiempo (En días u horas) 
Compra de insumos 1 día 
Elaboración del producto 1 día 
Empaque 2 horas 
Embalaje 1 hora 
Unitarización de pallets 2 horas 
Manipuleo en el almacén 2 horas 
Transporte al terminal marítimo. 2 horas 
Aduanas 6 horas - 02 días 
















Figura 24. Cadena logística internacional 
Elaboración: Propia 
  
Productor Maquila Exportador 
Operador logístico Puerto de Callao 
Transporte 
internacional 
Puerto de New York 




3.4.7 Evaluación de medio de transporte internacional 
 
Se presenta los criterios para elegir qué medio de transporte internacional es más adecuado para 
la empresa. 
 
Tabla 72. Criterios para evaluar medios de transporte internacional 
Criterios  Marítimo Aéreo 
Flete Barato Más Caro 
Disponibilidad 
De acuerdo a la infraestructura 
portuaria 
Mayor cobertura geográfica 
Restricciones de carga 
Gran variedad carga envíos en 
grandes capacidades (líquidos, 
granes y contenedores) 
Por tipo de carga y capacidad 
Rapidez 
En función al buque                           




En la tabla antes indicada se eligió el medio de transporte marítimo por ser el más conveniente 
para un producto alimenticio como es el “Yogurt de Aguaymanto”, que por sus características su 
tiempo de conservación es de 6 meses aproximadamente. 
3.5 Seguro interno de la carga  
Su principal objetivo es proteger las mercancías frente a los riesgos que la puedan afectar durante 
su transporte nacional, incluyendo periodos intermedios de almacenaje y operaciones conexas 
como la carga y descarga. Por medio del seguro se restituye al asegurado, una vez sucedido el 
siniestro, un monto económico-patrimonial equivalente a lo que tenía antes del siniestro. El 
seguro de transporte internacional es el acuerdo por el cual la empresa asegurada asume los 
daños y perdida materiales por siniestro suscitados, ya sea al medio de transporte o a lo 
transportado. 




3.5.1 Documentos del seguro 
En relación al contrato de seguro, se analizará los elementos principales del mismo como la póliza 
de seguro, las condiciones generales y particulares, y el certificado de seguro. Se detallan el tipo 
de póliza a utilizar: 
Tabla 73. Clase de póliza 
Tipos de póliza Detalle 
"Por viaje" o "a término" 
Cubre los riesgos de una mercancía durante un 
transporte con un comienzo y duración 
determinados. 
Fuente: Transporte internacional de mercancías, 2017 
Existen diferentes tipos de póliza, las cuales permiten que el exportador pueda escoger la que más 
se asemeje a sus necesidades, para el caso de la Empresa el tipo de póliza que se requiere será de 
“a término”, debido a que se contratará el seguro para la mercancía desde el almacén hasta que 
esté a bordo. Por consiguiente, el seguro a contratar por la empresa deberá tener una cobertura 
desde que el lote de Yogurt salga del almacén, hasta que los mismos hayan sido puestos a bordo. 
Para lograr tener una estimación de cobertura de seguro de mercancía se hizo la simulación con 
información referencial de MAPFRE seguros. El costo de la póliza de seguros será de $92.31 
dólares, lo cual resulta rentable para el total de mercancía que se requiere asegurar, se debe 
tomar en cuenta que el seguro es por cada vez que se envíe mercancía al puerto. Es importante 
que se considere las características del producto para determinar el seguro correcto y los riesgos 
que se puedan presentar. 
  




4. PLAN DE COMERCIO EXTERIOR 
4.1 Fijación de precios 
El precio representa el valor que se le aplica a un bien o servicio por la utilidad percibida por el 
cliente. La fijación de precios es un instrumento importante, ya que, determinará el rango de 
ingresos de un negocio y en consecuencia su rentabilidad.  
La empresa determinará su precio basándose en costos; los cuales refieren a los costos y gastos de 
origen. Asimismo, se tomará en cuenta los costos de competencia; que por consecuencia reflejan 
el precio de nuestros competidores dedicados a la exportación de productos. 
A continuación, en la imagen se resumen sobre la determinación de precio:  
 
Figura 25. Método de fijación de precio 
Elaboración: propia 
 




4.1.1 Análisis de precio de competencia 
En términos generales los costos son los gastos que generó la empresa para producir, conservar y 
comercializar el producto y todo aquello que implique la presentación del producto final. Respecto 
al precio; es el valor que el consumidor pagara por el producto.  
Por otro lado, un factor importante en la determinación del precio es el Incoterm con el cual se 
venderá el producto. De esta manera, se establecerán los riesgos y responsabilidades de ambas 
partes (Exportador e Importador).  
Tabla 74. Precios internacionales de la partida 040310 
(Precio en dólares por toneladas) 
Importador
es 





















Mundo 1629 1675 1529 1396   
Italia 1697 1802 1474 1448 1580 
Reino 
Unido 
1817 2091 1851 1654 1772 
España 1539 1576 1331 1272 1305 
Alemania 1705 1786 1402 1358 1334 
Portugal 1553 1595 1306 1304 1358 
Bélgica 1560 1620 1339 1418 1502 
Países Bajos 1353 1394 1213 1262 1456 




3032 3768 7754 12487 13264 
Fuente: Trademap 
Se muestra en la tabla que los precios por tonelada de la partida 0403100020 y los principales 
importadores a nivel mundial respecto a los últimos 5 años. El año 2017, el mercado destino 
Estados Unidos, pagó 13,264 dólares por toneladas. 
  




Tabla 75. Precios de yogurt en la partida 0403100020 






EXPORT Y IMPORT E 
INVERSIONES WILLAM ESAG 
EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
1.30 
YOGURT GLORIA PIZA 6 UND X 500 ml PRODUCTO PARA 
CONSUMO HUMANO 
PHONX FOODS S.A.C. 1.35 
YOGURT MILKITO SABOR A L´UCUMA (MILKITO YOGURT- 
LUCUMA FLAVOR 500 ml.) 
AGRO MI PERU FOODS S.A.C. 1.25 
YOGURT GLORIA BEB. FRESA X 6 UND X 1 500 ml PRODUCTO 
PARA CONSUMO HUMANO 
AGRO MI PERU FOODS S.A.C. 1.28 
YOGURT GLORIA BEB. LUCUMA X 6 UND X 500 ml 
PRODUCTO PARA CONSUMO HUMANO 
AGRO MI PERU FOODS S.A.C. 1.25 
YOGURT GLORIA BEB. GUANABANA X 6 UND X 500 ml 
PRODUCTO PARA CONSUMO HUMANO 
AGRO MI PERU FOODS S.A.C. 1.25 
YOGURT GLORIA BEB. VAINILLA X 6 UND X 500 ml 
PRODUCTO PARA CONSUMO HUMANO 
AGRO MI PERU FOODS S.A.C. 1.30 
YOGURT GLORIA BEB. FRESA X 6 UND X 500 ml   PRODUCTO 
PARA CONSUMO HUMANO 
AGRO MI PERU FOODS S.A.C. 1.25 
YOGURT GLORIA BEB. VAINILLA X 6 UND X 500 ml 
PRODUCTO PARA CONSUMO HUMANO 
AGRO MI PERU FOODS S.A.C. 1.25 
YOGURT GLORIA BEB. DUEAZNO X 6 UND X 500 ml 
PRODUCTO PARA CONSUMO HUMANO 
LLERENA MACHADO ROSA 
ANGELIA 
1.25 YOGURT LAIVE 
Fuente: ADEX DATA TRADE 
 
En el cuadro, se observa los precios por unidad de yogurt de empresas exportadoras peruanas en 
la partida 0403100020. La empresa tomará como referencia los precios de la competencia para así 
poder fijar sus precios. Cabe mencionar que los precios varían desde 1.25 dólares hasta 1.30 
dólares.  
 
4.1.1.1 Evaluación de precio 
 
Según ESCALANTE GOMEZ, Estaeban & URIBE MARÍN, Ricardo. (2014) indica que los costos 
logísticos agrupan todos los costos adheridos a las funciones de la empresa, que gestionan y 
controlan los flujos de materiales y sus flujos de información asociados. Los conceptos sobre los 
que se aplican los costos logísticos son de aprovisionamiento, almacenaje, distribución y de la 
información asociada representado por los costos de administración de logística. 





- Costos directos 
La empresa para producir 8640 unidades de Yogurt necesita 2160 kg de materia prima. 
Tabla 76. Estructura y determinación de precio 
1.1.1 Costos de producción   
Costo directos          154,150.56    
Aguaymanto fresco S/. 9,817 
Leche en polvo descremada S/. 29,160 
Cultivo madre láctico S/. 4,860 
Azúcar S/. 1,341 
Esencia S/. 583 
Color amarillo o limón S/. 97 
Benzoato de sodio S/. 292 
Envases y Etiquetados c/u de yogurt de aguaymanto S/. 41,472 
Cajas de exportación c/u de yogurt de aguaymanto S/. 4,320 
Costo de tercerización (12 unidades por caja) S/. 62,208 
1.1.2 Costos Administrativos  
Gastos indirectos              7,680.00    
Combustible                4,680.00    
Manipuleo                3,000.00    
Remuneración Anual            83,132.40    
Sueldos              83,132.40    
Gastos operacionales  
Gastos administrativos            17,232.00    
Energía Eléctrica                1,080.00    
Servicio de Agua                  840.00    
Telefonía + internet                  840.00    
Suministros de Limpieza                  894.00    
Suministro de Oficina                1,578.00    
Alquiler de Local              12,000.00    
Gastos de ventas            30,703.00    
Página web                  400.00    
Stand en feria              10,000.00    
Decorado de stand                3,500.00    
Flete aéreo                2,437.00    
Alojamiento                1,000.00    
Transporte                  650.00    




Comida                  500.00    
Merchandising + Muestras                3,500.00    
Google adword                2,916.00    
Rueda de negocio                1,000.00    
Comisionista                4,800.00    
1.1.3 Costos logísticos y de distribución  
Seguro de carga                3,655.08    
Transporte del almacén hacia depósito temporal                4,800.00    
Certificado de origen                  480.00    
Costo de caja (cartón corrugado) (unidad)                      6.00    
B/L                  990.00    
Servicio de aduana                3,960.00    
Derecho de embarque                3,168.00    
Estrecha film                  180.00    
Transferencia bancaria                3,960.00    
Total costo            21,199.08    
Costo FOB            314,097.04    
Flete internacional              59,400.00    
BAF Y otros                  990.00    
Valor CFR            374,487.04    
Margen de ganancia 17% 
Precio CFR unitario            448,487.47    
Precio CF$ unitario                      4.33    
Tipo de cambio                      3.30    
Precio CFR unitario en dólares                      1.31    
Elaboración: Propia 
4.1.2 Cotización de la empresa GOLDEN FRUITS EXPORT S.A.C 
La cotización es el primer paso para realizar una exportación. Es la respuesta a la consulta 
realizada por el posible importador. Se muestra la cotización que se presentó al comprador 
internacional.  Por lo general, en una cotización se detalla; el producto, la cantidad, el precio, el 
Incoterm y el medio de pago.  
  




GOLDEN FRUITS EXPORT 
Avenida las palmeras 510, los olivos 
    
                                                                                                                   Lima 11 de diciembre del 2018 
Señores   
Iberia Foods Corps   
1900 Linden Blvd Brooklyn   
Teléfono : (51 - 1) 441 - 1516   
www.iberiafood.com.pe    
    
Atención. -  Mr. Bharat Mehta  -  Manager Product 
 
Mediante la presente Le hacemos llegar nuestra cotización de acuerdo con las 
especificaciones establecidas por ustedes: 
    
Producto                                     : Yogurt de aguaymanto 
presentación                             : Empaque por una caja de 6 kg. 
Partida arancelaria               : 0403100020 
Cantidad                                      : 8640 unidades 
Proporción de embalaje     : cajas de cartón corrugado 
  L : 30 cm x 40 cm x 20 cm 
Precio CFR                                   : US $ 1.31 x envase 
Medio de pago                          : carta de crédito 
    
Tipo de carta de crédito                : Carta de crédito irrevocable, confirmada y a la vista 
 
: 20 días  
Puerto de embarque              : Callao Perú 
Modo de transporte                : Marítimo 
Puerto de embarque              : Callao - Perú 
Validez de oferta                     : 30 días 
    
Debemos manifestar que el producto detallado goza de beneficio arancelario por lo que 
enviaremos el certificado de origen. En señal de conformidad y aceptación de la condiciones 
arriba expresadas suscribimos el presente documento. 
    
Atentamente   
Anthony Cruz   
Gerente Comercial 
 





Figura 26. Factura comercial 
Elaboración: Propia 
Exporter: Invoice No. & Date:
Golden Fruits Export F001-1   4-nov-2018
Buyers Order No. & Date: Proforma
EXP001   16-oct-2018
Other reference (s): Bill of Lading No. & Date:
Consignee: Buyer (If other than consignee):
Iberia Foods Corp. 
1900 linden BLvd Brooklyn
Teléfono: (51-1) 441-1516
www.iberiafood.com.pe
Pre-carriage By Place of Reciept Country of origin Country of destination
SEA Perú Unites states
Payment Terms:
Carta de crédito irrevocable, confirmada y a la vista
Sea Details Port of Loading
New York New York
Port of Discharge Final Destination
CALLAO SEA PORT New York
Boxes Marks Numbering Number Description of Goods Quantity Presentation Fob Price
Container No. of the boxes of Boxes USD
Golden Fruits Export 1 to 720 720 8640 unidades en 720 cajas 8,640 Units 1.31
Producto yogurt de aguaymanto
Envase de vidrio de 500 gr.
720 TOTAL Fob
AMOUNT CHARGEABLE (IN WORDS): once mil tres cientos setenta
Manufacturer: Iconix Brand Group Inc Freight
BAF Y otros
Total Net Wt: Total Shipper: 1,620.00 Insurance
Total Gross Wt: Total CBM: 2,172.00
TOTAL CFR
WE HEREBY CERTIFY THAT THE GOODS ARE OF US ORIGIN









Avenida las palmeras 5710, los olivos
25.00






Figura 27. DAM 
 
4.2 Contrato de compra y venta internacional  
 
Según NARVONA V, Hernán (2010) señala que el contrato de Compraventa Internacional, se basa 
en el acuerdo de dos partes importador y exportador, con la condición de un pago determinado 
por las partes (el comprador y el vendedor).  
El contrato de compra venta internacional es un acuerdo de voluntad celebrado entre partes 
domiciliadas en distintos países mediante el cual se transfiere la propiedad de la mercancía la cual 





NÂº De c la ra c iÃ³n: 072275
Fe c ha  
Nume ra c iÃ³n: 03/01/2019
Aduana
DECLARACION UNICA DE ADUANAS  (A) 2
MARITIMA DEL CALLAO
NÂº Orden DestinaciÃ³n Modalidad Tipo Despacho NÂº DUA Prov.




GOLDEN FRUITS EXPORT S.A.C
3.4 Fecha Termino Desc/Embar 3.5 Empresa Transporte (T/R)  CÃ³digo 3.6 Unidad Transporte (T/R) 
3.1 Empresa Transporte                      CÃ³digo






Total U.FÃ-sicasTotal BultosTotal Peso BrutoTotal Peso Neto
4320 5672 720 8640
TRANSPORTE
8 DECLARANTE





3.7 Aduana D/S              CÃ³digo
   -    
 002019  40  1
4.3 Plazo Solic itado4.2 DepÃ³sito A.Autorizado CÃ³digo4.1 DepÃ³sito Temporal  CÃ³digo
Suje to a :  Rojo
Avenida las palmeras 5710, los olivos
3.3 VÃ-a Transporte          CÃ³digo
1 - Marítimo
1.2 CÃ³digo y Documento de IdentificaciÃ³n
1.3 DirecciÃ³n de Importador/Exportador
4 - 20601215366
3
8.1 Declarante (Tipo -  Nro. de documento -  Razón Social)
5.2 Modalidad     CÃ³digo5.1 Entidad Financiera      CÃ³digo
  PAGO CONTADO   -  0
6.5 Valor Neto de Entrega(CFR)6.4 Total Ajustes6.3 Otros Gastos Deducibles
6.2 ComisiÃ³n 
Exterior(Referencial)
6.1 Valor Clausula de Venta
11,318.4000 0
0-DPWORLD CALLAO - 4004
11,318.40




La empresa buscará establecer contratos, con miras a tener ventas seguras y negocios perennes, 
que se fortalecerá a lo largo del tiempo a fin de lograr una relación más confiable y fiel con el 
comprador, por lo que se tomará en cuenta lo siguiente: 
 
 La puntualidad es de suma importancia dado que a concretar una venta se define en 
día de entrega puesto que el comprador también tendrá compromisos con sus 
clientes finales que en caso de incumplimiento nos hace una mala imagen, pero a su 
vez pérdidas económicas ya que se puede incurrir en penalidades. 
 Siempre debemos considerar ser respetuosos con las jerarquías de la empresa. 
 No apresurar para cerrar la negociación. 
 Ser consiente que se debe conocer su cultura e historia para poder tener amenas 
conversaciones. 
 Nunca caer el tema político, terrorismo y narcotráfico ya que nos pueden hacer caer 
en controversia. 
 Tratar de tener reuniones más informales para llegar hacer relaciones amicales. 
 Tener siempre una presentación impecable como tarjetas de presentación y 
merchandising. 
  Hacerles invitación para almorzar para establecer confianza. 
  




Tabla 77. Detalle del plan para elaboración del contrato internacional 
Aspectos de la Compraventa 
internacional 
Información del Plan de Negocios 
Las Partes Exportador: Golden Fruits Export. 
Importador: Iberia Food corps. 
La Vigencia del contrato Aplica por cada embarque. Plazo máximo por 1 año. 
La Mercancía Yogurt de aguaymanto. 
La Cantidad total de unidades: 8640 
El Envase Envase de vidrio de 500 gramos 
El Embalaje Cajas de cartón corrugado 
El Transporte Marítimo 
La Fecha Máxima de Embarque 20 días después de haber aceptado el primer pago. 
Lugar de Entrega New York 
El Incoterm CFR New York 
Los Gastos  A cuenta del importador 
Las Transmisión de los Riesgos La transferencia del riesgo se realiza en el momento en el 
que la mercancía ha sido cargada a bordo del barco en el 
muelle del puerto de origen, independiente de si el 
vendedor paga o no el flete internacional. 
El Seguro Por cuenta del importador 
Moneda de Transacción Dólares 
Precio PRECIO CFR unitario USD 11318,40 
Forma de Pago PRECIO CFR  total USD 1,31 
Medio de Pago Carta de crédito irrevocable, confirmada y a la vista. 
La Documentación Factura comercial, packing list, BL, cotización y 
certificación de DIGESA y de origen. 
Lugar de Fabricación Perú 
Arbitraje 
Todas las partes se someten a la decisión inapelable de un 
Tribunal Arbitral, en caso exista controversia o desacuerdo 
entre las partes que se derive de la interpretación o 
ejecución del presente acuerdo (Convención de Viena). 
Elaboración: Propia 
  




4.3. Determinación de Incoterm 
Según VILLALOBOS TORRES, Lourdes (2013) señala que el  Incoterms es importante en la 
compraventa internacional, ya que, permite que las relaciones comerciales mucho más claras; 
regulando los derechos y obligaciones respecto al contrato y la entrega del producto, de esta 
manera se controla y reduce el riesgo de complicaciones legales.  
El Incoterm que utilizará la empresa es el CFR o C&F, las cuales corresponden a sus siglas en 
inglés Cost and Freight, es un término que se utiliza para determinar las responsabilidades del 
vendedor como el comprador según este término la mercancía se entrega en un punto de destino 
acordado con el comprador. En este caso como tenemos un CFR la transferencia del riesgo se 
realiza al momento que la mercancía ha sido cargada en el barco en el puerto de origen, esto es 
independiente a la condición si el vendedor paga o no el flete internacional.  
 
El precio de nuestra mercancía a exportar según el incoterm a usar, incluye el costo de la 
mercancía (maniobras, almacenaje, agentes) hasta el pago del flete internacional en comparación 
con el Incoterm FOB, que solo considera el costo del producto. Este Incoterm es el más usado por 
los compradores, ya que solo la mercancía se hará llegar al barco en el puerto de origen ya que 
para el exportador cuenta con mayor información y puede contratar los servicios más fáciles y 
contar con mejores costo y tiempo de tránsito, que el exportador contrate los servicios en origen. 
 
4.4 Medio de pago 
4.4.1 Carta de crédito 
Según RODÉS BACH, Adolf (2017) indica que un punto importante dentro de las transacciones de 
comercio internacional, es la determinación del medio de pago más adecuado tanto para el 
comprador como para el vendedor. Esto incluye una evaluación que deben realizar ambas partes, 
con la finalidad de determinar el medio por el cual, ninguno de los dos tendrá algún tipo de riesgo 
de pago (para el exportador) o de entrega de mercadería (para el importador). 
La carta de crédito es el medio de pago más seguro para ambas partes, pues supone un nivel de 
riesgo bajo tanto para el pago que recibe el exportador como a la entrega de la mercadería que 
recibe el importador. Además, la seguridad de la transacción es alta, pues hay una participación 




activa de los bancos de ambas partes, dándole confianza a la operación que se realiza. Y por último 
el nivel de confianza que se necesita para este medio no es alto, pues al existir un respaldo 
financiero, tanto el importador como el exportador tienen seguridad. 
Al ser la carta de crédito el medio de pago que empleará la empresa, se debe considerar que 
existen dos puntos importantes que se deben considerar antes de la solicitud de este tipo de 
documento. Lo primero es determinar cuál es el contenido que tendrá la carta es decir que 
información debe contener la carta para que no se generen discrepancias posteriores; y segundo 
es especificar claramente, los documentos que necesita presentar el proveedor para que la 
empresa los reciba. En la figura siguiente se muestra estos dos puntos importantes. 
 
Figura 28. Información para elaborar una carta de crédito 
Elaboración: Propia 
 
4.5 Determinación del régimen de exportación 
Según SUNAT (2017), Exportación definitiva es el régimen aduanero que permite la salida del 
territorio aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo 
definitivo en el exterior y no está afecta al pago de tributo. Nos acogeremos a este régimen de 
 
 
Datos de la empresa 
Datos del importador 
Tipo de carta de credito 
Moneda, importe e 
Incoterms 
Vigencia para la 
presentación de 
documentos 
Forma y plazo de pago 
Descripción de la 
mercadería 
Origen y destino 









Letra de cambio 
Packing list 
Documento de transporte 
Certificado de origen 












Exportación por las características del producto. A continuación, se muestra las características del 
régimen de exportación definitiva: 
La exportación de mercancías no está afecta al pago de tributos. 
- La destinación aduanera es solicitada por el despachador de aduana quien representa al 
exportador o consignatario. 
- Se podrá efectuar por una Aduana distinta el embarque de las mercancías de exportación de 
aquella en la que se numeró la DAM, ya que en la numeración de la 40 los datos son 
provisionales.  
- La exportación definitiva puede ser de embarques parciales los mismos que estarán sujetos a 
reconocimiento físico, considerando que solo deben de pertenecer a un solo exportador a un 
solo comprador y dichos embarques deben destinarse sobre la misma aduana dentro del plazo 
de treinta (30) días calendarios contados a partir del día siguiente de numerada la DAM.  
 
Los documentos que exige la Aduana:  
Copia del BL, Copia de la factura comercial, Documento que acredite el mandato a favor del 
agente de aduana el cual es electrónico y otros que por la naturaleza de la mercancía se requiera 
para su exportación.  
4.6 Procedimiento de exportación 
 
Según SUNAT (2017), El procedimiento de la exportación definitiva es la siguiente: 
a. Numeración de la DAM: El despachador de aduana solicita el régimen de exportación definitiva 
a la administración aduanera a través de la transmisión electrónica de la información de los 
datos provisionales contenida en la Declaración Aduanera de Mercancías con el código de 
régimen 40 (información provisional) a la Intendencia de Aduana en cuya jurisdicción se 
encuentra la mercancía. La Administración Aduanera realizará lo siguiente: 
      La información transmitida es validada por el SIGAD (Sistema de Integrado de Gestión 
Aduanera), de ser conforme se deja lista la mercancía para ser ingresada a zona primaria o de 
lo contrario comunica por el mismo medio las correcciones pertinentes.  




b. El ingreso de mercancías a Zona Primaria: EL despachador ingresa la carga a un depósito 
Temporal donde será embarcada para su exportación, como requisito previo a la selección del 
canal de control de la DAM. 
    Las excepciones del ingreso de mercancía a zona primaria son:  
- Perecibles que requieran un acondicionamiento especial. 
- Explosivos, inflamables, tóxicas, infecciosas, radioactivas, corrosivas.  
- Maquinarias de gran peso y volumen. 
- Animales vivos 
- A granel en cualquier estado 
- Otras que a criterio de la autoridad aduanera califiquen para ser excentadas.  
c. Transmisión de los datos de la recepción de la carga por el Deposito Temporal y selección del 
canal de control: 
- El Depósito temporal debe transmitir la información de la recepción de la mercancía dentro de 
las dos (02) horas contadas a partir de lo que suceda último:  
 La recepción de la totalidad de la mercancía 
 La presentación de la DAM por el despachador de aduana.  
 
- El SIGAD la valida y asigna el canal de control (rojo o naranja). 
d. Reconocimiento físico: 
- El despachador de aduana solicita el reconocimiento físico presentando la DAM canal rojo y 
autorizaciones especiales en original, de corresponder. 
- La atención del reconocimiento físico se realiza las 24 horas del día. 
- Se realiza en presencia del exportador y/o despachador y/o representante del almacén. 
- El Especialista u Oficial determina aleatoriamente las mercancías seleccionadas a reconocer 
físicamente. 
 
Del reconocimiento físico se puede presentar dos escenarios:  
- Reconocimiento físico sin incidencia.  
- Reconocimiento físico con incidencia. Diferencia de mercancías consignadas y encontradas. 
 
 




e. Embarque:  
El embarque de la mercancía debe realizarse dentro de los treinta (30) días calendario contados a 
partir del día siguiente de la numeración de la DAM. Los depósitos temporales son los 
responsables de transmitir la relación detallada de contenedores, pallets y/o bultos sueltos a 
embarcarse, consignando el número de DAM, fecha de numeración, canal de control y número de 
precinto de seguridad de corresponder. El SIGAD valida dicha información y de ser conforme 
numera la autorización de embarque. El Transportista verifica el embarque de la mercancía y 
anota en la casilla 14 de la DAM, la cantidad de bultos efectivamente embarcados, peso bruto 
total, fecha y hora de inicio como término del embarque, culminando su actuación con su sello y 
firma.  
f. Regularización:  
 
La regularización del régimen de exportación definitiva se debe realizar dentro de los treinta (30) 
días calendario contados a partir del día siguiente de la fecha del término del embarque. La 
regularización de régimen se realiza a través de la transmisión electrónica por parte del 
despachador de aduana de los documentos digitalizados que sustentan la exportación y de la 
información complementaria de la DAM, y en aquellos casos que la Administración Aduanera lo 
determine, adicionalmente se debe presentar físicamente la DAM (40 y 41) y la documentación 
que sustenta la exportación. Recibida la información, el SIGAD valida los datos de la exportación y 
de estar conforme acepta la información complementaria de la DAM para su reimpresión con la 
fecha y hora correspondiente y se determina si la regularización se da con la sola transmisión de la 
información complementaría o si requiere adicionalmente de la presentación física de los 
documentos que sustentan la exportación. 
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5. PLAN FINANCIERO 
5.1 Inversión tangible e intangible 
La inversión fija está formada por los activos tangibles que son todos los elementos físicos, activos 
intangibles elementos que no son físicos y que carecen de valoración y por último la inversión en 
capital de trabajo. Continuación, se mencionarán los costos de la inversión que incurrirá la 
empresa GOLDEN FRUITS EXPORT S.A.C. 
5.1.1 Inversión fija tangible 
Los activos tangibles están formados por los muebles enseres y equipos que la empresa necesita 
para operar. Estos pasarán ser parte de la empresa tras el resultado de una compra previa 
representando así el beneficio económico. 
 
Tabla 78. Procesadores de datos 
 Descripción Cantidad Precio 
unitario/.  
Sub-total s/. Sub-total con 
IGV 
Computadora Pc (Wilson) 3 S/. 1,450 S/. 4,350 S/. 5,133 
Impresora/Fotocopiadora 1 S/. 1,350 S/. 1,350 S/. 1,593 
Total  S/. 5,700.00 S/. 6,726.00 
Elaboración: Propia 
Tabla 79. Muebles y enseres de la empresa 






Librero estante de madera 2  S/. 250 S/. 500 S/. 590 
Escritorio p/ computadora 3  S/. 300 S/. 900 S/. 1,062 
Equipos de telefonía 3  S/. 76 S/. 228 S/. 269 
Silla ejecutiva giratoria 4  S/. 100 S/. 400 S/. 472 
Archivador de metal 1  S/. 320 S/. 320 S/. 378 
Tacho de basura cromado 
chico 
5  S/. 41 S/. 205 S/. 242 
Muebles 2  S/. 1,100 S/. 2,200 S/. 2,596 
Sillas 8  S/. 80 S/. 640 S/. 755 
 Total S/. 5,393.00 S/. 6,363.74 
Elaboración: Propia 
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Tabla 80.Acondicionamiento de local  
Descripción Área m2 Precio por m2 Sub-total 
Acondicionamiento del local 100 S/. 7.45 S/. 745.00 
Total S/. 745.00 
Elaboración: Propia 
 
Tabla 81. Otro 
Descripción Cantidad Precio 
unitario/.  
Sub-total s/. Sub-total con 
IGV 
Iluminación de interior 1 S/. 240 S/. 240 S/. 283 
Total S/. 240.00 S/. 283.20 
          
Total Inversión Fija Tangible  S/. 14,117.94 
Elaboración: Propia 
En la Tabla, se observa la inversión en la cual la empresa debe incurrir para sus bienes tangibles, 
las cantidades de cada activo está en relación al tamaño de la empresa, personal de trabajo y de 
acuerdo a la actividad comercial de la empresa. El total de estos costos tienen un total de S/ 
14,117.94 soles. 
Si bien los activos generan beneficios económicos para la empresa, su utilización va perdiendo su 
valor con el pasar de los años. La empresa ha mencionado como se dará la depreciación de estos 
activos con el pasar de los próximos 5 años. 
5.1.2 Inversión en activos intangibles 
Los activos intangibles son aquellos bienes que no se pueden ver, pero que se encuentra dentro de 
la organización. Estos están conformados por costos que la empresa debe incurrir para el 
funcionamiento de la empresa y están formado por constitución de empresa, licencia de 
funcionamiento, certificado DIGESA, registro de marca y diseño de página web. Estos activos son 
muy importantes para el correcto funcionamiento de la empresa bajo ley. A continuación, se 
muestra los bienes detallados 
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Tabla 82. Inversión en activos fijos intangibles 
Descripción S/. 
Certificado de búsqueda mercantil S/. 5.00 
Reserva de nombre en SUNARP S/. 20.00 
Elaboración de minuta S/. 300.00 
Elevar la minuta a escritura pública S/. 700.00 
Derechos registrales - tasas S/. 90.00 
1.08% UIT por derechos de calificación S/. 44.82 
3/1000 del valor del capital por derechos de inscripción: 3 soles por cada 
1000 soles 
S/. 232.88 
Licencia de funcionamiento S/. 53.80 
Talonario de facturas S/. 150.00 
Talonario de boletas S/. 70.00 
Diseño de página web S/. 1,000.00 
Certificado DIGESA S/. 41.50 
Registro de marca S/ 576.85 
Total inversión fija intangible S/. 3,284.85 
Elaboración: Propia 
 
5.1.3 Inversión en capital de trabajo 
 
Son todos aquellos recursos que tiene la empresa para que la empresa pueda operar. Estos 
deberán estar disponibles a corto plazo para cubrir los gastos que se presentan dentro de la 
empresa. En la siguiente tabla se presentan todos los costos en que se incurrirán como capital de 
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Tabla 83. Inversión de capital de trabajo por el método del déficit acumulado 
INGRESOS Ener Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Volumen de ventas    11,520 11,520 11,520 11,520 11,520 11,520 11,520 11,520 11,520 
precio    4 4 4 4 4 4 4 4 4 
INGRESOS - Pago a 30 días 0 0 0 0 49,832 49,832 49,832 49,832 49,832 49,832 49,832 49,832 
EGRESOS  
Costo de producto    12,055 12,055 12,055 12,055 12,055 12,055 12,055 12,055 12,055 
Costo de tercerización    6,912 6,912 6,912 6,912 6,912 6,912 6,912 6,912 6,912 
Gasto de personal 6,928 6,928 6,928 6,928 6,928 6,928 6,928 6,928 6,928 6,928 6,928 6,928 
Gastos indirectos    755 755 755 755 755 755 755 755 755 
Gastos  Administrativos 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 
Energía Eléctrica 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
Servicio de Agua 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
Telefonía + Internet 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
Suministros de Limpieza 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
Suministro de Oficina  132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 
Alquiler de Local 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Gastos de Ventas 31,739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Costo de exportación 0 0 0 6,799 6,799 6,799 6,799 6,799 6,799 6,799 6,799 6,799 
Exigible 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Disponible 25,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total egreso  69,102 8,364 8,364 34,885 34,885 34,885 34,885 34,885 34,885 34,885 34,885 34,885 
Saldo mensual -69,102 -8,364 -8,364 -34,885 14,947 14,947 14,947 14,947 14,947 14,947 14,947 14,947 
Saldo Acumulado 
-69,102 -77,466 -85,830 -120,714 -105,767 -90,820 -75,873 -60,925 -45,978 -31,031 -16,083 -1,136 
Elaboración: Propia
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En la Tabla, se puede observar los gastos que incurrirá la empresa GOLDEN FRUITS EXPORT SAC y 
estos se clasifican en gastos de personal (salario del personal), gastos de ventas (promoción y 
marketing), gastos administrativos (útiles de oficina) gastos fijos (alquiler y servicios) y a los costos 
de materiales indirectos (materiales de limpieza y de uso del personal) y costos del producto que 
se va a exportar, en este caso yogurt de aguaymanto. Para nuestra empresa, el capital de trabajo 
servirá para los primeros meses que comienza las actividades, dado que, en ese lapso de tiempo, 
en caso no haya ventas se va a utilizar el capital de trabajo para cubrir los costos y gastos en los 
que incurre la empresa. 
5.2 Estructura de la Inversión total 
 
La inversión total es todo dinero que GOLDEN FRUITS EXPORT S.A.C utilizará para dar inicio a las 
operaciones de la empresa. Esta inversión se realizará con préstamo bancario y aporte propio. La 
inversión total es todo dinero que GOLDEN FRUITS EXPORT S.A.C utilizará para dar inicio a las 
actividades de la empresa.  
 
Tabla 84. Inversión total 
Inversión Fija 
(Expresado en nuevos soles) 
  SIN IGV CON IGV 





Equipo procesamiento de datos S/. 5,700.00 S/. 6,726.00 
Muebles y enseres S/. 5,393.00 S/. 6,363.74 
Acondicionamiento del local S/. 745.00 S/. 745.00 
Otros S/. 240.00 S/. 283.20 





Certificado de búsqueda mercantil 
S/. 5.00 S/. 5.90 
Reserva de nombre en SUNARP S/. 20.00 S/. 23.60 
Elaboración de minuta S/. 300.00 S/. 354.00 
Elevar la minuta a escritura pública 
S/. 700.00 S/. 826.00 
Derechos registrales - tasas S/. 90.00 S/. 106.20 
1.08% UIT por derechos de calificación S/. 44.82 S/. 52.89 
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3/1000 del valor del capital por derechos de inscripción: 3 soles por cada 
1000 soles 
S/. 232.88 S/. 274.80 
Licencia de funcionamiento S/. 53.80 S/. 63.48 
Talonario de facturas S/. 150.00 S/. 177.00 
Talonario de boletas S/. 70.00 S/. 82.60 
Diseño de página web S/. 1,000.00 S/. 1,180.00 
Certificado DIGESA S/. 41.50 S/. 48.97 
Registro de marca S/. 576.85 S/. 680.68 





IGV S/. 2,631.21 
3. Capital de trabajo S/. 120,714.32 
Total Inversión Inicial S/. 138,708.39 
 Elaboración: Propia 
 
En la Tabla, se puede observar el total de la inversión que se debe tener para que la empresa 
GOLDEN FRUITS EXPORT S.A.C pueda operar de manera normal, en este aspecto, dentro de la 
inversión total se está considerando: inversión tangible, inversión intangible y el capital de trabajo, 
el cual tiene un total de S/. 138,708.39 soles. Se observa que el mayor porcentaje está 
representado por el capital de trabajo que abarca un 87% del total, asimismo activos tangibles 
representan el 10% del total y los activos intangibles representan el 3.0% del total. 
5.3 Resumen de la inversión 
 
En la tabla se vuelve a detallar la inversión total que necesita la empresa para poder realizar todas 
las operaciones de la empresa. 
 
Tabla 85. Estructura de la inversión total 
Resumen Inversión Inicial 
  Monto s/. % 
Inversión fija tangible S/. 14,117.94 10% 
Inversión fija intangible S/. 3,876.12 3% 
Capital de trabajo S/. 120,714.32 87% 
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Tabla  86 Estructura de financiamiento de la inversión 
(expresado en soles) 
Estructura de financiamiento 
Expresado en nuevos soles 
Detalles Sub-total Total 
Aportes de socios  S/. 90,160.45 
Total  inversión fija tangible S/. 14,117.94 S/. 17,994.06 
 Total inversión fija intangible S/. 3,876.12 
Reserva para capital  S/. 72,166.39 
Crédito  S/. 48,547.94 
Capital de trabajo  S/. 120,714.32 
Reserva para capital  S/. 72,166.39 
Elaboración: Propia 
 
Tabla 87. Estructura del financiamiento de la inversión 
  Monto Participación % 
Total inversión 
S/. 138,708.39 100% 
Patrimonio S/. 90,160.45 65% 
Deuda S/. 48,547.94 35% 
Elaboración: Propia 
 
En la tabla, se observa la estructura de financiamiento de la empresa, la cual está constituida por 
el aporte de capital propio de 65% que es necesario para poder comercializar el producto, con lo 
cual se deduce que el 35% restante será financiado con un préstamo. El aporte de capital propio es 
de S/. 90,160.45 mientras que el financiado con un préstamo bancario es de 48,547.94 
 
Tabla  88: Cronograma de pago del préstamo 
Periodo Saldo Deuda Intereses + Seguro Principal Cuota 
0 S/. 48,547.94    
1 S/. 47,614.22 S/. 970.96 S/. 933.72 S/. 1,904.67 
2 S/. 46,661.83 S/. 952.28 S/. 952.39 S/. 1,904.67 
3 S/. 45,690.39 S/. 933.24 S/. 971.44 S/. 1,904.67 
4 S/. 44,699.53 S/. 913.81 S/. 990.87 S/. 1,904.67 
5 S/. 43,688.84 S/. 893.99 S/. 1,010.68 S/. 1,904.67 
6 S/. 42,657.95 S/. 873.78 S/. 1,030.90 S/. 1,904.67 
7 S/. 41,606.43 S/. 853.16 S/. 1,051.52 S/. 1,904.67 
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8 S/. 40,533.89 S/. 832.13 S/. 1,072.55 S/. 1,904.67 
9 S/. 39,439.89 S/. 810.68 S/. 1,094.00 S/. 1,904.67 
10 S/. 38,324.01 S/. 788.80 S/. 1,115.88 S/. 1,904.67 
11 S/. 37,185.82 S/. 766.48 S/. 1,138.19 S/. 1,904.67 
12 S/. 36,024.86 S/. 743.72 S/. 1,160.96 S/. 1,904.67 
13 S/. 34,840.69 S/. 720.50 S/. 1,184.18 S/. 1,904.67 
14 S/. 33,632.82 S/. 696.81 S/. 1,207.86 S/. 1,904.67 
15 S/. 32,400.81 S/. 672.66 S/. 1,232.02 S/. 1,904.67 
16 S/. 31,144.15 S/. 648.02 S/. 1,256.66 S/. 1,904.67 
17 S/. 29,862.36 S/. 622.88 S/. 1,281.79 S/. 1,904.67 
18 S/. 28,554.93 S/. 597.25 S/. 1,307.43 S/. 1,904.67 
19 S/. 27,221.36 S/. 571.10 S/. 1,333.58 S/. 1,904.67 
20 S/. 25,861.11 S/. 544.43 S/. 1,360.25 S/. 1,904.67 
21 S/. 24,473.66 S/. 517.22 S/. 1,387.45 S/. 1,904.67 
22 S/. 23,058.46 S/. 489.47 S/. 1,415.20 S/. 1,904.67 
23 S/. 21,614.95 S/. 461.17 S/. 1,443.50 S/. 1,904.67 
24 S/. 20,142.58 S/. 432.30 S/. 1,472.37 S/. 1,904.67 
25 S/. 18,640.75 S/. 402.85 S/. 1,501.82 S/. 1,904.67 
26 S/. 17,108.90 S/. 372.82 S/. 1,531.86 S/. 1,904.67 
27 S/. 15,546.40 S/. 342.18 S/. 1,562.50 S/. 1,904.67 
28 S/. 13,952.65 S/. 310.93 S/. 1,593.75 S/. 1,904.67 
29 S/. 12,327.03 S/. 279.05 S/. 1,625.62 S/. 1,904.67 
30 S/. 10,668.90 S/. 246.54 S/. 1,658.13 S/. 1,904.67 
31 S/. 8,977.60 S/. 213.38 S/. 1,691.30 S/. 1,904.67 
32 S/. 7,252.48 S/. 179.55 S/. 1,725.12 S/. 1,904.67 
33 S/. 5,492.86 S/. 145.05 S/. 1,759.62 S/. 1,904.67 
34 S/. 3,698.04 S/. 109.86 S/. 1,794.82 S/. 1,904.67 
35 S/. 1,867.33 S/. 73.96 S/. 1,830.71 S/. 1,904.67 
36 S/. 0.00 S/. 37.35 S/. 1,867.33 S/. 1,904.67 
  Total S/. 20,020.33 S/. 48,547.94 S/. 68,568.26 
Elaboración: Propia 
 
En la tabla, se observa el flujo caja de deuda del préstamo de la empresa, la cual está constituida 
por el saldo deudor que es el préstamo que va a ir disminuyendo a medida que se amortice la 
deuda. La renta que es constante a lo largo del periodo por ser el método de pago francés está 
constituida por la suma del interés y la amortización.  
 
La empresa cree conveniente financiar parte de la inversión total con la finalidad de obtener una 
mayor rentabilidad en lo invertido con el capital propio, es decir tener apalancamiento financiero, 
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además de poder aprovechar el escudo fiscal que estos nos brindaría, ya que al adquirir préstamos 
del banco tendríamos que pagar intereses como costo del financiamiento, lo cual es deducible del 
impuesto a la renta. Por último, el ahorro tributario se calcula del impuesto a la renta multiplicado 
por el interés, lo cual restado a la cuota o renta resulta el flujo de caja después de impuesto 
5.4 Evaluación de entidades que ofrecen crédito   
Tabla 89. Entidades financieras que otorgan Prestamos a microempresa 















         Microempresas 32.83 33.76 28.78 31.61 53.29 50.23 31.45 
 Préstamos a cuota fija hasta 
30 días 
38.56 67.82 40.11 160.13 80.26 145.09 - 
Préstamos  a cuota fija de 31 
a 90 días 
33.87 46.22 38.09 48.14 - 125.10 42.00 
Préstamos  a cuota fija de 91 
a 180 días 
36.63 41.65 41.92 42.92 83.13 38.33 37.25 
Préstamos a cuota fija de 
181 a 360 días 
39.92 36.28 40.73 35.22 60.32 45.66 36.72 
Préstamos a cuota fija a más 
de 360 días 
32.61 30.76 27.73 29.79 51.74 40.27 30.79 
Fuente: Superintendencia de banca y seguro 
En la tabla se observa las tasas que las cajas municipales ofrece a clientes que deseen una 
inversión de capital de trabajo, de esa manera iniciar actividades de acuerdo al rubro. Para ello se 
ha analizado, tomando en cuenta algunas entidades financieras que operan en el Perú, y de 
acuerdo a ello se ha verificado que la tasa efectiva anual fluctúa de 27.73% a 51.74%. 
 
Debido a que la empresa que se está formando iniciará sus operaciones por primera vez y al no 
tener un historial crediticio, cualquier entidad financiera no otorgaría un préstamo. Por ello se ha 
visto conveniente obtener un préstamo con aval financiero aprovechando la capacidad financiera 
que tiene un tercero, el cual puede obtener un préstamo y financiar parte de la inversión total y se 
toma como estrategia que realizará la empresa. 
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Tabla  90: Condiciones de crédito bancario ( en Soles ) 
Datos de amortización 







En la tabla, se observa las características del financiamiento de la empresa GOLDEN FRUITS 
EXPORT SAC, está constituida por un préstamo bancario de S/. 48,547.94 soles que deben ser 
pagados en 3 años, tiene un costo efectivo mensual del 2.00%, para la empresa no hay periodo de 
gracia y el valor de cada cuota mensual es de S/. 1,904.67 soles. En este caso se ha considerado 
conveniente financiar el 35% de la inversión total con la finalidad de obtener mayor rentabilidad 
en lo invertido, para ello se aplicará el apalancamiento financiero, asimismo se ha considerado 
aprovechar el escudo fiscal que este otorgaría, debido que el adquirir préstamos del banco se 
tendría que pagar intereses como costo del financiamiento, lo cual es deducible del impuesto a la 
renta. 
La condición para obtener un crédito es de acuerdo a caja Huancayo son: 
 Experiencia mínima de 6 meses en el negocio. 
 No tener obligaciones morosas en el sistema financiero. 
 Copia de DNI vigente. 
 Copia de recibo cancelado de luz o agua. 
 Documentos de sustento del negocio. 
 Documentos propiedad inmuebles. 
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Tabla 91. Ingredientes por cada unidad de yogurt 
Descripción Cantidad Rendimiento 
Aguaymanto fresco 250 gr 500 ml 
leche de polvo descremada 62.5 gr 500 ml 
cultivo madre 5 ml 500 ml 
Azúcar 30 gr 500 ml 
esencia 1.5 gr 500 ml 
color amarillo 5 o limón 0.2 gr 500 ml 
benzoato de sodio 0.5 gr 500 ml 
Elaboración: Propia 
 
Tabla 92. Costo de materia prima e insumos. 
Designación Costo unitario 
Unidad de 
medida 
Cantidad   total  s/. Total anual 
 Aguaymanto fresco S/. 1.01 Kilogramos 810.00 S/. 818 
S/. 9,817.20 
Leche en polvo descremada S/. 12.00 Kilogramos 202.500 S/. 2,430 S/. 29,160.00 
Cultivo madre láctico S/. 25.00 litros 16.20 S/. 405 S/. 4,860.00 
Azúcar S/. 2.30 Kilogramos 48.60 S/. 112 S/. 1,341.36 
Esencia S/. 20.00 Kilogramos 2.43 S/. 49 S/. 583.20 
Color amarillo o limón S/. 25.000 Kilogramos 0.324 S/. 8 S/. 97.20 
Benzoato de sodio S/. 30.000 kilogramos 0.810 S/. 24 S/. 291.60 
Envases y  Etiquetados c/u de yogurt de 
aguaymanto 
S/. 0.40 Unidad 3240 S/. 3,456 
S/. 41,472.00 
Cajas de exportación   c/u de yogurt de 
aguaymanto 
S/. 0.50 Unidad 270 S/. 360 
S/. 4,320.00 
Total  S/. 7,662 S/. 91,943 
Total Con IGV S/. 9,041 S/. 108,492 
Elaboración: Propia 
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Cantidad   Total  s/  
Total 
anual 
Costo de tercerización  (12 unidades por caja) S/. 0.60 8640 S/. 5,184 S/. 62,208 
Elaboración propia 
Tabla 94. Gastos indirectos 
Designación Costo Total s./   total anual 
Combustible  S/. 390.00 S/. 390.00 S/. 4,680.00 
Manipuleo S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 3,000.00 
Total sin IGV S/. 640 S/. 7,680.00 
Total con IGV S/. 755 S/. 9,062 
Elaboración Propia 
Tabla 95. Gastos de personal 
Código Cargo u ocupación 
Sueldo 
básico 






01 Gerente General S/. 2,000.00 S/. 24,000.00 S/. 2,160.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 26,160.00 
02 Asistente de logística S/. 1,300.00 S/. 15,600.00 S/. 1,404.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 17,004.00 
03 Asistente Comercial S/. 1,300.00 S/. 15,600.00 S/. 1,404.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 17,004.00 
04 Auxiliar de almacén  S/. 930.00 S/. 11,160.00 S/. 1,004.40 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 12,164.40 
05 Control de calidad S/. 650.00 S/. 7,800.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 7,800.00 
06 Contabilidad S/. 250.00 S/. 3,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 3,000.00 
Totales S/. S/. 77,160.00 S/. 5,972.40 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 83,132.40 
Elaboración: Propia 
Tabla 96. Gastos administrativos 
Designación  Total  s/.  Total  anual s/ 
Energía Eléctrica S/. 90 S/. 1,080 
Servicio de Agua S/. 70 S/. 840 
Telefonía + Internet S/. 70 S/. 840 
Suministros de Limpieza S/. 74.50 S/. 894 
Suministro de Oficina  S/. 131.50 S/. 1,578 
Alquiler de Local S/. 1,000 S/. 12,000 
Total S/. 1,436 S/. 17,232 
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Tabla 97. Gastos de ventas 
Designación  Total  S/. 
Página web 400 
Espacio en la feria (Stand) 10000 
Decoración del Stand  3500 
Pasaje Aéreo 2437 
Hospedaje 1000 
Movilidad  650 
Alimentación  500 
Merchandansing (folletos, tarjetas, regalitos) + Muestras 3500 
Google adword  2916 
Rueda de negocio 1000 
Comisionista S/. 4,800 
Total Sin IGV S/. 30,703 
IGV S/. 1,036 
Total Con IGV S/. 31,738.54 
Elaboración: Propia 
Tabla 98. Gastos de exportación 
Descripción  Precio S/. SIN IGV Precio Sin IGV anual 
Seguro de carga 304.59 3655.08 
Transporte del almacén hacia deposito temporal 400.00 4800.00 
Certificado de origen 40.00 480.00 
Costo de caja (cartón corrugado) (unidad) 0.5 6.00 
B/L 82.50 990.00 
Servicio de aduana 330.00 3960.00 
Derecho de embarque 264.00 3168.00 
Strech film 15.00 180.00 
carta de crédito 330.00 3960.00 
Flete internacional 4,950.00 59400.00 
BAF Y otros 82.50 990.00 
TOTAL S/. 6,799.09 S/. 81,589.08 
Elaboración: Propia 
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5.6 Punto de equilibrio de la empresa 
 
Tabla 99. Costos variables y fijos 
Concepto Costo fijo Costo variable Total s/. Total USD 
Costo de producto   
154,151 46,712 
Costo de producto  
91,943 
  
Costo de tercerización  
62,208 
  
Gasto indirecto  
7,680 
  
Gastos generales y administrativos   
100,364 30,413 
Gasto de personal 83,132    
Gastos administrativos 17,232    
Costos de distribución y ventas / gastos ventas   
30,703 9,304 
Gasto de ventas 30,703    
Gastos de exportación 81,589  
81,589 24,724 
Costo total   
366,807 111,154 
Utilidad    
0 
 
FOB 212,656 161,831 431,538 111,154 
Elaboración: Propia 
En la tabla, se observa los costos fijos en el que va incurrir la empresa. Los costos fijos son aquellos 
costos que la empresa debe pagar independientemente de su nivel de operación, es decir, 
comercialice o no comercialice debe pagarlos. El costo fijo de la empresa está constituido por 
gastos indirecto, gastos de personal, gastos administrativos, gastos de ventas y gastos de 
exportación lo que hacen un total de exportación lo que hacen un total de S/. 212,656.88 para el 
primer año. 
 
Tabla  100. Calculo del punto de equilibrio 




Costo unitario  3.61 
Margen de ganancia 17% 
Valor de venta 4.35 
IGV 0.00 
Precio de venta CFR 4.35 
Punto de equilibrio ( En cantidad) 76,197 
Punto de equilibrio ( En dinero) 331,590 
Elaboración: Propia 
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A continuación, se calculará el punto de equilibrio para el producto. 
Donde:  
Q = cantidad de unidades 
Pv = Precio de venta por unidad 
Cvu = Costo variable por unidad 
Costo fijo total 
Producción mínima en unidades: Q = Costo fijo total / (precio de venta – costo variable unitario 
Para cubrir los costos entonces 
 
Productos en un año: 103,680 unidades 
Costo fijo total: S/ 212,656.88 
Precio: 4.33 por unidad 
Costo variable unitario = S/ 2.43 
Desarrollando con la formula 
      212,656.88 
---------------------- = 76,197 unidades  
     4.33 – 1.56 
 
En el primer año la empresa ha proyectado comercializar 103,680 unidades, de ese total la 
empresa necesita vender 76,197 unidades para no ganar ni perder y la venta de una unidad 
adicional representa la ganancia de la empresa. 
 
Punto de equilibrio en dinero: 76,197 * 4.33 = 331,590 
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5.7 Proyección de Presupuesto de ingresos 
 
Tabla  101. Proyección de ventas 
(Expresado en Soles) 
Producto 2019 2020 2021 2022 2023 
Volumen Proyectado 
arándanos frescos 
103680 106790 111062 116615 123612 
Precio de venta unitario $1.31 $1.31 $1.31 $1.31 $1.31 
Ingreso Por Ventas USD $135,905.29 $139,982.45 $145,581.75 $152,860.84 $162,032.49 
Ingreso por ventas  S/. S/. 448,487.47 S/. 461,942.10 S/. 480,419.78 S/. 504,440.77 S/. 534,707.22 
Elaboración: Propia 
 
Según la tabla, las ventas reflejan los cinco años proyectados de la evaluación del negocio. El valor 
representado por los ingresos por ventas del primer año es S/. 448,487.47 el cual se explica de la 
siguiente forma: 
 
Se exportará 51,840 kg que por la proporción que esta cantidad representa es de un total de 
103,680 unidades a comercializar en el primer año, a la par se ha evaluado el precio de venta por 
unidad y este es igual a S/ 4.33, luego de estas dos premisas, ya podemos conocer la venta del 
primer año, es decir S/ 448,487.47 
 51,840. Kg equivalen a exportar: 103,680 unidades al año. 
 Precio de venta: S/ 4.33 
 Venta (año 1): Cantidad del producto x precio de venta = S/ 448,487.47 
 En el transcurso de los cuatro años restantes la tendencia de crecimiento de la empresa será 
de 3%, 4%, 5% y 6%. 
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Tabla  102. Saldo a favor del exportador 
(Expresado en soles) 
 Descripción 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Por ventas  S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 
Materia Prima  S/. 16,549.66 S/. 17,588.22 S/. 18,873.42 S/. 19,869.61 S/. 22,363.35 
Costo de 
maquila 
 S/. 11,197 S/. 11,533 S/. 11,995 S/. 12,594 S/. 13,350 
Gastos 
indirectos 
 S/. 1,382 S/. 1,424 S/. 1,481 S/. 1,555 S/. 1,648 
Gastos 
Administrativos 
 S/. 377 S/. 389 S/. 401 S/. 414 S/. 427 
Gasto de 
Ventas  
 S/. 20,213 S/. 20,819 S/. 21,652 S/. 22,734 S/. 24,098 
IGV SUNAT S/. 2,631.21 S/. 49,719 S/. 51,753 S/. 54,402 S/. 57,167 S/. 61,887 
Pago a SUNAT  S/. 52,350.37 S/. 51,753 S/. 54,402 S/. 57,167 S/. 61,887 
Elaboración: Propia 
 
En la tabla, se observa el crédito fiscal que es la diferencia del IGV de ventas menos el IGV de 
compras. Sin embargo, se trata de una exportación, el cual esta exonerado al pago de IGV. Por lo 
tanto, la diferencia del IGV de ventas menos IGV compras es el saldo del exportador. Esta 
devolución de IGV de compras está considerada dentro del flujo de caja económico. 
5.8 Presupuesto de efectivo de salidas 
 
Tabla  103. Datos históricos de la tasa de inflación 2013 - 2017 
 (Expresado en soles) 
Año 2013 2014 2015 2016 2017 
Tasa de inflación 2.80% 3.20% 3.50% 3.60% 2.80% 
 
Tasa de Inflación promedio 3.18% 
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Tabla  104. Presupuesto proyectado de insumos y materia prima 
(Expresado en soles) 
 Detalle 2019 2020 2021 2022 2023 
 Aguaymanto 
fresco 
S/. 9,817.20 S/. 10,433.27 S/. 11,195.65 S/. 11,786.58 S/. 13,265.86 
Leche en polvo  
S/. 29,160.00 S/. 30,989.91 S/. 33,254.40 S/. 35,009.65 S/. 39,403.55 
Cultivo madre 
láctico 
S/. 4,860.00 S/. 5,164.98 S/. 5,542.40 S/. 5,834.94 S/. 6,567.26 
Azúcar S/. 1,341.36 S/. 1,425.54 S/. 1,529.70 S/. 1,610.44 S/. 1,812.56 
Esencia S/. 583.20 S/. 619.80 S/. 665.09 S/. 700.19 S/. 788.07 
Color amarillo 
o limón 
S/. 97.20 S/. 103.30 S/. 110.85 S/. 116.70 S/. 131.35 
Benzoato de 
sodio 
S/. 291.60 S/. 309.90 S/. 332.54 S/. 350.10 S/. 394.04 
Envase y 
etiquetado 
S/. 41,472.00 S/. 44,074.53 S/. 47,295.15 S/. 49,791.50 S/. 56,040.60 
Caja de 
exportación 
S/. 4,320.00 S/. 4,591.10 S/. 4,926.58 S/. 5,186.62 S/. 5,837.56 
Total  
S/. 91,942.56 S/. 97,712.32 S/. 104,852.36 S/. 110,386.73 S/. 124,240.85 
Total Con IGV S/. 108,492.22 S/. 115,300.54 S/. 123,725.78 S/. 130,256.34 S/. 146,604.20 
Elaboración: Propia 
 
Tabla 105. Presupuesto de costos de servicio de producción 
Designación 2019 2020 2021 2022 2023 
Costo de 
tercerización 
S/. 62,208.00 S/. 64,074.24 S/. 66,637.21 S/. 69,969.07 S/. 74,167.21 
Elaboración: Propia 
 
Tabla 106. Gastos indirectos 
Designación 2019 2020 2021 2022 2023 
Combustible S/. 4,680.00 S/. 4,820.40 S/. 5,013.22 S/. 5,263.88 S/. 5,579.71 
Manipuleo S/. 3,000.00 S/. 3,090.00 S/. 3,213.60 S/. 3,374.28 S/. 3,576.74 
Total S/. 7,680.00 S/. 7,910.40 S/. 8,226.82 S/. 8,638.16 S/. 9,156.45 
Total con IGV S/. 9,062.40 S/. 9,334.27 S/. 9,707.64 S/. 10,193.03 S/. 10,804.61 
Elaboración: Propia 
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Tabla 107. Gastos Administrativos 
Designación 2019 2020 2021 2022 2023 
Remuneración S/. 83,132.40 S/. 84,795.05 S/. 86,490.95 S/. 88,220.77 S/. 89,985.18 
Energía Eléctrica S/. 1,080.00 S/. 1,114.34 S/. 1,149.78 S/. 1,186.34 S/. 1,224.07 
Servicio de Agua S/. 840.00 S/. 866.71 S/. 894.27 S/. 922.71 S/. 952.05 
Telefonía + Internet S/. 840.00 S/. 866.71 S/. 894.27 S/. 922.71 S/. 952.05 
Alquiler de Oficina S/. 12,000.00 S/. 12,120.00 S/. 12,241.20 S/. 12,363.61 S/. 12,487.25 
Suministros de 
Oficina y Limpieza 
S/. 2,472.00 S/. 2,550.61 S/. 2,631.72 S/. 2,715.41 S/. 2,801.76 
Total  S/. 100,364.40 S/. 102,313.43 S/. 104,302.19 S/. 106,331.55 S/. 108,402.37 
Elaboración: Propia 
5.9 Estado de resultado 
 
 
Tabla  108. Depreciación de activos tangibles 
(expresados en soles) 
 Detalle      Monto Tasa 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Equipo de computo  S/. 5,700 25% S/. 1,425 S/. 1,425 S/. 1,425 S/. 1,425 S/. 1,425 S/. 1,425 
Muebles y enseres  S/. 5,393 10% S/. 539 S/. 539 S/. 539 S/. 539 S/. 539 S/. 539 
Otros  S/. 240 10% S/. 24 S/. 24 S/. 24 S/. 24 S/. 24 S/. 24 





Tabla 109. Inversión neta en activos tangibles 
Años 2019 2020 2021 2022 2023 
Moneda S/. S/. S/. S/. S/. 
Inversión Inicial S/. 11,333 S/. 9,345 S/. 7,356 S/. 5,368 S/. 9,080 
Compra de Activos       S/. 5,700   
Depreciación S/. 1,988 S/. 1,988 S/. 1,988 S/. 1,988 S/. 1,988 
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Tabla  110. Amortización de la inversión intangible 
(expresado en soles) 
 
Designación Tasa 2019 2020 2021 2022 2023 
Activos intangibles S/. 3,285 20% S/. 657 S/. 657 S/. 657 S/. 657 S/. 657 
Total S/. 3,285  S/. 657 S/. 657 S/. 657 S/. 657 S/. 657 
Fuente: SUNAT 
 
Tabla 111. Costo De ventas 
Designación  2019 2020 2021 2022 2023 
Materia Prima S/. 91,942.56 S/. 97,712.32 S/. 104,852.36 S/. 110,386.73 S/. 124,240.85 
Costo de maquila S/. 62,208.00 S/. 64,074.24 S/. 66,637.21 S/. 69,969.07 S/. 74,167.21 
Gasto indirectos S/. 9,062.40 S/. 9,334.27 S/. 9,707.64 S/. 10,193.03 S/. 10,804.61 
Costos de Producción S/. 163,212.96 S/. 171,120.84 S/. 181,197.21 S/. 190,548.82 S/. 209,212.67 
Inventario Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Producción Disponible S/. 163,212.96 S/. 171,120.84 S/. 181,197.21 S/. 190,548.82 S/. 209,212.67 
Inventario Final 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Costo de Ventas S/. 163,212.96 S/. 171,120.84 S/. 181,197.21 S/. 190,548.82 S/. 209,212.67 
Elaboración: Propia 
 
Tabla  112.  Estado de resultado (expresado en soles) 
AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 
Ingresos Ventas S/. 448,487 S/. 461,942 S/. 480,420 S/. 504,441 S/. 534,707 
Costo de Ventas S/. 163,213 S/. 171,121 S/. 181,197 S/. 190,549 S/. 209,213 
Utilidad Bruta S/. 285,275 S/. 290,821 S/. 299,223 S/. 313,892 S/. 325,495 
Gastos administrativos S/. 100,364 S/. 102,313 S/. 104,302 S/. 106,332 S/. 108,402 
Gastos de ventas S/. 112,292 S/. 115,661 S/. 120,287 S/. 126,302 S/. 133,880 
Utilidad Sobre Flujo (Ebitda) S/. 72,618 S/. 72,847 S/. 74,633 S/. 81,259 S/. 83,212 
Depreciación  S/. 1,988 S/. 1,988 S/. 1,988 S/. 1,988 S/. 1,988 
Amortización S/. 657 S/. 657 S/. 657 S/. 657 S/. 657 
Utilidad Operativa S/. 69,973 S/. 70,202 S/. 71,988 S/. 78,613 S/. 80,567 
Gastos financieros S/. 10,333 S/. 6,974 S/. 2,713.51 S/. 0 S/. 0 
Utilidad Antes De Impuestos S/. 59,640 S/. 63,228 S/. 69,274 S/. 78,613 S/. 80,567 
Impuesto a la renta  S/. 5,963.97 S/. 6,322.79 S/. 6,927.43 S/. 7,861.35 S/. 8,056.72 S/. 7,846.26 
Utilidad Neta Del Ejercicio S/. 53,676 S/. 56,905 S/. 62,347 S/. 70,752 S/. 72,510 
Utilidad Acumulada 
S/. 53,676 S/. 110,581 S/. 172,928 S/. 243,680 S/. 316,190 
Elaboración: Propia 
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En la tabla se presenta el estado de pérdidas y ganancias de la empresa que inicia con el ingreso 
por ventas, es decir el monto total en soles de las ventas durante el periodo del cual se reduce el 
costo de venta. 
La utilidad bruta resultante de S/ 285,275.00 en el primer año representa el monto restante para 
cubrir los costos operativos, financieros y fiscales. A continuación, los gastos operativos que 
incluyen los gastos de ventas y gastos administrativos se deducen de la utilidad bruta. 
La utilidad sobre flujo (EBITDA) se deduce de la depreciación y amortización obteniendo la utilidad 
operativa. La utilidad operativa resultante de S/ 69,973.00 representa la utilidad obtenida por 
vender los productos; este monto no considera los costos financieros ni fiscales. Después la 
empresa obtuvo S/ 59,640.00 de utilidad neta antes de impuesto. 
Luego se calcula los impuestos a la tasa fiscal adecuada y se deduce para determinar la utilidad 
neta después de impuesto. La utilidad neta después de impuesto de la empresa es de S/ 53,676.00 
Posteriormente se calculan los impuestos a la tasa fiscales adecuadas y se deducen para 
determinar la utilidad neta después de impuesto.  
5.10 Flujo de efectivo económico 
El flujo de caja o dinero en efectivo es un estado financiero que muestra el flujo o el movimiento 
del dinero que recibimos a través de nuestros ingresos netos u otras fuentes y lo que gastamos. El 
saldo de esta diferencia dará un flujo de efectivo excedente, en dependencia si la cantidad es 
positiva o negativa. 
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5.10.1 Flujo de caja económico 
 
Tabla 113. Flujo de caja económico (expresado en soles) 
Años 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Moneda S/. S/. S/. S/. S/. S/. 
Ingresos  S/. 500,837.85 S/. 513,695.58 S/. 534,821.89 S/. 561,608.19 S/. 596,594.57 
Ventas  S/. 448,487.47 S/. 461,942.10 S/. 480,419.78 S/. 504,440.77 S/. 534,707.22 
Ingresos por 
IGV ( Saldo a 
favor del 
exportador) 
 S/. 52,350.37 S/. 51,753.48 S/. 54,402.11 S/. 57,167.42 S/. 61,887.35 
Egresos       
Costos de 
producción 
 -S/. 178,380.22 -S/. 187,285.18 -S/. 198,589.81 -S/. 208,863.57 -S/. 229,927.86 
Gastos 
administrativos 
 -S/. 100,364.40 -S/. 102,313.43 -S/. 104,302.19 -S/. 106,331.55 -S/. 108,402.37 
Gastos de 
ventas 
 -S/. 132,504.65 -S/. 136,479.79 -S/. 141,938.99 -S/. 149,035.94 -S/. 157,978.09 
IGV . SUNAT       
Impuesto a la 
renta 
 -S/. 5,963.97 -S/. 6,322.79 -S/. 6,927.43 -S/. 7,861.35 -S/. 8,056.72 
Flujo de Caja 
operativo 
 S/. 95,552.55 S/. 93,939.97 S/. 96,918.33 S/. 105,238.49 S/. 108,342.97 
Inversión fija 
tangible 
-S/. 14,117.94    -S/. 5,700.00  
Inversión fija 
intangible 
-S/. 3,876.12      
Capital de 
trabajo 
-S/. 120,714.32     S/. 120,714.32 
Flujo de caja 
económico 
-S/. 138,708.39 S/. 95,552.55 S/. 93,939.97 S/. 96,918.33 S/. 99,538.49 S/. 229,057.29 
        
Crédito S/. 48,547.94      
Amortización 
principal 
 -S/. 12,523.07 -S/. 15,882.28 -S/. 20,142.58 S/. 0.00 S/. 0.00 
Pago de 
intereses 
 -S/. 10,333.01 -S/. 6,973.80 -S/. 2,713.51 S/. 0.00 S/. 0.00 
Beneficio 
tributario 
 S/. 1,033.30 S/. 697.38 S/. 271.35 S/. 0.00 S/. 0.00 
Flujo de Caja 
Financiero 
-S/. 90,160.45 S/. 73,729.76 S/. 71,781.26 S/. 74,333.59 S/. 99,538.49 S/. 229,057.29 
Elaboración: Propia 
En la tabla, se puede observar que el flujo de caja económico está constituido por los ingresos 
operativos y egresos operativos, los cuales están proyectados en un plazo de 5 años.   
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Asimismo, se puede observar que el flujo de caja financiero, está constituido por la deuda del 
préstamo del banco y los egresos de la cuota formado por amortización e intereses, en este punto 
se está considerando el escudo fiscal por el ahorro tributario. 
Tabla 114. Balance general 
  Balance General 
  (Expresado en nuevos soles ) 
  AÑO 2019 
  ACTIVO 
  ACTIVO CORRIENTE 
  Efectivo y equivalentes de efectivo 
S/. 120,714.32 
  Cuentas por cobrar comerciales 
 
  Inventarios  
Crédito Tributario Otras cuentas por cobrar S/. 2,631.21 
  Total Activo Corriente S/. 123,345.53 
    
  ACTIVO NO CORRIENTE 
  
Propiedad, planta y equipo 
S/. 12,078.00 
  Activos intangibles 
S/. 3,284.85 
  Total Activo No Corriente S/. 15,362.85 
    
  TOTAL ACTIVO S/. 138,708.39 
        
  PASIVO   
  PASIVO CORRIENTE   
Impuesto a la Renta Otras cuentas por pagar   
  PASIVO NO CTE 
Préstamos de 
instituciones 
financieras y otras 
entidades 
Otros pasivos financieros 
S/. 48,547.94 
  Total Pasivo S/. 48,547.94 
  PATRIMONIO 
  Capital Social   S/. 90,160.45 
  Utilidad retenida    
  Total Patrimonio S/. 78,932.55 
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5.11 Evaluación económica de la inversión 
 
5.11.1 Evaluación económica 
 
Tabla  115. Resultado de los indicadores económicos 
Indicadores económicos 
WACC 16.55% 





En la tabla, se observa la evaluación económica de la empresa, y se logra concluir que este 
proyecto es rentable, ya que el flujo de efectivo económico cumple con las condiciones para que 
un proyecto pueda ser aceptado dando como resultado VANE igual a S/. 234,104, un TIRE de 
68.80% y un beneficio costo de 2.31. esto significa que se cumple la regla para que un proyecto 
sea rentable. 
VAN > 0, TIR > COK y el B/C > 1. 
 
Tabla  116. PRI económico 
(Expresado en soles) 
Periodo de recuperación 0 1 2 3 4 5 
FCE  -138,708 81,984 69,156 61,217 53,945 106,510 
FCE  Acumulado  81,984 151,140 212,358 266,302 372,812 
Elaboración: Propia 
Periodo de recuperación económica: 22 meses 
En la tabla, se observa el periodo de recuperación económico, teniendo en cuenta el CPPC de 
16.55%. Asimismo, actualizando los flujos futuros al presente y teniendo en cuenta el CPPC, la 
inversión se recuperará en 22 meses. 
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5.11.2 Evaluación financiera de la inversión 
 
Tabla 117. Resultado de los indicadores financieros 
Indicadores Financieros 
Cok 12.02% 




En la tabla se puede observar que por tratarse de un flujo de caja financiero el Vanf > Vane, el Tirf 
> tasa de interés del banco con lo que se produce un apalancamiento financiero en beneficio del 
inversionista. Entre los valores que se obtuvo un resultado de VANF igual a S/. 86.36% y un 
beneficio / costo de 4.09, con lo que se puede observar que el proyecto es muy rentable. De 
acuerdo al análisis financiero en ambos casos el proyecto es bueno, pero el financiamiento 
presenta mejores indicadores. 
 
Tabla  118. Periodo de recuperación Financiera 
 (expresado en soles) 
 
Periodo de recuperación 0 1 2 3 4 5 
FCF -90,160 65,817 57,201 52,877 63,208 129,843 
FCF  Acumulado  65,817 123,018 175,895 239,103 368,945 
Elaboración: Propia 
 
En la Tabla, se observa el cuadro de periodo de recuperación financiera teniendo en cuenta el 
costo de oportunidad de 12.02 % Asimismo, actualizando los flujos futuros al presente y teniendo 
en cuenta el costo de oportunidad, la inversión se recuperará en 18 meses.  
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5.12 Tasa de descuento costo de oportunidad y costo promedio ponderado de capital. 
 
5.12.1 COK (Costo de oportunidad) 
 
El cok es una manera de medir lo que nos cuesta algo. En lugar de limitarse en cuantificar el 
beneficio que se obtiene por una cierta inversión, este beneficio se compara con los que se 
obtendría por una inversión alternativa. Esto es, los beneficios perdidos de las alternativas a 
nuestra elección, son el costo de oportunidad de la elección original. 
Aunque el costo de oportunidad puede ser difícil de cuantificar, el efecto del costo de oportunidad 
es universal y muy real en el nivel individual. Este principio se aplica a todas las decisiones, no sólo 
las económicas. El costo de oportunidad está relacionado con el riesgo que existe en el mercado. 
Aplicado al presente caso es el retorno que se espera ganar en función a los rendimientos del 
mercado que tiene la empresa y el riesgo es igual a la variación que existe entre el retorno real y lo 
esperado. 
Calculo de beta apalancado 
Tabla 119. Calculo de la beta apalancado 
Βeta  = 0.91 
E = 65% 
D = 35% 
t = 10% 
Βeta apalancado = 1.35 
Fuente: Damodaran 
Caculo del costo de oportunidad 
Tabla 120. Calculo del COK por el método CAPM 
Cok 12.02% Método CAPM 
Rf = 1.89% tasa libre de riesgo 
βa = 1.35 apalancamiento de la emp. Peruana 
(Rm-RF) = 7.50% rendimiento del mercado 
RP = 0.00% riesgo país 
Elaboración: Propia 
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5.12.2 WACC (costo promedio ponderado de capital) 
A continuación, se realizará el cálculo de costo promedio ponderado de capital (CPPC) 
CPPC: (deudas de terceros/ total de financiamiento) (costo de la deuda) * (1- tasa de impuesto) + 
(aporte propio / total financiamiento) x (Costo de oportunidad) 
Tabla 121. Determinación de costo promedio ponderado de capital (WACC) 
 Descripción Inversión P/A Tasa % 
Deuda(Financiamiento) S/. 48,547.94 35% 27.73% 
Patrimonio(Propio) S/. 90,160.45 65% 12.02% 
Total S/. 138,708.39 100%  
    Impuesto a la renta:  10% 
   
CPPC = (35% *27.73%) * (1-10%) + (65% *12.02%) 
CPPC = 16.55% 
5.13 Análisis de riesgo por tipo de cambio 
Este análisis consiste en colocar diferentes escenarios y determinar el impacto ocasionado en el 
presupuesto de caja. Por ejemplo, si se diera el caso de una disminución del tipo de cambio, ellos 
llevarían a la consecuencia de menos liquidez para la empresa, por ende, el aumento de costos y 
gastos. Para la empresa podría tomar medidas de contingencias y evitar el impacto de estas 
variaciones del valor de la divisa, como es el forward. 
Este análisis consiste en colocar diferentes escenarios y evaluar impacto ocasionado en el 
presupuesto de caja. Por ejemplo, si se diera el caso de una disminución del tipo de cambio, ellos 
llevarían a la consecuencia de un ingreso menos de efectivo para la empresa ¿y por ende, el 
aumento de costos y gastos. La empresa podría tomar medidas de contingencia y evitar el impacto 
de estas variaciones del valor de la divisa, como es el fordwad. 
Son operaciones de compra o venta de una divisa específica, por ejemplo, dólares a una 
determinada fecha futura, fijando el tipo de cambio futuro al momento de pactarse la operación. 
Algunas ventajas son las siguientes: 
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 La empresa puede fijar sus costos 
 Mejora el riesgo de la empresa ante la variación del tipo de cambio. 
 Ayuda a la ejecución de presupuestos más reales. 
 Ayuda a la empresa concentrarse en el negocio 
 No tiene costos adicionales. 
A continuación, se muestra un análisis de sensibilidad en diferentes escenarios al tipo de cambio y 
como afecta al VAN, TIR y al B/C: 
Tabla 122. Análisis de sensibilidad por tipo de cambio 
(Expresado en soles) 
Tipo de cambio VANE TIRE B/C VANF TIRF B/C 
3.40     244,852.47    72% 2.42     291,584.90    90% 4.28 
3.35     237,650.93    70% 2.35     283,008.87    88% 4.15 
3.30     234,103.90    68.80% 2.31     278,784.86    86.36% 4.09 
3.10     219,915.78    65% 2.17     261,888.81    81% 3.84 
2.75     183,263.15    54% 1.81     218,240.67    68% 3.20 
Elaboración: Propia 
Nota: Tipo de cambio 3.30 
En la tabla anterior se muestra el análisis de sensibilidad del tipo de cambio, y su impacto en los 
diferentes indicadores, tanto económicos como financieros. Un ejemplo para un tipo de cambio 
S/. 3.40 se obtiene un B/C económico de 2.42, que significa que por cada sol que se invierta, se 
está ganando S/. 1.42, es decir, a mayor tipo de cambio, mayor beneficio – costo para el caso de 
las exportaciones. En un escenario conservador para un tipo de cambio de 3.3 se obtiene un 
beneficio costo de 2.31, que significa que por cada sol que se invierta se está ganando S/. 1.31 y en 
un escenario pesimista para un tipo de cambio de 2.75 se obtiene un beneficio costo de 1.81, que 
significa que por cada sol que se invierta se está ganando 0.81 que es más bajo comparado a tipo 
de cambio mayores   
 
  




6. Conclusiones y recomendaciones 
6.1 Conclusiones 
1. La empresa realizará una adecuada gestión en toda la cadena logística a través de un plan de 
contingencia de proveedores de materia prima, de empresas que realizan servicios de 
producción, de transporte, de operadores logísticos; con el objetivo de asegurar la oferta 
exportable. 
2. El proyecto contribuye de manera indirecta a los productores de las zonas rurales del país, con 
el fin de ofrecer un producto elaborado con materia prima e insumos de calidad exportable 
ante un posible incremento en la demanda. 
3. Para la exportación de yogurt de aguaymanto, la empresa empleará el incoterm 2010 CFR 
donde el vendedor debe responsabilizarse de hacer arribar la mercancía al punto de destino 
acordado con el comprador a bordo del medio de transporte que él decida. Se utilizará como 
medio de pago la carta de crédito irrevocable, confirmada y a la vista, y el régimen de 
exportación será la definitiva. 
4. Para poder llegar al consumidor final es necesario utilizar un distribuidor / mayorista que 
tenga un gran conocimiento de la venta local en el mercado de New York. 
5. La empresa empleará como medio de embarque el transporte marítimo, porque es mucho 
más económico y seguro; el envío de la carga será de 10 paletas mensuales, lo cual será 
embarcada como carga FCL en términos CFR. La gestión de reserva, transporte hasta el puerto 
y aduanas será gestionado por un operador logístico AUSA Aduana S.A que fue elegido bajos 
los criterios de selección. 
6. Los resultados de la evaluación económica – Financiera muestra que el proyecto es viable, ya 
que La tasa interna de retorno económico es de 68.80% y la tasa interna de retorno financiera 
es de 86.36% por encima del costo financiero y del costo del accionista. Asimismo, presenta un 
VAN económico de S/ 234,104.00 y un VAN financiero de S/ 278,785.00 que son rentables, 










1. Se recomienda a lo largo del desarrollo del plan de negocio, realizar un constante control de 
los avances y logros, Así como la revisión constante de los indicadores económicos y 
financieros que permita evaluar la viabilidad del mismo. 
2. Se recomienda que el proceso productivo del yogurt de aguaymanto sea realizado por un 
tercero, porque es más conveniente para la apertura de este negocio, ya que en el mercado de 
destino requieren de certificaciones y otro punto importante es que producir desde un inicio 
representa un alto costo, por esa razón para empresas que recién inician operaciones lo más 
conveniente es tercerizar el proceso productivo para reducir costos. 
3. Se recomienda participar en ferias internacionales, para posicionar la marca, realizar 
merchandising, captar clientes potenciales, evaluar a la competencia, evaluar proveedores, 
evaluar nuevas tendencias y hacer una prueba de testeo. 
4. Se recomienda evaluar semestralmente a los proveedores que estén involucrados en la 
cadena logística para mantener constantemente la trazabilidad del producto y garantizar la 
calidad del producto. 
5. Se recomienda tener un contrato de confidencialidad al proveedor del proceso productivo, 
con el fin de evitar que emitan libremente la información de producción o sean posible 
competencia en el mercado de destino. 
6. Se recomienda cumplir con las estrategias establecidas en el plan de negocio, para el proceso 
de introducción del producto, ya que la ejecución nos asegurará que el ingreso al mercado de 
New York sea satisfactorio. 
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ANEXO N° 01: Cotización de operador logístico AUSA Aduana S.A 
 
N° de cotización 16/000320-000 Fecha de cotización 15/11/2018
Jefe comercial Antony Cruz Cliente GOLDEN FRUITS EXPORT SAC 
Servicio EXPORTACION Regimen DEFINITIVA
Origen CALLAO, PERU Destino NEW YORK UNITED STATES
Contenedores Carga peligrosa NO
Tipo de cntr N° de cntr Incotermn CFR
FCL/FCL 10  Paleta Producto Yogurt de aguaymanto
Dirección
Recojo / Entrega
Valor de mercancia USD P.A 403100020
T. transito 17 días Tipo de servicio Via New York
Linea naviera CCNI frecuencia Semanal
Vigencia de cotización 15/12/2018
Recargas en origen
B/L USD 25 por despacho + IGV
Servicio  de aduana USD 100  por despacho + IGV
Derecho de embarque USD 80 + IGV
Flete
USD 1500 + IGV
USD 25 + IGV
FLETE M ARITIM O CALLAO NEW YORK
Flete TN / M 3
BAF Y OTROS
REFERENCIAS BERRY EXPORT  S.A.C
DATOS GENERALES
DATOS CFR
Avenida las palmeras 5710, los o livos
COTIZACION BERRY EXPORT S.A.C









FLETE TN / M3
AMS
VALORES
USD 1750  -  Mínimo de USD 1750
USD  65
CONSOLIDACIÓN USD 145 +  IGV





USD 50  +  IGV
USD 90 +  IGV
USD 160 +  IGV
PROPUESTA COMERCIAL
FECHA VALIDEZ
20-dic LIM - CEPE - 27979
Kuehne + Nagel S.A
Calle Las Begonias N° 441
Oficina 1201 -1202, Piso 12
Lima 27, Perú
PRODUCTO Yogurt de aguaymanto
Contacto: Antony Cruz
Golden Fruits Export S.A.C






Avenida las palmeras 5710, los Olivos
Estimado Antony Cruz 





SERVICIO: FCL / FCL
DESCRIPCION
BL FEE















Advertising 65 1.03 52.57% 6.04% 0.69 
Aerospace/Defense 95 1.01 18.99% 15.03% 0.87 
Air Transport 25 0.94 109.48% 13.79% 0.48 
Apparel 70 1.15 21.33% 10.29% 0.96 
Auto & Truck 26 1.28 97.56% 4.71% 0.66 
Auto Parts 75 1.46 32.00% 9.43% 1.13 
Bank 7 0.72 84.19% 22.17% 0.43 
Banks (Regional) 721 0.58 72.00% 18.00% 0.37 
Beverage  47 1.42 22.16% 3.95% 1.17 
Beverage (Alcoholic) 19 1.14 27.56% 10.72% 0.91 
Biotechnology 349 1.12 9.15% 1.13% 1.02 
Broadcasting 30 1.53 48.49% 13.21% 1.08 
Brokerage & Investment Banking 49 1.11 400.56% 13.44% 0.25 
Building Materials 37 1.27 30.05% 16.33% 1.02 
Business & Consumer Services 179 0.90 29.23% 13.41% 0.72 
Cable TV 16 0.97 49.23% 15.00% 0.69 
Chemical (Basic) 47 1.01 29.67% 6.27% 0.79 
Chemical (Diversified) 10 1.42 33.39% 25.03% 1.13 
Chemical (Specialty) 100 1.01 16.30% 12.74% 0.89 
Coal & Related Energy 45 1.28 86.63% 2.44% 0.69 
Computer Services 129 0.92 20.48% 9.94% 0.78 
Computer Software 273 1.07 8.68% 6.16% 0.99 
Computers/Peripherals 66 1.15 8.83% 5.66% 1.06 
Construction 18 0.96 30.47% 9.82% 0.75 
Diversified 20 0.77 94.47% 12.60% 0.42 
Educational Services 40 1.24 39.03% 11.84% 0.92 
Electrical Equipment 135 1.14 13.74% 7.49% 1.01 
Electronics 191 1.02 16.01% 7.52% 0.89 
Electronics (Consumer & Office) 26 1.37 40.30% 8.97% 1.00 
Engineering 56 1.20 22.72% 14.86% 1.01 
Entertainment 85 1.19 25.98% 4.85% 0.95 
Environmental & Waste Services 108 1.13 43.59% 5.02% 0.80 
Farming/Agriculture 29 0.79 41.12% 9.01% 0.58 
Financial Svcs. 76 0.99 102.12% 18.37% 0.54 
Financial Svcs. (Non-bank & Insurance) 17 1.05 331.47% 9.77% 0.26 




Food Processing 97 0.69 27.92% 14.00% 0.69 
Food Wholesalers 18 1.18 16.79% 10.69% 1.02 
Furn/Home Furnishings 36 1.24 27.66% 10.03% 0.99 
Healthcare Equipment 193 0.85 17.26% 5.80% 0.73 
Healthcare Facilities 47 1.13 120.90% 13.49% 0.55 
Healthcare Products 58 1.00 19.80% 8.76% 0.85 
Healthcare Services 126 0.83 27.93% 13.77% 0.67 
Heathcare Information and Technology 125 0.99 14.52% 6.09% 0.87 
Heavy Construction 46 1.67 56.30% 19.40% 1.15 
Homebuilding 32 1.71 56.61% 6.68% 1.12 
Hotel/Gaming 89 1.27 52.33% 10.48% 0.87 
Household Products 139 1.00 19.33% 9.51% 0.86 
Information Services 71 0.84 10.63% 17.05% 0.77 
Insurance (General) 26 0.92 46.14% 19.19% 0.67 
Insurance (Life) 27 1.21 66.67% 17.82% 0.78 
Insurance (Prop/Cas.) 53 0.76 34.98% 19.42% 0.60 
Internet software and services 330 1.05 4.16% 4.59% 1.01 
Investment Co. 65 0.82 104.40% 6.62% 0.41 
Machinery 141 1.04 17.50% 13.02% 0.91 
Metals & Mining 134 1.26 48.21% 1.90% 0.86 
Office Equipment & Services 30 1.14 55.08% 12.81% 0.77 
Oil/Gas (Integrated) 8 1.00 8.54% 20.55% 0.94 
Oil/Gas (Production and Exploration) 411 1.24 156.15% 6.29% 0.50 
Fuente: Damodaran 
  














Abu Dhabi 390 Aa2 0.51% 5.65% 
Albania 11.86 B1 4.62% 10.27% 
Algeria 159.05 NA 6.67% 12.58% 
Andorra (Principality 
of) 2.86 Baa2 1.95% 7.27% 
Angola 102.6 B2 5.64% 11.42% 
Anguilla 1.5 NA 5.61% 11.39% 
Uganda 24.08 B2 5.64% 11.42% 
Ukraine 93.27 Caa2 9.23% 15.46% 
United Arab 
Emirates 348.74 Aa2 0.51% 5.65% 
United Kingdom 2647.9 Aa2 0.51% 5.65% 
United States 18624.48 Aaa 0.00% 5.08% 
Uruguay 52.42 Baa2 1.95% 7.27% 
Venezuela 250 Caa3 10.25% 16.60% 
Vietnam 205.28 B1 4.62% 10.27% 
Yemen, Republic 27.32 NA 18.00% 25.32% 
Zambia 21.06 B3 6.67% 12.58% 
Zimbabwe 16.62 NA 9.23% 15.46% 
Fuente: Damodaran 
 
 
 
